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I N I C I A N D O U N T A C A M P A B A 
LA AMNISTIA A L O S P R O F U G O S 
Adhesiones y firmas 
. o s e l e m e n t o s e s p a ñ o l e s y l a i n i c i a t i v a d e l D I A R I O . E n p r o d e l o s i n m i -
g r a d o s . L a s p r i m e r a s c a r t a s . C r a t i t u d e s y a n h e l o s . L a s g e s t i o n e s d e l 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o / 9 E l D I A R I O r e c i b e l a s f i r m a s . 
E L AGUINALDO A L SOLDADO 
FÜE EMBARCADO MR EN El "MOMEO". 11CSRÍR CEL PSESIOENTE 
DEl CASINO ESPAÑOL AL GENERAL JOSE frá JA, ALTO COiSSRIO 
. OE ESPAÑA EN MARROtuOS. 
Nup^tro artículo de ayer iniciando i 
ma campaña en pro de "La amnis-
tía a los prófug'os''', ha obte-nido en-
;re los eiemcntos españoles, como era 
ie esperar, la más favorable y senti-
ia acogida-
En esta Kcdaooión han coraemado 
i recibirse, ayer mismo, visitas y car-
cas óo. entusiástica adhesión que en 
manto valen agradecemos, dejando a 
an lado los elogios, que no preteudi-
¡nos conseguir, y aceptando solamen-
f. con legítimo orgullo, las firmas de 
aquellos—de todos aquellos miles do 
pápañoles — a quienes ha de amnis-
tiarse . 
Dp las cartas recibidas, dos toma-
mos al a^ar. 
Belas aquí, textuabnente, con todo 
el perfume de en imgénuo-sentimien-
to: 
• • • 
''Habana, 30 de 'Noviembre de 1913. 
Sr. "Director del D i a r i o de l a M a r i x a . 
Tiiidad. 
Muy distinguido e ilustre señor: 
Hoy al leer (como lodos los días lo 
jeo) <•! (Dtakto de l a W j l M N í , que us-
ted tan acertadamente dirige, ha 
cruzado por mi mente nuestra gran-
de España: "sus bellezas, sus monu-
mentos, sus campos sembrados, sus 
maguíñeas ciudades, sus pcqueñi*-as 
aldeas; en fin, todo, todo se ha agru-
pado en mi imagmación, al leer que 
se gestiona la amnistía de los prófu-
gos. 
Xo me puedo explácar como quisie-1 
ra y como siente mi corazón, la in- { 
mensa alegría que embarga todo mi ¡ 
ser al pensar que libremente podré 
volver a la tierra d© mis amores. 
!Sí, señor Director, al nido donde 
vive aquella santa mujer, autora de 
mis días, y a la que he tenido que 
dejar, no porque delito alguno mo 
haya obligado a separarme de ella, 
sino por las circunstancias; ¿1 desti-
no. 
Despoés de ocho años de ausencia, 
y en cuyo lapso de tiempo he perdido 
a mi querido padre y a mi hermana 
mayor, a los cuales quería más que 
a las niñas de mis ojos, no he podido 
volver a besar a aquella pobre ancia-
na, la que •llora sola y triste mi au-
sencia, la que necesita el calor que 
pueda prestarle mi cariño. 
¿Cómo he de ver impasible al saber 
que hombres de gran corazón traba-
jan para que yo, y tantos como yo, 
podamos realizar nuestro más dorado 
sueño ? 
/.Cómo no he de cWar mi humilde, 
pero sincero agradecimiento, a los 
que contribuyen con sus esfuerzos n, 
que ipneda disfrutar de la más gran-
de, la más cariñosa obra, la de abra-
zar a mi querida madre? 
¡Oh, señor Director! Hasta usted 
y los que le secundan en tan humani-
taria obra llegarán millones de ben-
diciones v en millones de corazones 
quedarán grabados, ya que otra cosa 
DO podamos hacer, sus venerables; 
nombres. 
iGracias, gracias, y que no tarden 
en remitir a usted los que como yo 
se encuentran, sus firmas, y por lo 
de pronto yo remito la de su humilde 
s. s. q. b, s. m,, 
j ó s e FERNANDEZ MXRTI N V.7.. 
SjC Monte 15. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r t k A V 
Señor: Grande y patriótica es la 
obra emprendida por el D i a r i o que 
usted tan dignamente dirige, con fe-
cha de hoy, de solicitar del Gobierno 
de S. M , la" amnistía de todos los 
prófugos. 
¿Muchos somos los que por las Amé-
ricas estamos sin retornar a aquel 
rincón donde vimos la iprimera luz, 
a aquella noble España que espera a 
sus hijos con los brazos abiertos, a 
ver a unos padres que temen morir 
sin ver más a sus hijos, esposas o hi-
jos que des-élfo vrr por momentos a 
sus esposos y a sus padres. 
Muchos de la única manera que los 
verán es si su noble iniciativa lleva a 
feliz término. 
Es dp desear que esta vez no sur-
jan las rencillas o envidias persona-
les que a nada conducen y pudieran 
(perjudicar a los que en realidad se 
pueden llamar intereses españoles, 
puesto que muchos serían los milos 
dé prófugos que a España retoma-
rían. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted atento s. s. q. b. s. m., 
RAFAEL GONZALEZ. 
Quinta "Da Benéfica", 30 'Noviem-
bre de 1013". 
Kb i nuestras sucesivas ediciones 
n aljnalcs continuaremos la publica-
ci¿u de cuaritas jilhcsiones reciba-
mos, y oportunamente a ti ver'/remos 
la forma en lyoe hemos de recoger y 
de coleccionar los millares de firmas 
que se nos ofrezcan para suscribir el 
Mensaje de solicitud de la amnistía. 
Asimismo publicaremos minuciosa-
mente el precursor desarrollo y el ac-
tual estado de las constantes gestio-
nes que, antes cerca del Gobierno l i -
beral, y ahora cerca del Gobierno : 
conservador, han venido con muy! 
gratas esperanzas de fortuna real i- \ 
za&dü el Conde de Artal y don Ga- ¡ 
; riel Ricardo España, Presidente y j 
.'•rector Gerente, r . ^ u v l i vamr'nl I 
del '"Turismo Ilispano-Anicricano" . ; 
Si los españoles prófugos quieren 
ser amnistiados, lo serán: de Buenos 
Aires y de la Habana, a la vez, sal-
drá para la (Madre Patria la petición 
'de todos cuantos en América residen. 
El D i a r i o -de l a M a r i n a tiene abier-
tas para ellos sus columnas, y las fir-
mas aguarda... 
Dos efectos recolectados entre la ' 
colonia española por los miembros de i 
la Comisión gestora del aguinaldo a i 
los soldados que pelean en Africa, 
fueron embarcados ayer en el vápor 
Monte video". 
Esos efectos, cuya relación publi-
camos oportunamente, van consigna-
dos al General cu Jefe del Ejército 
en campaña, general don José Mari-
na Yega. 
Serán desembarcados en Cádiz, y 
de allí conducidos a Marruecos. 
A l cuidado del Aguinaldo va el ca-
pitán-medico del Ejército español, 
don Agustín Van Baunbcrghcn. que 
regresa a 1» Península en el "Monte-
video". 
E l mencionado oficial lleva la do-
cumentación correspondiente al car-
gameuto que constituye el aguinaldo 
al soldado, un mensa jc^ de salutación 
de la colonia española }>ara el ejérci-
to en campaña, y además la siguiente 
patriótica carta dirigida al genera! 
Marina ¡ 
''Habana, Noviembre 29 de 1913.' 
Excmo. Sr. D. José Marina Vega, Tvc-




'El adjunto Manifiesto dirigido Í£A 
los españoles de Cuba" por el Comité 
que presido, me releva do explicar a 
V. E. la finalidad a que aspiramos, 
de estimular al soldado que en Africa 
lucha por el honor de España, consa-
grándole un "Aguinaldo" para ce-
lebración de las próximas Pascuas, 
recucr !o chriñoso, de afceto y simpa-
tía, de sus compatriotas de Cuba, ad-
miradores de sus virtudes cívicas, de 
su ejemplar disciplina y probado he-
roísmo. 
Poco vale, en verdad, el obsequio, 
si se parangona con la acción militar 
que nuestro sufrido Ejército realiza 
en el Mogreb; ipero ello es expresión 
de sentimientos que por su esponta-
neidad y por el cariño en que se in*f 
l>iran sólo pueden apreciarse en el 
concepto de Patria, a la que todos veV 
ueramos y, bendecimos. 
La relación adjunta detalla en to-< 
da su extensión el número de efectoá 
que consignados a V. E. enviamos^ 
Siendo portador del obsequio, a nonw 
bre nuestro, el doctor Agustín YauV 
Baumberghen. médieo primero del 
Cuerpo de Sanidad .Militar, quieu, 
personalmente explicará a V. E* 
nuestras pretensiones: que el '"AguU 
naldo" se distribuya equitativameu* 
te entre los sollados, clases, oficiale% 
jefes y oficiales generales que operen 
en .Marruecos o estén destinados en; 
nuestras posesiones a frica ñas. alcana 
zando a todos el obsequio, sobre ton 
do a los héroes sin noxtibíe, a los I t . l u 
mil des, a los sufridos, a los abnegar 
los soldados. 
Conocemos. Señor, sus erra núes m&< 
ritos personales y su brillante histcN 
na militar; no se nos oculta que e$¡ 
V. E. para Kspaña, Jefe ilustre y ca** 
balleroso, defensor QQastanté de su» 
tradieinnes y su nombre. Dígnese, 
pues. Señor, secundarnos con su re-» 
conocido entusiasmo y actividad, y at 
sus triunfos y sativiaeciorjes íntiniaa 
corno soldado, unirá Y. E. un laurq 
más. para las almas nobles siempré 
halagador : el de la gratitud de uní 
ipuoblo hermano, del pueblo español 
que en Cuba vive con España y a Esi 
paña consagra sus nobles aspiración 
nes. 
En ello confía este Comité, m\\y\ 
especialmente el que es suyo mujt 
atento y devoto q. b. s. m-. 
! SETUN 1)1X0 BAÑOS, 
'Presidente. 
Acudieron a despedir al capitán 
Baunberghen, el Presidente del Car 
sino Español, Ledo. Secundino Ba-» 
ños; el Tesorero, don José 'María V i * 
dal, los vocales doctor José F. Fneu-t 
tes, don Silverio Blanco y don Celes* 
tino Argiiclles y el Secretario, do4 
Ramón Armada Teijeiro. 
S e d e s c u a l o s a s e s i ¡ ñ o O n e l i o G a r c í a 
Más nof/c/as de l o r r m . " E l a s u n t o d e l a o r i l l a d e l r í o * ' . E l f o r m i d a b l e " t r u s t " d e l o s b r u ' i o s . S e a v e r i g u a q u e 
s u s c r í m e n e s e s t á n t o d o s r e l a c i o n a d o s . C o m o f u e r o n d e s c u b i e r t o s l o s a s e s i n o s d e l n i ñ o O n e l i o . U n a c a r t a 
d e l i e f e d e l c a b i l d o d e A r t e m i s a e n q u e s e h a b l a d e l a " s a n g r e " . U n r u e g o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
' Comenzamos con una aclaración: 
tonos dicho que en Matanzas abun-
daban los brujos demasiado. 
.Y el popular representante Hora-
do Díaz Pardo nos asegura, que ya en 
Matanzas no existen tantos brujos co-
creíamos nosotros. 
'La-s mismas excursiones por las ca-
P<8 de las comparsas de ñáüigoi,—a 
que ayer aludimos—tampoco se 
^eetúan ya. . 
Había juegos de ñañigos, es cierto 
g í principal, el de "los hijos de San 
^ancisco"—; pero a consejos e ius-
jaaeias del señor Díaz Pardo, loŝ  afi-
jados acordaron la disolución. Y las 
^tidades que tenían determinaron 
Atinarlas a la fundación de una So-
ei«dad de recreo y socorros mutuos. 
La ra^a de color en Matanzas es 
dativamente muy culta. 
^ los delincuentes de esa raza son 
ülla minoría muy exigua. 
BENITO JORIUN OTRA VEZ 
, i«tas cosas acerca de .Matanzas y 
^asa de color nos la contó el señor 
P1^ Pardo en el oamino. Fuimos jun-
^ en e1 tren. 
aprovechamos la ocasión para 
peguntarle aligo acerca de la vida de 
^nito Jorrín. 
Gorrín nos había dicho en Arte mi-
, ^Cuando yo tuve mi tropiezo me 
•pendió el señor Díaz Pardo. 
. * Díaz Pardo confirma estas pala-
jj8> y refiere detalladamente el in-
mute que Jorrín nos esbozó, 
ijjpi'rín se apellida así porque fué l i -
T t̂o del padre del entonces—^cuan-
J¡|oeurri6 el "tropiezo" de que él ha-
del entoivces fiscal señor Gon-
Jorrín y .Moliner. 
L J vivió aigún tiempo en Güira de 
se dedicaba a la pqlitiea. i 
ocurrió que un tal Fierro, liberal, co-
mo Jorrín^ se pasó al partido conser-
vador. 
Por esta causa. Fierro tuvo unas 
palabras en el paradero de Güira con 
un moreno llamado Penino Díaz, ín-
timo amigo de Jorrín. 
Las palabras acabaron con una bo-
fetada que el Fierro le dio a Penino. 
Aquel mismo día se murió un niño 
ahijado del amigo de Benito. 
Y Benito fué al entierro con Peni-
no Díaz y dos compañeros más, padre 
e hijo, nombrados ambos Amelio Pé-
rez. 
El cadáver lo llevaban a Boaon-
drón: y al regresar se enteraron de 
que Fierro y otros varios iban a su 
encuentro, con objeto de atacarles. 
Los esperaron. Eiñeron. Hubo va-
rios disparos... 
Se procesó a Jorrín : el señor Díaz 
Pardo le defendió. El señor Díaz Par-
do es tan entusiasta por la causa Upe-
ral que défiende gratis a todos sus 
colegas de partido; y es tan generoso, 
que defiende gratis a los mismos con-
servadores pobres. 
La Audiencia de Matanzas condeno 
a Fierro y a Jorrín, y absolvió i 
dos Pérez. ; -, . j ix- „ ! 
El general José 'Miguel mdult-) a ; 
los condenados. 
El señor Díaz Pardo asegura: | 
—Yo tengo la completa convicciou 
de que la sentencia eontra Jorrín tue 
im error de la Sala; Jorrín no dispa-
ró- Jorrín no llevaba revólver. 
1-Y acerca de él. ¿qué ralas sabe? 
__iSé que es hombre muy valiente; 
sé también que es un buen sujeto. Du-
rante la guerra de la Independencia, 
61 fué en toda esta zona un auxiliar 
poderoso de los revolucionarios. 
El iv&idió mucho tiempo en Güira 
de Macurijes. ^ v 
Y ahora ha tenido que salir de allí 
por la persecución de que le hacían 
objeto las autoridades conservado-
ras. 
Nos despedimos del señor Díaz Par-
do. Ayer salió él de Matanzas para 
Bolondrón, donde se celebraba una 
fiesta política, liberal, en la que él ha-
blaría. 
LA CARTA MISTERIOSA 
Ayer dimos el extracto de una car-
ta de Fortunato Marqués. Es persona 
de quien nada habíamos dicho toln-
vía. 
El lector se habrá extrañado de 
que la carta apareciera así, sin más 
ni más; sin palabra ninguna que la 
explicase. 
Nosotros habíamos escriio para ellaj 
dos párrafos de introducción, que que-
d-aron en la imprenta. 
Los insertamos ahora: 
Fortunato 'Marqués es un a mi .roí 
que Jorrín tiene en Matanzas. 
Y hemos podido enteramos de que 
entre los papeles recogidos a Benito j 
Jorrín en Artemisa, figuraba una car-) 
ta de Marqués. 
¡¿Il Ignorábamos lo que en ella se con-1 
itaba; se lo preguntemos a Jorrín y 
nos respondió que él lo ignoraba tam-
bién. 
—Yo no sé leer—nos dijo. 
Y, «1 fin, nos enteramos de algunas j :bién 
de las cosas que se decían en la carta, j 
Y en Matanzas averiguamos quién ¡ro 
era, dónde vivía y en qué se ocupaba 
el que la escribió. 
Fortunato Marqués tiene un café 
que so llama " E l Cubano Libre." El 
eafé está en el Mercado, a la parte 
del río, calle del Embarcadero Blanco. 
En este embarcadero hay dos lan-
f hitas, en las que los marineros van 
A la izquierda está el antiguo puen-
te de San Luis. 
Frente al café de Marqués hay una 
casona vieja, extremadamente sucia, 
que suponemos vacía. 
Allí todo es casi fúnebre. 
En ^ E l Cubano Libre" hay un 
buen número de personas—principal-
mente morenos—tomando eafé y ju-
gando al dominó. El ambieme es de 
novela a lo Pouson-du-Terrail. 
Fortunato no baja al mostrador 
hasta las nueve de la noche. El café 
está siempre abierto: a la noche no se 
cierra. 
Y allí esperamos a que den las nue-
ve. 
"EL ASUNTO DE LA ORILLA DEL 
RIO. •' 
Baja el dueño del café. 
Es hombre de estatura regular, más 
bajo que alto—y grueso. Habla con 
cierta emoción que inspira suupatía. 
'Nos rehace la carta y la comenta. 
Nuestra información de ayer es exac-
ta en todos sus detalles. 
La carta habla de Chucho, el com-
padre de Jorr ín: del aprecio en que 
Marqués tiene a Jorrín y que ésta sa-
be es leal; de la ^candela" que Mar-
ques meí.m":: de ' 'el asunto de la 
orilla del río,' 
pací o. 
Y añadía lo 
que le. tiene preocu-
que anotamos tára-
le fuera posible, le mandaría con 
sumo gusto algunos tabacos. 
Fortunato nos interpretó la carta. 
Y desapareeió todo el misterio. 
Fortunato distingue mucho a Jo-
rrín porque él le sacó de una situa-
ción apurada. 
Hace tiempo, Fortunato se encon-
traba muy mal: querían embargarle 
el café, porque debía ciento cincuen-
ta pesos. 
Su mismo socio estaba contra él. 
Veíase en el peligro de perder en un 
momento él fruto del trabajo de toda 
su vida. 
En estas circunstancias conoció a 
Jorrín. 
Jorrín iba a su cale siempré que se 
hallaba en Matanzas, donde es gene-
ralmente conocido. 
Gastaba y pagaba bien. Y habla 
ahora Fortunato: 
—CBl tiene aquí muchísima influen-
cia entre la gente de color. Le qui.'-
ren y le siguen ciegamente. Y cuando 
alguien—en un grupo—aventuraba: 
—Yamos a tomar algo a tal lu-
gar. . . 1 
• el replicaba ense^ruida: 
—No; vamos a " E l Cubano Lüu'e " 
De este modo he conseguido salir 
adelante. Y ahí tiene "usted la expli-
cación del párrafo: ''yo estoy 
tiendo mucha candela." 
— l Y "el asunto de la 
terado de estas cosas, y por eso y^ 
decía: 
"Ya sabe usted a lo que me refi»* 
ro." ] 
—¿Y lo del timbre? 
•—Lo del timbre está muy claro: cal 
algunos cafés han puesto uno; yo haí 
puesto otro para avisar cuando se ha^ 
ce café. j 
Y he aquí la carta explicada. 
Sentimos simpatía hacia Marquéfti 
Parece que habla con sinceridad. SiUi 
embargo, se comprenderá ipic -uanlal 
ie preguntamos lo de la orilla ú-H, 
río, era más bien por saber la expli* 
eación que él daba al párrafo qus U| 
que en realidad el párrafo tenía. 
Nos explicaremos luego. 
LOS BRUJOS EN MATANZAS 1 
El centro de reuni ui de los brujos 
de Matanzas oicenoa la policía que eS 
la casa de Ño Blas, un moreno ensi 
centenario. 
Cuéntaunos que reside en PueMa 
Nuevo, y que tiene en su casa una ca-
pilla con la imagen de la Virgen y la 
de San Lázaro. 
Sé̂ TUD manifestación de lo* coche-
ros, en Ioíj coches de Matanzas van n 
la casa de Ño Blas pi&'spttas distingui-
dísimas de la población, sobre lodo 
! muieres me- • r n 
orilla del 
—Ya sabe usted a le que me re fie-¡ i'io: 
•*—Supongo que esta carta se la 
lea a usted una persona de mucha 
confianza." 
del río es 
antes va-
—El asunto de la orilla 
lo siguiente: aquí venían 
ríos morenos, uno Juan el Negrito, j 
otro Juan Martínez. . . jugadores de 
Agregaba lo del tim'bre: "he puesto dominó, que dej¡aban algún dinero, 
un timbre para llamar a la hora de \ Pero Juan el Negrito y yo nos dis-
hacer eafé." I gustamos seriamente, y el grupo ha 
Y terminaba con este detalle: Mar-! dejado de venir. Las rencillas coníi-
qnés le decía a Jorrín que coiPiunabal ra'ian; Juan el Negrito y los otros vi-
íbpjrcBto muy: buam fama; y que fí .ven a lu pD-Ua del rípj Jorrín esU 
policía amigo aúeatro visitó la 
casa en la ñó&hé del sábado. Y nos re* 
Ficre que le recibieron Antonio 0'!-.i-
rr i l , hijo de Xo Blas, y Atilano Jo» 
rrín, íntimo amigo de Benito Jorpa, 
natural del mismo pueblo. Aségurü 
que Benito le crió. Dice qtie se quie-. 
ren mucho. 
El policía les preguntó si Jorrín 
los visitaba eou IVe.-uencia. y respou--
dieron que sí. 
Kn la ca,sa de al lado balota unaí 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 29 
Plata e s p a ñ o l a de . ._ $ 8 ^ a 99 % V 
Oro americano contra or© e s p a ñ o l de 9 $ a 10 % P 
O r o americano contra plata e s p a ñ o l a a 10 a. lOyZ % P 
CENTENES — — a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES >. a 4-26 en plata. 
I d e m en cantidades a 4^27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1.10 a 1-10^3 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Noviembre 29 de 1913 
Azúcares.— El mercado de Lon-
áres lia regido esta semana a la ba-
ja, no solamente por el azúcar de re-
molacha, sino también nor el de ca-
ña, atribuyéndose este cambio ^ al 
tiempo más favorable que iha reina-
do en algunos de los países produc-
tores de dicho tubérculo, lo que in-
dujo a Mr. Licht a aumentar en 70 
mil toneladas su último cálculo re-
lativo a la producción europea. Los 
preícios han declinado también en 
Nueva York, en cuya plaza se ven-
dieron en la semana solamente 10 
rail sacos centrífugas, pol. 96, a 2.9132 
cts. c. y f. y 5,000 idem idem a 2.114 
cts. idem idem, amibas partidas de in-
mediato embarque. A última ^hora 
se anuncia haberse hecího en Nueva 
York una venta de centrífugas de 
Cuba, base 96, a 2.118 cts. c. y f. pa-
para embarque primera quincena de 
Enero; desrpués de esas operaciones 
los refinadores se retiraron nueva-
bente del mercado, con el objeto, 
sin duda, de conseguir a precios más 
bajos aun los últipaos lotes de la pa-
sada zafra que aran quedan disponi-
bles en la Isla. 
La perspectiva para los primeros 
azúcares de la nueva zafra es, sin 
embargo, bastante satisfactoria, pues 
a pesar de haberse abstenido hasta 
la fecha, los refinadores americanos 
de operar en gran escala en azúca-
res de la próxima zafra, los embar-
cadores para Inglaterra, tenían ya 
contratadas antes de reciente bíija, 
sobre 75,000 toneladas, a entregar 
en Enero y Febrero, por las que 
pagaron precios equivalentes a los 
que regían en las feclias que se ce-
rraron las operaciones. 
Otro factor que ha de propender 
' seguramente a la mejora del merca-
do americano, es la lentitud con que 
los plantadores de la Louisiana pa-
ra entregar el azúcar que tiene ven-
dido, debido a causas independien-
tes de su voluntad, como son la ines-
perada huelga de los empleados del 
ferrocarril del Sur y la escasez del 
tonelaje para los transportes de mar. 
Con este motivo, se calcula que los re-
cigos de dicha procedencia, hasta el 15 
de Diciembre, no excederán de 30.000 
toneladas. 
Continúan aquí discrepando las 
opiniones respecto a, la ascendencia 
de la zafra que acaba de inaugurar-
se, asegurando algunos que debido a 
la seca que reinó en los dos meses an-
íeriores y que impidió que la caña 
se desarrollase en condiciones nor-
males, habrá en la producción una 
merma de consideración con rela-
ción al año pasado; otros creen y 
afirman, al contrario, que el resul-
tado obtenido será más o menos 
igual y quizás algo mayor, a conse-
cuencia de haber sido de bastante 
importancia las nuevas siembras que 
se hicieron y de empezar a moler va-
rios grandes centrales que acaban 
de fomentarse en Camagüey y San-
tiago de Cuba. 
En cuanto a los precios, se cree que 
regirán más altos que la última cam-
paña, debido al constante aumento 
del consumo mundial y a la merma 
en Europa, dase por seguro que se 
afirmará el mercado. 
El mercado local quieto y como los 
tenedores de las escasas partidas que 
quedan por vender, no aceptan la ba-
ja, que en armonía con las cotizacio-
nes de Nueva York han entablado los 
compradores, carecen de importancia 
las operaciones, no habiendo llega-
do a nuestro conocimiento durante 
la semana más que la siguiente ven-
ta: 
5,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
4.1(4 rs. arroba. Aquí en al-
macén. 
E l mercado local cierra hoy quieto 
j po.co sostenido a las siguientes co-
tizaciones : 
4.1|8 a 4.3|16 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95.1|2,96 y de 2.5|8 a 2.11116 
rs. arroba por azúcares de miel pol. 
88.90. 
Promedio de los precios a que el 
Colegio de Corredores ha cotizado el 




cena Noviembre , . , 4.0937 rs. @ 
UT 
GIRE VD. SUS LETRAS 
P O R E L 
BANCO M O L d e u ISLA«CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
T I P O S E S P E C I A L E S EN G I R O S Y C A R T A S D E C R E D I T O S O B R E 
C D A L P E R P A I S , E S P E C I A L M E N T E S O B R E ESPAÑA, L A S CANARIAS 
\ LAS B A L E A R E S . = — 
3797 
Id. mes Noviembre . . 4.1728 rs. @ 
Id. del mes de Octubre 3:8984 rs. @ 
1912. 
Promerio de Noviembre 4.9246 rs. (o) 
Idem de Octubre . . . 5.1562 vs.(d) 
En vísperas de molienda 
El tiempo que lia prevalecido du-
rante la semana, seco y fresco ha si-
do muy propicio para la caña tierna, 
que presenta generalmente buen as-
pecto; pero no así para la de retoño, 
cuya madurez lia promovido anteb 
que hubiera adquirido su completo 
desarrollo, como lo comprueba el he-
cho de haber ya echado el güien en 
muchas comarcas. 
El buen tiempo ha permitido rea-
nudar la preparación de los campos 
para las nuevas siembras, de las que 
se han efectuado ya algunas en di-
versos lugares. 
Puede ya darse por inaugurada la 
nueva zafra, pues hace varios días 
que está moliendo el gran central 
'"Etewart" ubicado en Ciego de Avi-
la, Camagüey, y varios otros se es-
tán preparando para comenzar a la 
primera quincena de Diciembre. 
¡Según indicios los resultados que 
obtengan los hacendados de Pinar 
del Río y Oriente han de ser más sa-
tisfactorios que en las demás provin-
cias de la Ma. 
Según el estado semanal de Mr. 
tH. A. Himely, el movimiento de la 
zafra en todos los puertos de la isla 
hasta el 22 del Noviembre ha sido 
como sigue: 
Tons. Tons. Tons, 
Id. 2da. id. 4.25Q0 rs. @ 
121 
Centrales mo- . 
liendo. . . . 0 
A.zúcur recibido 
En la semana £K)1 
Desde princi-
pio de zafra 2.396,889 1.874,210 1.461,281 
Exportado , . 2.317,840 1.804,010 1.408,564 
Consumo. . . 36,658 67,444 51,974 
Existencia . . 22,391 2,7I56 746 
Miel de caña.— Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente, como signe: 
$6 a $6.112 bocoy por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco.—Rama.—Ha sido regular 
la actividad que se ha notado esta 
semana en el mercado, por haber re-
cibido de los Estados Unidos, princi-
palmente, importantes óredenes los 
comisionistas de esta plaza y haber 
también operado con alguna ext-jn-
sión los fabricantes locales, quienes 
•en la duda respecto a la calidad y 
cantidad de la próxima cosecha han 
adquirido cuantas vegas de clases 
convenientes para su negocio, han 
popido conseguir a precios razona-
bles. 
Los precios de Vegas buenas por 
Vuelta Abajo rigen muy firmes, a 
pesar de ser aun regulares las exis-
tencias de las mismas. 
La rama de Remedios, particular-
mente las Capaduras de primera y 
segunda, ha tenido también buena 
demanda, sin mayor variación en sus 
precios,, no obstante ser hoy algo 
reducidas las existencias. 
Las ventas de la quincena pasada 
suman, según nuestro bien informa-
do colega local " E l Tabaco," fueron 
12,862 tercios, divididos entre: Vuelta 
Abajo y.Semi Buelta, 4.790, Partido 
869 tercios, y Remedios, 7.210 tercios. 
Compradores fueron: americanos, 
8,010, exportadores a Europa, 1,062, 
embarcadores a la América, 563 y 
nuestros fabricantes de tabacos y ci-
garros de la plaza, 3,234. 
Torcido y Cigarros. —Ha seguido 
muy activo el movimiento en nues-
tras principales fábricas de tabaco, 
que están haciendo grandes esfuerzos 
para cumplimentar en debido tiem-
po, las grandes órdenes que han reci-
bido últimamente. 
Es regular también el movimiento 
que se nota en varias de nuestras 
grandes cigarrerías que no omiten 
sacrd'fó^0'3 para satisfacer el gusto, 
de los consumidores de sus produc-
tos. 
Aguardiente—El consumo local si-
tUe limitado por la ley de .impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castafb para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.1 ¡2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 4S a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.— Moderada demanda de 
parte .del comercio importador, lo 
que ha propendido con la escasez re-
lativa del papel, a la firmeza de los 
precios, que cierran hoy muy soste-
nidos a las cotizaciones. 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió relativamente activo y sos-
tenido a las cotizaciones de clausura, 
íluctuó repetidamente durante la 
semana, bajo, la influencia de las co-
tizaciones de las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y del Banco Es-
pañol, en Londres y París., A última 
hora, debido a haber entrado en el 
mercado algunos especuladores para 
adquirir ciertos, valores que necesi-
taban para liquidar sus Operaciones 
del mes, cierra la plaza regularmen-
te activa y . más sostenida. 
Las ventas de que hemos sabido en 
la semana, suman 5.850 acciones, con-
tra 4.000 idem la semana pasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siguien-
tes precios,al contado y a plazos: 
Ferrocarriles' Unidos: 3,400 accio-
nes de 87.118 a S7.3I4 por ciento al 
Coiitado y de 87.3|4 a 88.3|4 por 100̂  
a Plazos. 
Banco Español: 200 aciones de 99 
a 99.1'2 por lOO al Contado y de 99^2 
a 99.3|4 por 100, a plazos. 
Tranvías Eléctricos de la Habana i 
1,900 acciones Comunes, de 85 a 85V2 
por 100, al contado y de 85.3Í8 a 86 
por 100 a plazos: 350 idem preferidas, 
de 99.314 a 99.7|8, al Contado. 
Plata española.—La cotización de 
la plata ha fluctuado durante la so-
mana entre 98.314 a 99.1f8 y cierra 
•hoy de 98.'3|4 a 99 por 100. 
BUQUES iJESPACHADOS 
Día 28. 
Para Cayo Hueso, vap. americano '"Mas-
cotie," capitán Phelan, por G. Lawton, 
Ohilds y Compañía, en lastre. 
Para 'Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 13 bultos frutas, 49 bultos 
viandas. 
Para Charleston vapor americano "Lucy 
Neff," en lastre. 
OLSERVACIONES 
Correspondientes al día 30 de Noviembre 
1913, tomadas al aire libre en El A!-
mendares,"' Obispo S4, expresamente 
para el DIARIO DE 14 M A P Í N A . 







Parámetro: A las 4 p. m. 760'0. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
recular, nor la claafl "natuxal" -auc se 
M O i l l G I P I O D E L A U U U 
Departamento de Administración de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTI-
CAS.—PRIMER SEMESTRE DE 
1913 A 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dicho concepto, que el cobro sin re-
cargo quedará abierto al publico des-
¡ de el día 1 del mes de Diciembre al 
29 de Enero del año entrante, todos 
los días hábiles de 8 a 11% a- m- y de 
l1/2 a 31/2 p. m., excepto los sábados, 
que será de 8 a 11 a. m., sesrún las con-
diciones expresadas en el Edicto pu-
blicado en la <£Gaceta Oficial" y "Bo-
letín Mirnicipal;" poniéndose en cono-
cimiento de los señores propkítaraos 
que este semestre se cobra con arreglo 
a la cuota señalada en el Nuevo Ami-
llaramiento qoie empieza a regid en el 
presente Ejercicio, debiendo los inte-
resados tener, para exhibirlo, el último 
recibo pagado. 
Habana, 28 de Noviembre de 1913. 
Fer naná-o F rey re de Andrade, 
Alcalde Municioal. 
C 4147 5-1 
Metálico. — El movimiento habido 




riormente $ 1.S45.000 $ 653,200 
En la semana..... 5.000 
Totnl hasta el 29 
de Noviembre. $ 1.850,000 $ 653,200 
Idem en igual fe-




riormente $ 1.330,000 f 
En la semana 120.000 
Total hasta el 29 
de Noviembre. $ 1450,000 .... 
Id. en igual fe-
cha de 1912 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RSPERAN 
rdeiembro 
„ 1—Seguranza, New York. 
>> 1—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 1—Chalmette, New Orleans. 
„ .2—La Navarre, Coruña. 
H 2—Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
„ 3—Saratoga, New York, 
n 3—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
,, 4—Norderney, Bremen y encalas. 
„ 5—Telcsfora, Antilla. 
,, 5—Georgia, Hamburgo y escalas. 
5—Moldegaard, New York. 
,, 6—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 7—Ypiranga, Veracruz. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
„ 8—México, Veracruz y Progreso. 
„ 16—'Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Vlvina, Liverpool. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
SALDRAN 
Diciembre 
1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 6—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 8—Ypiranga, Coruña y escalas. 
„ 8—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
,, 9—México, New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
M U N I C I P I O O E L A H A B A N A 
Departamenlo de Administración de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBA-
NAS.— SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1913 A 1914. 
Se hace saber a ios contribuyentes 
por dicho concepto, que el cobro de es-
te trimestre sin recargo quedará abier-
to al público desde el día 1 de Diciem-
bre, hasta el 30 del mismo mes, de 8 
a 11 a. m. y de Wfa a SVo p. m. todos 
los días hábiles, menos los sábados que 
será de 8 a 11 a. m. y conforme al 
edirto publicado en la "Gaceta Ofi-
c ia l ;" coi-respondiéndole los recibos de 
contribución desde la letra A. a la M 
y los Barrios apartados de Arroyo 
Apolo, Calvario, Cerro y Caserío del 
Luyanó, a la Colecturía número 5, y 
los de la N a la Z y barrios apartados 
de Arroyo Naranio, Casa Blanca, -Te-
sús del Monte. Puentes Grandes y Ve-
dado, a la Colp^ituría número 4. en don-
de deben solicitarlos para su abono. 
Hafúpndose saber a los oronietarios 
que por las fincas no numeradas, ten-
drán nue presentar en la Colecturía 
correspondiente el último recibo paga-
do. 
Habana. 28 de Noviembre de 1913. 
Fernando Freijre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4146 5 1 
M U N i o i p . o d e l a m m 
Departamento de Administración de impuestos 
AVISO 
Plumas de agua del Vedado y Reg'la 
y metros contadores. Primer t r i -
mestre de 1913 a 1914. 
Sr. hace saber a los contribuyentes 
per el concepto antes expresado qu3 
el Cv»bío sin recarga de las cuotas co-
rres j" 011 di entes al mismo quedará 
abierto desde el día 28 del actual «'il 
N. G E L A T S & C o . 
AGU1AR . O » - . » . B A N O U * ^ 
V é n d e m e » C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambión por correo. 
78-Oct.-t 
P A G U E c o n C H E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LíTRAS SOBRE TODAS PARTES DEL i ! DO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C C 
CAPITAL . . . . 




é i E L I R I 
Ccmpañía de Seguros Miítuos contra Incendio, esiablecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59,199.817-01) 
SINIESTROS PAGADOS. _ _ % 1.701.513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.764-18 
IDEM DE 1910 „ „ „ % 68.878-63 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 58.402-12 -
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.893-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-2'? 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumieuto h 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A n d r é s D o p i c o . 
3804 N-l 
27 del entrante mes de Diciembre, f̂ n 
los bajos de la casa de la Administr;i-
ción Municipal, por Mercaderes, Ta-
quilla número 1, todos los días i hi-
les de 8 a 11 a. m. y de 1V£ a S1^ p ni. 
menos los sábados que será de 8 a 
11 a. m. apercibidos de que si dentro 
del plazo señalado, no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en la Ley de 
Impuestos Municipales 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los t r i -
mestres anteriores que por altas i o 
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana. Noviembre' 25 de 1913 
(F) Fernando Fr&yre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 4081 5-27 
A V I S O S 
e m p r e s a s 
—— 
S o t i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con tjdc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario dr primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente que se 
aseguran ]?or su amplio capital 
y directiva bien otnocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace Iransferenciap 
por cable. 
Pe puede hacer las opsraeionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
57?5 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El lunes, primero de Diciembre, a la uní 
de la tarde, se rematarán en el portal di 
la Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seiuro.s Marítimos, 224 
piezas de raso brochado color entero, con 
9,580 yardas, descarga del vapor "Gracia." 
EMILIO SIERRA. 
15080 3d-29 lt-2í 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n io-
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a i q u i i a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a da remos 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A ^ o s i o 8 de IS'0 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS , .m 290b 162-1 A|. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e a a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o d é r -
elos, p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y p r e " ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
[ ó e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i n f o r m e s dirí-
j a n s e ó n u e s t r a of ic ina 
A m a r g u r a n ú m e r o í 
H . U P M A N N & C o . 
N-l 2907 
BANQUEROS 78-14 Aí-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TitAVESIA 
SALIDAS 
Noviemtre 29 
Para Oharleston vapor americano "Lu-
cy Neff." 
Para New York vapor americano "Ha-
vana." 
Para Capo Hueso vap. americano "Mla-
ml." 
Para Tampa y escalas vapor amerlca-
üjq "QLivette." 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S T E N E D O R E S D E O B L I G A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P A G O D E L C U P O M MU8VI. 5 . 
P o r e i p r e s e n t e d a m o s a v i s o a l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
d e l a s é r i e p r i m e r a d e l B A ^ N C O D E F O M E N T O A G R A R I O q u e , a p a r t i r d e l 
d í a 1 ? d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , s e p a g a r á e n l a C a f a d e l p r o p i o B a n c o e l C u p ó n 
n ú m e r o 5 s o b r e d i c h a s o b l i g a c i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e a l s e m e s t r e q u e v e n c e r á e n 
d i c h a f e c h a . H a b a n a , 2 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
é 
F . A . N E T T O , D i r e c t o r . 
9 i-4.' 
D I C I E M B R E 1 P D E 1913 
BIRECCION T ADHIINiSTRAniOS 
P A S E O D E M A R T I N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 
• T J T A O l z - v DIRECCION TELEGRAFICA. 
D I A R I O H A B A N A " 
T. .*l .„ . . , Redacdan.Aea... A d n , ^ , . . ^ 
RABANA. f 'J2 menea _ 0 •. 





f 12 meses U N I O N . . . . I 6 
p o s t a l 1 8 ;; 
$ 14-00 plata 
7- 00 || 
3- 75 „ 
f 15-00 plata 
8- 00 n 
4- 00 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 ,, 
6-00 .. 
E D I T O R I A L 
L A C L A V E D E U N A G U E R R A 
T̂o es preciso demostrarlo, porque en 
4 política de las naciones se ofrecen 
mil ejemplos de ello; aunque a veces 
el motivo de una lucha armada parece 
ler una cuestión de principios o de 
Ideas, en realidad lo que mueve unos 
pueblos contra otros, lo que se agita en 
il fondo de las contiendas internacio-
nales, es las más de las veces un proble-
jna de subsistencias, una cuestión de 
Intereses. 
Las invasiones de los bárbaros en 
el siglo V, fueron causadas por una 
horrible sequía que despobló el centro 
del Asia. El descubrimiento y conquis-
ta de América obedeció a la necesidad 
de abrir una vía de comercio con las 
Indias, por los mares de Occidente, 
porque la ruta de Oriente quedaba 
obstruida por los turcos, la guerra de 
Crimea, la de Rusia y Turquía en 1«77 
y la de Rusia y el Japón en 1904 fueron 
promovidas por la aspiración que tiene 
el imperio ruso de abrirse un paso libre 
hacia el Mediterráneo o hacia los marea 
del Sur o del Sudoeste del Asia. La 
guen ̂  de Méjico y los Estados Unidos 
en 1848 estalló a raíz del descubrimien-
to de grandes minas de oro en Ca-
lifornia, y la del Transvaal no tuvo 
otra causa que la aspiración de Ingla-
terra de poseer en plena soberanía un 
territorio riquísimo en criaderos de oro 
y de diamantes. 
T, en lo que se refiere a la actual cues-
tión de Méjico, nos hallamos con un 
conflicto cuya base es la posesión de 
unas minas de petróleo que son las más 
abundantes de la tierra. Los telegra-
mas de estos días descorren la punta 
del velo encubridor de la verdadera can 
ía de la sangrienta convulsión que 
agita la República mejicana desde ha-
ce cuatro años. 
La importancia adquirida por el pe-
tróleo de algún tiempo acá es cada 
día más considerable. Ya los Estados 
Unidos recelan de Europa sobre los 
verdaderos fines que se persiguen en 
la guerra de Méjico, y en el discurso 
pronunciado por el Presidente Wilson 
en Mobila, se formula clara la idea de 
que los Estados Unidos no pueden 
permitir a empresas europeas explotar 
los productos naturales de la América 
'latina. Estas declaraciones bastante 
arriesgadas, aparte de que pueden en 
plazo más o menos lejano provocar 
una guerra, descubren el verdadero mó-
vil de la actitud del Tío Samuel en 
la cuestión de Méjico. 
En 1908, por efecto de un gran in-
cendio en una mina de petróleo de Mé-
jico que consumió una cantidad de ese 
líquido valuado en unos cinco millones 
de pesos, descubrióse que Méjico posee 
los yacimientos de petróleo más ricos 
del mundo. Y actualmente está ave-
riguado que Méjico ocupará en breve 
b1 primer lugar en cuanto a la explo-
tación de esa riqueza. La zona que 
contiene los yacimientos alcanza una 
superficie de veinticinco mil kilóme-
tros cuadrados, y las ocho principa-
les zonas petrolíferas de los Estados 
tlnidos todas son inferiores a la de 
Tuxpan, con la que no puede rivalizar 
ninguna otra en el mundo. 
Poco después de haberse descubierto 
el inmenso valor de aquellas minas es-
talló en 1909 la revolución de Madero 
contra Porfirio Díaz, el cual, como es 
sabido, no simpatizaba con Norte-Amé-
rica. El sucesor del general Díaz, en-
contró desde luego simpatías en Was-
hington, y los adversarios del infortu-
nado Madero no dejan de acusar a 
éste insistentemente de estar en íntimas 
relaciones con la poderosa compañía 
americana SUmdard Oü, y de haberle 
hecho o pretender hacerle concesio-
nes para la explotación de minas me-
jicanas de petróleo. Lo positivo es que 
en los Estados Unidos se buscan a toda 
costa la eliminación de Huerta porque 
no está dispuesto a transigir con las 
ambiciones de Norte --América. 
Esta, por medio de Mr. Root prime-
ro, y después por labios de Mr. Roo-
sevelt y de Mr. Wilson ha declarado 
que jamás adquiriría nuevos territo-
rios por medio de la conquista. Esa 
declaración, sobre ser enfática a lo su-
mo, no puede ser tenida en cuenta por 
nadie que piense un poco; porque hay 
precedentes sobre el modo con que se 
amañan ciertas conquistas disfrazadas. 
En 1848 se efectuó la anexión de Te-
jas mediante un plebiscito. Los habi-
tantes del territorio pedían clamorosa-
mente, según los yankis, que el Gobier-
no de Washington les hiciera el favor 
de admitirlos en la Unión Americana; 
más tarde provocaron una rebelión en 
Colombia para crear artificialmente la 
república de Panamá y obtener de ésta 
la cesión de la faja de terreno del Ca-
nal ; y ahora así como Huerta ha *' pre-
parado" unas elecciones a su gusto, 
también los americanos lograrían sin 
grandes dificultades, si se empeñasen 
en ello, un plebiscito que les permitie-
ra anexarse algunos Estados del Nor-
te de Méjico, "por expresa voluntad 
de los electores. " Así podría efec-
tuarse sin apelar aparentemente al pro-
cedimiento de la conquista, 'la anexión 
de cuantos territorios se le antojase al 
Gobierno americano. "Se cambiarían 
las formas..." 
Hay mil motivos para recelar de 
una buena fe, que casi nunca existe en-
tre las naciones, y mucho menos cuan-
do, como en el caso actual sucede, me-
dian poderosos intereses que en no leja-
no porvenir tendrán un valor inmen-
so. Las grandes minas de petróleo de 
Méjico son una verdadera tentación 
para un país, que, como los Estados 
Unidos "controlan" actualmente la 
producción de ese artículo, sobre todo 
si se considera que el petróleo ha de 
sustituir pronto al carbón en los bu 
ques de guerra. Esas minas son la cla-
ve de la cuestión actual de Méjico, y 
en la actualidad hemos llegado al pe-
ríodo más grave de dicha cuestión, 
por las manifestaciones recientes de 
Mr. Wilson, en las que ya se empie-
za a hablar claro sobre el móvil prin-
cipal de la actualidad norte-america-
na. 
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N u e v a A s o c i a c i ó n 
Se Iha .constituido en la Habana 
*ína nueva asociación que lleva /por 
hombre "iSocdedad de Beneficencia 
Na turista", la que ha elegido la si-
fifuieate directiva: 
tWrector facultativo: Dr. Lmis Do-
nínguez. 
f^residente: Dr. Jyuciano Soto. 
Vieepresakleate: señor José Lastra. 
Tesorero: señor Angel Rodríguez. 
Vicetesorero: señor Jaime Quadro-
'ay. 
Secretario: señor Eugenio Léante. 
Vicesecretario: señor Emilio Pó-
fez. 
Vocales r señores José Rodríguez, 
¿uan Piñera, Juan Gual y Armando 
««yes. 
Stíplentes: señores Arturo Domín-
guez, José Póo, José Peña y Antonio 
^agastume. 
'La iSociedad se encuentra situada 
la calle de Amistad número 58 an-
egue . 
A los socios 
del Centro Asturiano 
El comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
dondo, para Presidente General y Vi-
ees, respectivamente del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
conourrir en tan populares y merití-
simos socios, extraordinarias condicio-
nes ad)ministrativa8. 
A l propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales los 
señores Ramón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Prera, José 
Manuel García, Emilio Zarracina y 
otros que se irán publicando según 
los sancione en pleno. 
EL O Q É H m 
D l b f l o d e V M W i i t a ' P A G I N A T R E S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
'Noviembre 26. 
Es probable que el ex^dictador Ze-
laya, socio de una fábrica de aguas 
azoadas de Barcelona, le haya he-
cho un favor al gobierno americano 
y otro al gobierno de Nicaragua, es-
curriéndose de un hotel de Nueva 
York>—donde ha dejado su equipaje 
—antes do que llegasen los agentes 
encargados de capturarlo. Se ha di-
cho— y no me parece inverosímil — 
que de aquí se le avisó para que pu-
siese prestamente pies en polvorosa. 
Al gobierno de Washington lo que 
le convenía era que se fuese de este 
país para que no esta!bleciese en él un 
centro de conspiración. Si va a Ni-
caragua y promueve un alzamiento y 
lo pescan, será despachado con tanta 
elegancia y tanto esmero como los 
que él empleaba con sus adversarios. 
Se dirá que murió en un combate. 
Pero si fuese entregado por los Es-
tados Unidos a Nicaragua, sería so-
metido a los tribunales de aquella 
republiquita • tribunales que no son, 
hoy que gobaerna el partido conser-
vador, de calidad superior a la que 
tenían cuando mandaban los libera-
les; esto es, los zelayistas, porque ese 
odioso personaje se titula liberal. Se-
ría condenado sin pruebas, después 
de un juicio sin garantías de publi-
cidad y de libre defensa; y aunque el 
sujeto no merece respeto, sí lo mere-
cen los deiedhos del individuo. Los 
¡Estados Unidos cargarían con la res-
ponsa'bilidad de haber contribuido a 
una farsa judicial; y el precedente 
de haber concedido la extradición 
servaría más tarde para que con un 
hombre, sin las maldades de Zelaya, 
se hiciese lo que con éste se ha inten-
tado hacer: justicia política, que no 
es ni 'ha sido nunca justa. 
Nicaragua ha pedido la extradi-
ción, fundándose en que el dictador, 
el año uno, mandó matar a dos ciu-
dadanos de aquella nación; no se ha 
confirmado que, también, la funde en 
la ejecución de los ciudadanos ameri-
icanos Cannon y Groce, que estaban 
al servicio de la revolución estradis-
ta- Fueron ejecutados sin proceso, 
con lo que se violó las leyes de Nica-
ragua; pero éstas no existían para el 
dictador, que estaba por encima de 
ellas; y esta circunstancia fué lo que 
indujo a Mr. Knox, ¡Secretario de Es-
tado del Presidente Taft, a declarar 
que a Zelaya se le haría "personal-
mente responsable" de aquella bar-
haridad. 
Zelaya, en vista de la nota agresi-
va e injuriosa, pero merecida, que le 
disparó el Secretario Knox, se elimi-
nó de la Presidencia. Si hubiera caí-
do en poder de la marina americana, 
¿qué se ¡hubiera hecho con él? ¿Qué 
alcance tenía lo de la "responsabili-
dad personal"? ¿Se iba a colgar al 
dictador de una verga, sin procesar-
lo, lo cual [hubiera sido imitar sus 
métodos? ¿¡Llevarlo ante un tribu-
na;!? ¿Ouél hay en los Estados Uni-
dos que tenga jurisdicción sobre el 
Presádente de una república por ac-
tos cometidos como Jefe del Estado? 
Porque Zelaya, aunque indigno, era 
Jefe de un Estado; como lo fué Be-
hanzin el rey del Dahomey y lo era 
aquel rey de Kandy, en la isla de 
Ceylán, qu© obligó a una madre a 
machacar en un almirez la cabeza de 
su hijo. 
Hubiera habido que poner en l i -
bertad a Zelaya no bien llegase a un 
puerto americano; el Hdbms Corpus 
lo ampararía. N i siquiera se le po-
dría retener como prisionero de gue-
rra, puésto que había paz entre los 
Estados Unidos y el Canadá. Y aun-
que hubiera habido guerra, termina-
da esta, el dictador sería libre. 
Es lo cierto que, legalmente, nada 
pueden hacer los Estados Unidos 
contra los dictadores más que expul-
sarlos de la Presidencia; es algo, es 
hasta mucho, pero no es todo lo que 
se necesita; poique, caídos, pero con 
libertad y con dinero se van a Parí? 
a hacer la gran vida y disponen de 
medios para volver a perturbar los 
desgrkíiados ¡países que han oprimi-
do. Lo que hace falta—y lo he pro-
puesto antes de hoy—es un tratado 
entre el gobierno de Washington y 
todas las repúblicas situadas dentro 
de la esfera de influencia de los Es-
tados Unidos para aplicarles a los 
dictadores el tratamiento que las 
grandes potencias europeas aplicaron 
a Napoleón, pero más severo y rodea-
do de mayores precauciones. 
A l gran soldado se le dió por pri-
sión toda una isla, donde, como ha 
dicho bellamente Chateaubriand, "se 
lextingUQÓ ante los horizontes fastuo-
sos de los climas tropicales". Estos 
ignobles dictadores hispano-america-
nos, sin Austerlitzs ni Wagrams en 
su historia, pero con robos y asesina-
tos, no tienen derecho a horizonte 
más fastuoso que el de los muros de 
una celda. Por ese tratado siempre 
que en alguna de las naciones fir-
mantes apareciese un dictador, las 
demás naciones le caerían encima pa-
ra capturarlo y encerrarlo por el res-
to de su vida. 
Sólo por un. acuerdo internacional 
y por la acción exterior se puede aca-
bar pronto y para siempre con esa 
calamidad, que es la mayor de la 
América española; en la acción inte-
rior no se debe fiar, porque para de-
rribar, por ese medio, a un matón, se 
réquiere otro matón; el cual, luego 
que se ha instalado en el Gobierno, se 
apresura a copiar todas las picardías 
de su antecesor. 
X . T . Z. 
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E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
E N B U S C A D E L P R O B L E M A 
Nadie se acuerda de Santa Bárbara, 
hasta que no oye tronar. 
Nunca en mejor ocasión, puede apo-
carse ese viejo aforismo, que en las 
presentes circunstancias. 
A l terminarse la zafra de 1911 al 
12, sabíamos que la próxima del 12 al 
13, en vista de las siembras verificadas 
en el año precedente, alcanzaría un 
rendimiento de dos millones trescien-
tas mil toneladas de azúcar. A l mismo 
tiempo sabíamos que la producción eu 
Europa y otros países, en cálculo pru-
dencial, arrojaría un aumento de un 
millón de toneladas. 
El azúcar al igual de todos los pro-
ductos, están sujeto a la ley universal 
de la oferta y la demanda, tenía, for-
zosamente que sufrir las cjnsecuencias 
por exceso, sobre 1̂ probable consumo. 
Ya por Octubre del año pasado se 
ve'a claro por txVDs los que sio pn* 
si Sil aijalizahan el porvenir da ese dul-
ce, que regirían precios muy por debâ  
jo del año precedente. Sin embargo, la 
mayoría de los productores de esta Is-
la, no querían rendirse a la evidencia, 
y se mostraron remisos en cuanto a 
desprenderse de lo que iban elaboran-
do.. 
En vista de estas razones la más ele-
mental prudencia, debió haber abierto 
los ojos a los que tocaba tan de cerca 
ese "modus operandi." ¿Se ha hecho 
así? Ciertamente que no. Por lo con-
trario. Un número considerable de ha 
cendados, no solamente no quiso acep-
tar los precios que regían entonces, si-
no que, creyendo que guardando sus 
arcares podrían contrarrestar la baja 
natural impuesta por la abundancia de 
él lo hipotecaron. Yo creo, que jamás 
hay razón alguna para que el produc-
tor sea a la vez especulador de sí mis-
mo. 'Solamente en casos excepciona'es, 
y eso teniendo abundantes recuraos do-
be apelar a ese arbitrio. Pero, i cuán-
tos están en esa situación ? Se pueden 
contar con los dedos. 
Aquí todos sabernos, que la mayor 
parte de los azúcares que se elaboran 
en Cuba es para llevarlo inmediata-
mente a la refinería, porque de no ha-
cerlo así, pierde considerablemente en 
polarización y peso, y como su precio 
se estima por lo que polariza, cada 
grado que bata supone una disminu-
ción en su valor en pesos. 
Y si añadimos lo que merma de pe-
so y los intereses que hay que pagar 
ftj Kínotacaiia ami admitiendo una pe-
queña alza, cuando las circunstancias 
obliguen al dueño del fruto a desha-
cerse de él, pocas vez subsanará el 
perjuicio. Esto ni más ni menos, ha si-
do la causa principal de lo desastroso 
para muchos do la última campaña 
azucarera. 
Si en ninguna ocasión oreo pruden-
te que el productor sea a la vez espe-
culador, en este año que se vela clara 
la situación [financiera en el mundo, la 
prudencia aconsejaba toda abstención 
del crédito, 
Y como nosotros solamente del cré-
dito del exterior vivimos, no podíamos 
ser una excepción, de la regla general 
que se estableció para la mayoría de 
los países. 
Nuestros esfuerzos deben ir enca-
minados ha hacer uso lo puramente 
necesario el crédito del exterior. Ri-
queza la tenemos. Está a la vista. El 
pueblo que lanza al mercado mundial 
2.428,000 toneladas de azúcar, y un 
valor de "cuarenta minones" de pe-
sos en tabaco, sin añadir otra multitud 
de productos del suelo y el subsuelo, 
bien puede valerse por sí mismo, mo-
vilizando esa riqueza, en la forma en 
que lo hacen todos los pueblos que es-
tán en nuestro caso. 
Estamos pasando por el suplicio de 
Tántalo. Tenemos agua hasta el borde 
del tonel. Estamos hasta el cuello me-
tidos dentro de él, y sin embargo, nos 
morimos de sed. 
He aquí para mí el problema. 
iNo estoy conforme con el epígrafe 
de "'Problema azucarero.'* 
Dígase "Problema financiero,'' y es-
taremos en lo cierto. 
m. G. ORTEGA. 
R O B O 
De una habitación de su domicilio, 
le robaron durante su ausencia a Ra-
món Calvo Canosa, de Cadmen 3, un 
prendedor de aretes que guardaba en 
un escaparate, cuyas prendas aprecia 
en tres centenes. 
Ignora quién fuera el autor. 
O V O M A L T I N E 
EN60RDA EN POCAS SEMANAS 
¡ ¡ P a r e c e m e n t i r a q u e h a y a q u i e n s u f r a d e l a 
v i s t a , e s e ó r g a n o t a n i m p o r t a n t e ! ! 
S i e n d o t a n f á c i l i r a uLa Gafita de Oro" 
A n d e , ande, t o d a v í a es t i e m p o de a tenderse . 
O ' R e i l l y Í 1 6 , f r e n t e a l a p l a z a d e " M b e a r " 
G r a d u a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o , p i d a C a t á l o g o e I n s t r u c c i o n e s . 
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L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja l 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de dantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento' 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo oue se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padíecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica 1' San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y CaUe Habana y Jesús 
del Monte y Calle Habana. C. 2904 N— 
T A L L E R DE CARROCERIA 
En esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerias de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes. 
D i r i g i r s e A . J . A E D O . - C r i s t i n a y V i g í a . - T e l é f o n o A 6 3 3 9 . 
15090 10-30 
JARABEyPiLDORúREBILLON 
C O N Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q U I N I N A 
TÓNICO PODEROSO-REGENERADORde la SANGRE-EFICACIA CIERTA en ta 
CLOROSIS-SUPRESION y DES6RDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES ' 
Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
Si Vd. tiene Blenorragia n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
9Bm 
1015 30-17 N 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras» a todos convienen. Las oscuras están indicadas princf* 
pálmente para las crianderas, los niños, los ccnvalecientas y ios ancianos 
Nueva Fábrica úe Hielo. Frcpietsria de las cervecerías, " la Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : 'La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tfvoll" 
Telélono 1-1 033 H A B A N A I 
:780 K-l 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n i t T 
GINEBRA Arominfl Je Wolfe 
R ú n i c a l e g í t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= = E N LA. REPUBLICA: = = 
M I C H A E I S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á " 
ENTOL | 
EUCALIPTOL |S610 10centaVO> 
Haga antiséptico el aire qi*0 v evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá c ^ ^ 
. En todas las Farmacia 
A G I N f ! C U A T R O 
D i a r i o d e l a M a r i o q 
D I C I E M B R E 1P DE I913 
" 3 
L a L u z i l e A v i l f o 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUSA 
RECEPTORES 
G O N Z A L E Z Y S l l A R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
3801 N-l 
r 
N o e s u n T ó n i c o 
c u a l q u i e r a l o q u e 
s e n e c e s i t a . 
V a y a , p u e s , á c o m -
p r a r e l 
S a n a t o g e n . 
E S T A S son las últimas palabras que diariamente pronuncian 
más de 18,000 facultativos al despe-
dirse-Iuego de visitar sus enfermos. 
Y recomiendan con insistencia dicho 
Tónicó-Nutritivot por la confianza 
"que, debido á la experiencia, deposi-
tan t;n sus maravillosos efectos. 
El médico reconoce qüé un tónico 
cualquiera es sólo un estimulante 
temporal, y reconoce también que el 
m t o q e n 
j i T ó N / c o N j v m m v o 
el medicamento que debe recc-
arse cuando es preciso nutrir el sis-
tema nervioso y proporcionar á las 
células el fósforo orgánico que les 
hace falta. De igual modo sabe, por 
experiencia propia, que el S a n a t o -
g e n presta inestimables beneficios á 
todos aquellos que se hallan cansa-
dos, abatidos y sin ambición, pues la 
albúmina pura y el gUcerofosfato d& 
sodio de que se compone dicha pre-
paración, suministran al organismo 
exhausto, sin perjudicarlo, los ele-
mentos naturales que necesita para 
su completa reconstitución. 
El SANATOGEN se halla de venta en 
todas las principales farmacias enrasado 
en frascos de dos tamaños. 
Un interesante folleto, con valiosas in-
formaciones y consejos muy importantes 
relativos á su bienestar, se le enviará gratis 
si lo solicita al único representante para la 
Isla de Cuba, Christian Euler, Muralla 68» 
Apartado 92, Habana. 
ANEMIA 
FUlBHBfi, DEBILIDAD 
ÜL más «conommo 
y *í único inalterable. i*t Rae das fioaux-Arts. PAKIS. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA APLICACION de nues-
tro APARATO CÍENTlriCO se recupera 
so vijfor perdido. El más conveniente y 
eficaz. Actualmeatc íiay más de 72.000 
en uso. Mande se«« de 2 cts. Dír» fdlf»<». 
D . M . Apartado 323 - H 4 Y A M . Dr^ 
40S1 alt. 1048 N. 
es radicalmente CURADO j 
en poco tiempo por d 
VINO 
ÜRANIAD0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
PESQIH 
El VINO UfíANlADO PESQUI di 
fuerza y vigor; calma la sed 4 impide 
los sccidenteí! 
Gangrena., Antrax, etc. 
yenta al por mayor: PESQü! en BerdeatU 
y *n todas farreadas. 
L A P R E N S A 
Nada se hac© con que la prensa, 
cada v«z que ocurre alguna salvajada 
coima la de ATtemása, desaliogno du-
rarate algunos días su indignación 
contra la "brujiería", 
, Nada se liace con que sean deteni-
dos unos cuantoB individuos del ham-
pa afro-cubana para dejarlos después 
sueltos y libres. 
Nada se h««e con que la Policía y 
la Guardia Rural sorprendan algunos 
tugurios urbanos o rústicos y colec-
cionjen oiiidadosamieiute cuernos, ca-
ra'ooles, hierbas y alacranes ¡muertos. 
Las familias horrorizadas, la 
sociedad cuya cultura va siendo 
puesta errróneamjeinfte en entredi-
cho por los que nos observan y nos 
acecinan, el pueblo alarmado, el deco-
ro de 'la República demandan sin dila-
ciones, sin torpes coutemporarizacio-
nes de bastardos intereses políticos, 
medidas concretas, definitivas y efi-
caces. 
El Congreso es la representación 
de ese pueblo. A él le atañe atendetr y 
remiediar su protesta honda y unáni-
me, su estado de indignaión e inquie-
tud ante esas supersticiones africa-
nas organizadas en cabildos, en ritos 
y cultos monstruosos para alimentar 
a sus "fetiches" con sangre de ni-
ños blancos. 
Todavía no se ha determinado qué 
pena corresponde a los organizadories 
de esos ritos y fiestas, a los autores 
morales de los crímenes canibaleacos 
que menudean merced a la impuni-
dad, a Tos que toman participación en 
las repugnantes manifestaciones y ce-
remonias del fetichismo africano. 
Dice " E l Día" en su "Actuali-
dad": 
A l fin parece que tendremos una 
ley que defina la clase de delito en 
que incurren los que se dedican a 
prácticas de brujería. 
La opinión pública reclamaba., des-
de hace mjucho tiempo, esa miedida, 
y la prensa casi unánime la pide, en 
estos días, a causa del último suceso 
de Artemisa, que ha despertado una 
verdadera expectación. 
'Suponemos que al discutirse eu las 
Cámafas la anunciada ley no andarán 
los legisladores discurriendo si los 
brujos de Pedro Betancourt y Arte-
misa son liberales o censen-adores. 
Suponemos que no tiopezará la an-
siada ley con aquellas amistades e 
influencias que alegan ufanos el Jefe 
del Cabildo africano en Artemisa, Jo^ 
sé de la Cruz, y el brujo organiza-
dor y profesional Benito Jorrín. 
ra sus vidas e intereses, que se hallan 
amenazados por "unos agentes de la 
autoridad". 
Reina con tal motivo la consiguien-
te ¡intranquilidad. 
Parece que en el mismo departa-
m-ento existen otras quejas análogas, 
que erapeñadamenite se guardan en 
el misterio con la intención de tener 
ignorante al pueblo de lo que oct*. 
rre. 
En Palacio y en Qofeemación se 
aseguraba que el motivo de la alarma 
oran procedimientos empleados por 
miembiros de la Guardia Rural. 
¿Otra vez la Guardia Rural? ¿Otra 
vez "agentes de la autoridad'* en-
vueltos en acusaciones de amenazas 
y peraeoueión, no a los bandoleros, 
no a Solís, sino a pacíficos comercian-
tes? 
No lo podemos creer, Pero van. re-
pitiéndose tanto estos gravísimos ru-
mores, van ocurriendo hecbos tan ra-
ros, asesinatos tau misteriosos de co-
miereiantes, (recuérdense los de Ciego 
de Avila y el de Zanja, que oportuna-
mente comentamos) que hacen vaci-
lar nuestra fe en esos "agentes de la 
autoridad,'' 
E l iSleciretardo de Gobernación es 
enérgico y recto. 
Disipe estas nuestras dudas e in-
quietudes. 
Cortamos de " E l Triunfo 
Ayer por la mañana se recibió en la 
Secretaría de Gobernación un telegra-
ma fechado en Cabezas, provincia de 
Matanzas, en el cual varios comer-
ciantes de aquel lugar solicitan del 
A " E l D í a " le ha dolido profunda-
mente que Menocal haya hecho suya 
la denuncia contra él por injurias al 
Gobierno. 
Le duele sobre todo porque eso, eso 
en Menocal es una ingratitud. 
Y leemos en " E l Comermo": 
Aisladamente hemos censurado más 
de una vez la gestión de distintos 
mimebros del Gabinete; pero siempre 
sostuvimos nuestras impugnaciones 
dentro de aquellos límites aconseja-
dos por el deber de no crearle difi-
cultades de cierta magnitud a nues-
tros propios gobernantes. Xo pueden 
asegurar lo mismo los cologas que a 
título de una pureza de principios cu-
ya sinceridad no discutimos, vienen 
realizando tremenda labor; a su jui-
cio, contra algunos personajes de la 
situación, en realidad contra el go-
bierno todo, envuelto en una serie de 
acusaciones generales, de las que en 
buena crítica, no se vería libre tam-
poco el partido conservador. Porque 
la lógica es definitiva en sus fallos, 
y por mucho que nuestros compañe-
ros aquieten la conciencia buscando 
sofismas para disculpar sus actitudes, 
el país advierte hasta dónde llegan 
las Tesponsabilidados colectivas, 
A esas actitudes insostenibles, in 
consecuentes, aJbsurdas, aludimos nos-
otros cuando " E l D í a " apeló al r i 
dículo recurso del " t rus t" periodísti-
co gubernamental. 
Cuando no se pisa en suelo firme y 
sólido, se le va a uno la tierra. 
Y eso es lo que le está ocurriendo 
doctor Aurelio Hevia, protección pa-1 a " E l Día". 
(iiimMiiiimiiiimiiimmiiniiminiiiimimiiimimmw 
B a t u r r i l l o 
M i felicitación para el doctor La-
guardia, y más calurosa y expresiva 
para el señor Fernández Junco, Jefe 
de Negociado de su Secretaría, por el 
informe, aceptado en Consejo de Se 
cretarios, resolviendo que no hace 
falta la ciudadanía cubana para ejer-
cer funciones de maestro de primera 
enseñanza. Porque ful intérprete de 
la justicia, censor del patrioterismo 
de algunas Juntas, y porque escribí 
largo y tendido en esta sección contra 
las trasnochados alardes y las injus-
tas intenciones, recojo jubiloso el éxi-
to y a nuestra Secretaría de Justicia 
rindo plácemes. 
Oomo el D i a r i o se lee mucho fuera 
de Cuba, quiero adelantarme a la 
creencia que en el extranjero podrían 
abrigar de que aquí tolo el mundo, to-
dos los emigrantes capacitados, son 
maestros públicos. No; los protesta-
dos por algunas Juntas de Educación, 
en su inmensa mayoría han nacido en 
Cuba; se trata casi siempre de muje-
res culbanaa, de hermanitas nuestra?!, 
de hijas de esta tiera hermoso, pero 
que, o se casaron con peninsulares o, 
las más, nacieron de padres españoles, 
sin que en ello interviniera su volun-
tad. Y en un país donde de padre es-
pañol nacW Martí, no se quería que 
una hija de espafíol ¡pudiera enseñah 
a leer a sus propios hermanitos. 
La pretensión era perfeotamento 
ilegal. Primero, porque la ley conce-
día la faemltad del magisterio "a to-
da persona legalmente capacitada en 
los exámenes de suficiencia" sin ha-1 
blar de su nacionalidad. Después, 
porque la Constitución no permite que 
ninguna Ley tenga efectos retroacti-
vos, en perjuicio de nadie. Mnalmen-
tCj porque después que el Estado ad-
mite a exámen a un individuo y le ex 
pide un certificado declarándole car 
pacitado para ejercer en las escuelas 
públicas, no puede desdecirse, arre 
batar un derecho que libremente olor 
gó, y humillar con el despojo a una 
persona decente. 
En todas partes del mundo, así en 
Francia con Orfila y Albarrán y He 
redia, así en los Estados Unidos con 
Menocal, Finlay y Guiteras, como en 
los más atrasados pueblos, el rigoris-
mo de la ciudadanía Se detiene ante 
la oapacidad profesional. La ciencia 
no tiene patria. Luz Caballero habría 
obtenido una escuela en Alemania; 
veinte cubanos las desempeñaron en 
Méjico y la Argentina, sin que aque-
llos gobiernos les rechazaran por cu-
banos. Y aunque ninguna de las 
maestras protestadas se parece en lo 
mental a Luz Caballero, ni son ex-
tranjeras como eran los maestros cu-
banos en Méjico, ni han nacido bajo 
otra bandera que la que ha sido bande-
ra de su país, como los muchos cubanos 
que el gobierno de Washington 'hon-
ró con nombramientos oficiales. Cu-
banas, muy cubanas, no mayores de 
edad para poder optar per la ciuda-
danía actual; en muchos casos, espo-
sas de cubanos nacionalizados, el pa-
tríoterismo, y más que el patrioterismo 
la ambición de aspirantes a sus escue-
las, pretendía una injusticia que nues-
tro gobierno no ha querido sancionar. 
En un país dondo acabo de leer en 
documento oficial de una Junta de 
Educación, tres veces seguidas, la pa-
labra posedión, así con OE, escrita 
por un señor Secretario, y donde no 
ha mucho hablé de otro documento en 
que una maestra escribió tres veces 
Educafiión, así, con ESE grande; 
aquí donde se 'batalla en cierto dis-
trito cercano por dar escuela a una 
joven que pronuncia haiga y Váyamoa 
y TéngamoB (esdrújulo novísimo) 
aquí harto haremos con exigir compe-
tencia y moralidad a los educadores 
de niños. Lo otro, lo de averiguar 
dónde nacieron los esposos y los pa-
dres de inuestras maestricas, tiene 
•bastante de ridículo, pídalo un Capi-
tán o preténdalo un viejo amigo de 
los españoles dominadores. 
• * 
De Galicia recibo un ejemplar, del 
19 de Octubre, de " El Heraldo de Vi -
vero," muy culta publicación de la 
villa de Pastor Díaz. Y en sus colum-
nas me hacen grandísimo honor las 
frases de cariño, de recuerdo amable, 
del señor Vicente Otero Cao, Presi-
dente de la Asociación altruista " V i -
vero y su comarca" eu El Burgo, lo-
calidad que ha vestido de fiesta con 
motivo de la inauguración de la escue-
la gratuita de Carelle. 
Siempre, por humilde que sea nues-
tro concurso a una obra noble, se re-
cojo la estifación de las almas honra-
das, además de la satisfacción de la 
propia conciencia. 
D d entusiasmo que reiné en el ac-
to inaugural, de los sentidos discur-
sos pronunciados por Gerardo Fant-
go. Otero Cao, G'erardo Peón, Fran-
cisco García, 'Ramos Figuera y Justo 
Taladrid, dan testimonio las colum-
nas de " E l Heraldo." "Vivero y su 
Comarca" triunfa en el empeño nobi-
lísimo; nuevos centros de cultura le-
vanta en d viejo solar; así hace pa-
tria y sjrve los sagrados intereses de 
Vivero. 
Como he dicho muchas veces, los 
hijos de ninguna región del orbe han 
hecho, en tai medida, obra así de re-
generación y de grandeza espiritual, 
desde las tristezas de la emigración. 
Leía yo ayer el número último de 
"La Región Gallega," con sus dolien-
tes artículos " L a negra suerte," 
"Plagas de Galicia," "Galicia y el 
agrarismo" y los sub-títulos "Caci-
quismo," "Usura," "Emigración," 
y recordaba las arengas del gran Cu-
rros y los apostrofes de cien heraldos 
del renacimiento gallego; repasaba 
esos párrafos que hablan del paria en 
su propia tierra, del esclavo de los fo-
ros y el fisco, del que viene a Duba a 
abrir zanjas y volar peñascos en Pa-
namá, para volverse, después de ju-
garse la vida mil veces, con unos po-
cos cuartos a la aldea, o traer a ocro 
inundo más libre sus madrecitas y sus 
esposas; pensaba en la sobriedad, la 
resignación, la humildad, la honradez 
y la fidelidad del gallego analfabe-
to, temeroso de las quintas, ansioso 
de su libre albedrío, ganoso de pan 
y de personalidad, que en América 
cultiva ajenas tierras y parte pie-
dra para carreteras que no han de 
atravesar sus carros n i de pasear sus 
familiares, citando esta reseña de la 
fiesta cultural de El Burgo vino a 
decirme: ^yano será eso por mucho 
tiempo; Galicia se desespereza y ele-
va; dentro de algunos años, habrá 
que traer coolíes para abrir zanjas y 
utilizar aztecas para volar rocas, por-
que aquel país habrá desenvuelto sus 
energías en el desarrollo de sus natu-
rales espléndidas riquezas." 
Señor íVbregat, en Ranchuelo: he 
trasladado al señor Superintendente 
de su provincia, la nota que usted me 
envió, referente a la imperiosa nece-
sidad de más escuelas en el Distrito; 
nota «n que palpita una queja justí-
sima de los padres re familia, que 
mantienen con su trabajo y con sacri-
ficios mil a un gobierno rumboso, que 
reparte sinecuras y entretiene a va-
gos. Cierto lo que usted dice • es anti-
pedagógico, es contrario a ios Cursos 
de Estudios, es perfectamente ilegal 
eso que ya hizo el gobierno anterior 
de dividir los alumnos en dos grupos, 
uno para la sesión matinal y otro pa-
ra la vespertina, porque no hay local 
ni asientos para todos. En dos horas 
y media de cada sesión, durante cinco 
días a la semana ¿qué van a poder 
aprender los niños, aunque Arturo 
Díaz o el mismo J. Benejam se encar-
gue de ellos? 
Escuelas, muchas escuelas hacen 
falta; pero, ya lo he dicho: no donde 
convenga a los políticos y donde quie -
ran alquilar casas los protegidos de 
las Juntas, sino donde, al practicnr 
una visita inesperada el Inspector, en-
cuentre un número de niños superior 
al que puede haber para que la ense-
ñanza resulte eficaz. 
Ya que no haya pan de espíritu pa-
ra todos, háyalo para los más. 
j . N , ARAMBTJRU. 
N i ñ o s P á r v u l o » 
Inofensivo ParegóHco, Cordiales Bubstinito i-r-iM.í^fMnSs^De^sfo afradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra sabstáncia 
S d c a las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. AllvÜ 
lo. DoIoks de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
a Eepscial pw* los pobres d« 6)4 « | 
f% 3S39 N-l 
P R E P A R A D A : r. 8 « 
idel Doctor JGHNSONi 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s s » s n 
EX0Ü1SITA PASA a BAÑO Y El PANOEU 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
5799 N-l 
medeüas 
de Oro y F O S F A T O S ) 
Diploma* 
d« Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas actifo. 
EfRcacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
en ta alimentación de los NIÑOS débiles y de los oonoalesclentes. 
" París. ¿8 LUI y 6ift. 48. r. fc M a m J m tato las hraaiMi. 
EL GRIPPOL es de un efecto compíeto o Inmediato en la curacldn de la To», 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis. Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato resoiratffHo, 
¿ T O J E U D ? 
¿.TIENTE 
M U C H A 
OPRESIÓN 
N ¿ L E D Á ' X 
F I E B R E 
¿ t e J E G*|PP0L « muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y l« 
expectoración, qutta los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa, los su-
n„n m. l +Ûn0S• PrePar:ad0 Por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.-Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
SOLUCION C01RRE 
á 6aS9 de CLORHIDRp 'FOSFATO de CAL 
TISIS. ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
_ ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
LEVADURA COIRRE 
(LEVADURA BECA DB CERVEZA) 
A N Í ^ ? ' FORÚNCULOS y FO'RUNGÜLOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
a ™ * ^ T ' Í Í ^ ' NEUMONIA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNE, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todaa las AFECCIONES que dan lugar k Supuraciones. 
C O I R R E , 5, B o u r d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S 
S! LA9 BugN¿l8 FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
NATURALEZAS 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantía! de energ ía rital 
Gastadas. O r g a n o s deb i l i t ados se vi* 
g o r i z a n y desa r ro l l an s iempre cofljg5 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S D E L D R . J . G A R D A N O | 
Basla un frasco para ver ei resultado y con/encer al más incrédulo en la Neuraíte"1' 
Cloro-Anemla-Dlbmdad nerviosa «erebr U -Pérclida»-Jmpotancla-Raqu¡ii•',,0 
Unfallamo y EsoroUilIsmo de los niño. -11si i -Bronquithi y Aama. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R A 
m ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
•"•> VJXfc-UA ¥4.»dMí'0.-TÓ**^0 D f 4 o « U E R Í A B A R R A v R a r m A O I A O 
C 2441 .TI. 13 
B A R N E T 
¡ T O S B l P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a i m a 
Prueba 20 centavos. 
l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . E v i t a T I S I S 
_ Croar*»"!» -Sa"á v WÉP' 
U i a n o d e i a i v i a n o a P A Ü l M A CiPÉOU 
L O S D O M I N G O S 
t a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
e n l a I n t e r n a c i o n a l 
En Concha tomamos el eléctrico ame 
abandonamos en el .primoroso caserío 
de Puentes Grandes. Y de las paentes 
vamos en auto al bello jardín qne pa^a 
fiestas galanas ha construido Ja nueva 
cerveza <<La Intencio-
nal, fábrica que es reina de una cam-
piña verde, nente, incomparable. En 
el mismo auto iban un señor que le di-
cen ^No te mueras sin ir a España " 
y mi querido compañero Carlos Mar-
tí, catalán suave, amable, cariñoso ca. 
talán sin botas. Don Carlos haibla'más 
que catorce y don Gabriel no dice na-
da, nada, nada. 
— i Se pone usted malo, don Gabriel? 
—Y don Gabriel dijo:—No te mue-
ras sm ir a España. No está mal Ha-
bíamos Helado al jardín. En su cen-
tro asfaltado, sombreado, encantador 
cantaba una multitud; allí estaba lá 
pujante sección de Propaganda de la 
Asociaidón da Dependientes, \y cdn 
mar de Directivos, una Comisión de la 
Delegación de la Asociación de Puen-
tes Grandes y otra comisión del Cen-
tro Asturiano, formada por Darío Al-
va rez, Enrique Ouria, José Fernández 
y Severo Redondo, Pepón Quesada, el 
cronista, don- "No te mueras sin ir a 
España," la gloriosa, y don Carlas 
Martí también ocupamos un asiento en 
el banquete. 
El á¿ape fué alegre, fué cordial, fué 
fraternalísimo. Y el m e n ú estuvo ver-
daderamente superior. Alegría, vino, 
6ldra,, yantar y cantar. Con los taba-
eos y el champán llegaron los brindis 
elocuentes. 
Levantóle Antonio Copado, como 
Presidente de la Comisión organiza^ 
dora y como tal pronunció un >ello y 
breve discurso de gracias a todos los 
asistentes, discurso que terminó con 
un párrafo, cantando la grandeza de 
la Asociación. Luego, Copado, leyó las 
siguientes cartas. 
Compañía Cervecera Internacional. 
Habana, 29 Noviembre de 1913. 
Señor Constantino Añel, Presiden-
adelantar ni .posponer, con mucho sen-
timientp resigna el gusto de acompa-
ñarles en axJto tan placentero. 
Desde luego que sin tal motivo hu-
biera prestado su asistencia a fiesta 
tan simpática y cordial, 
J o s é Gómez Gómez. 
También leyó Antonio Copado una 
carta que don Dionisio Peón dirigía a 
la Comisión, manifestando que lamen-
taba no asistir a la fiesta y que se lo 
impedía la enfermedad de una de sus 
hijas. En el acto se nombró una co-
misión para q/ue visitara al señor Peón 
y le expresara el sentimiento de todos 
los reunidos por la contrariedad qne 
le alejaba del banquete. 
Por su breve discurso y por la lec-
tura, oyó muchos aplausos el simpático 
Copado. Luego usa/ron de la palabra 
Carlos Martí, el señor de "No te mue-
ras sin ir a España," el doetor Lage, 
Diéguez, Añel, Lámbarri y Gregorio 
Alonso. Sus brindis convinieron en es-
to: amor, unión, entusiasmo, grandeva 
por la casa de todos, fraternidad in-
disrlabie entie españoles y cub.-ino' 
EN LA INTEENACIONAL. — Grup o de asistentes al almuerzo organizad 
Asociación de Dependientes 
ellos, socios queridos, socios respeta-
bles, socios prohombres. Se prepara-
ban a celebrar la arrancada entusias-
ta y progresiva, iniciada por la citada 
Sección que muy enhorabuena preside 
por su entusiasmo, por sus bellas ini-
ciativas, nuestro querido amigo Cons-
tantino Añel. Y mientras las cazue-
las llegaban al período álgido del sal-
coche, la multitud, prohombres, ami-
gos, simpatizadores, propagandi'stas, 
tomaban el divino Cinzano, oloroso y 
sabroso, el aperitivo de moda. Y 
mientras nos metíamos con don Cinza-
3io, A n t o ñ i c o Copado, el Presidente de 
la Comisión organizadora de la fiesta 
y sus vocales Secundino Díaz, Fran-
cisco Caleras, Antonio Casado, Fran-
cisco García y Julián González, daban 
los últimos toques a la mesa. 
Dieron las doce. 
Cantó de manera muy brillante un 
pasodoble flamenco la 'banda de Deo-
gracias Hermida y A n t o ñ i c o Copado, 
desde lo alto de una peña, gritó: 
—Tomen asiento que ya ha llegado 
el arroz. Y las mesas, que eran seis 
mesas largas, se llenaron totalmente. 
Ocupó la Presidencia don Antonio Pé-
rez y Pérez, persona mayor. Ex Vice-
presidente querido y popularísimo de la 
Asociación de Dependientes y a su iz-
quierda y a su derecha Constantino 
Añel, Pedro A. López, José María Al-
eare/, Migue] Junco, Pepe Bilbao, la 
TAOOOOQb 
te de la Sección de Propaganda de Ja 
Asociación de Dependientes del comer-
cio de la Habana. 
•Presente. 
Muy señor mío: 
Me es grato acusarle recibo de su 
atenta y galana invitación al almuer-
zd que dará t-sa Sección a las 12. m. 
de mañana domingo 30 del corriente, 
en el local de esta fábrica "La Inter-
nacional," en Puentes Grandes. 
Al darle por ella las más expresivas 
y sinceras gracias, lamento qne un re-
ciente luto de familia me impida, cual 
hubiese sido mi mayor deseo, poder 
concurrir a tan simpática fiesta, y al 
ofrecerle mis fervientes votos por el 
mejor éxito de la misma, aprovecho la 
oportunidad para suscribirme con la 
mayor consideración de usted afectísi-
mo, s, s, 
C. Quev, 
Director General. 
El Presidente de la Asaciaeiión de De-
pendientes del Comercio, saluda aten-
tamente al S.r Constantino Añel,, Pre-
sidente de la sección de Propaganda, 
manifestándole que se siente muy agra-
decido y honrado par la invitación que 
tiene la bondad de hacerle para 
asistir al almuerzo de la Sección de su 
digna presidencia; pero teniendo dedi-
cado ese propio día a ciertas atencio-
nes de su familia, las cuales no puede 
o por la Seoolóin de Prapaiganda de la 
pnVbras vibrantes para la M>Hre Pa-
tria y frases .ie ciriño pira Cuba, l i -
bro, soberana, independiente, sieupre 
latina, siempre comunicándose con el 
mundo entero por medio de la lengua 
del inmortal Cervantes. Todos los ora-
dores fueron aplaudidos. Y a las cua-
tro se inició el desfile. Antes se dieron 
el hermoso abrazo de despedida. 
El señor de "No te mueras sin ir a 
España" regresa de La Internacional 
encantado de la fiesta y en el auto de 
don Antonio Pérez y Pérez, persona 
mayor, prohombre queridísimo, popu-
lar ex Vicepresidente de .la Asociación 
y caballero muy galante con los perio-
distas, ^lartí se quedó en tierra. 
DON FERNANDO . 
Los de Cudillero en "Palatino,, 
Es una .gran falange de asturianos 
más; una falange de mozos entusias-
tas, alegres, simpáticos; una falange 
de mozos que nacieron en los campos 
iverdes que se asoman a la brava cos-
ita del Cantábrico; unos son marinos 
que bregaron con la mar salada ru-
damente, heroicamente; otros, de las 
aldeas que desde el campo se asoman 
y se regodean en la mar. 
Estos pixuetos laboran en silencio; 
llegan el día antes a la redacción y 
nos dicen: —Mañana es la bulla, don 
Femando. Mañana se armó! 
Ayer fué el día en que la armaron 
«stos queridos pixuetos. Ayer, muy de 
mañana, por la fresca, salieron sin no-
vedad ocupando la mar de carros, de 
guaguas, de autos y de cocines v sin 
novedad llegaron a Palatino Pa!rk, 
—¿Qué hubo? 
—Hay la mar de xente, la mar de 
rapazas, todas lindísimas, y el aca-
bóse del entusiasmo. Esto nos lo di-
jeron los señores de la comisión or-
ganizadora de la fiesta que al solem-
ne pasar de las señoras las obsequia-
ban con olorosos bouquets. agalante-
ría que las damas y las damátas les 
pagaban con una sonrisa-poema. 
—| Oiga eso 1 
La bulla era encantadora; lloraba 
la gaita, suspiraba la orquesta, gri-
taba el orquestón, las parejas baila-
ban, reinaban el xiringuelu y las pan-
deretas entonaban su alegre ruf-ruf. 
•Todo cantaba. Y los romeros, que con-
versaban con las lindas romeras, ha-
cían ganas tomando a sorbos cortos 
a don Cinzano, el aperitivo elegante. 
El cronista tomó el Cinzano en la 
compañía grata de don Cándido Aran-
•go, Presidente queridísimo de los en-
tusiastas pixuetos, de Rogelio Cuer-
vo, candamín'de incomparable bon-
dad, y allá, en la bella esplanada, frai-
laba la danza prima don Juan Menén-
dez, más conocido por Xuanón. Y un 
rapaz, estudante de Medicina, que vi-
no a Cuba a tomar el sol, cantaba al 
alto la lleva una Soberana santa que 
nos hizo llorar a don Cándido, a Xua-
nón, a Rogelio Cuervo y a mí. Qué 
bien canta el estudiante, rediez! 
Luego sirvió Bas el admirable ban-
quete, del cual yantaron y bebieron 
muy cerca de quinientas personas, to-
das alegres, simpáticas, bellamente 
divertidas. A l terminar, la Directiva 
hizo un verdadero derroche de taba-
cos y de champán. Cuando se terminó 
el banquete, dió comienzo un gran 
baile: tan grande y tan brillante y 
tan animadlo, que en los jardines, en 
las salas y en los sienes de la casa 
no se cabía. Todo lo ocupaban las pa-
rejas qne pasaban dominadlas por Su 
Majestad el Danzón. Y, al pasar, to-
mín míos estos dulces nombres: 
. Señoras: Francisca Martínez, An-
tonia La 'Torre García, Catalina Rie-
go y Mercedes Diego. Faltan, lo me-
nos, lo menos, cuarenta señoras más. 
Allá el joven Directivo que nos dió 
la lista. Responsabilidades, no! 
Señoritas: Carmen García. Conchi-
ta Menéndez, Agueda Brunuera, Jo-
sefina "Romerrís, Anselma. Rodrí-eruez, 
Hortensi Pérez, Pura González, Delfí-
na.López, Armandia Rodríguez, Elisa 
Alvarez, Elisa Rodríguez, Jesusa 
Martínez, Josefa Martínez, María Jo-
sefa Pérez, Carmen García La Torre, 
Luisa de la Fuente, Estrella de la 
Fuente, Casilda Arango, Hortensia 
Canelo. Valeriana Canal, María Mar-
tínez. Faltan, lo menos, cincuenta se-
ñoritas. Responsabilidades, no! Allá 
el joven directivo. 
A las cuatro, hora en que nos des-
pedíaimos de don Cándido Arango y 
de los entusiastas pixuetos, en Palati-
no todo continuaba cantando. Xua-
nón bailaba a la pandereta. Y Roge-
lio Cuervo sonreía feliz. Cuando do 
blamos hacia el Cerro, la voz brivan-
te del estudiante de Medicina, que vi-
no a Cuba a tomar el sol, cantaba al 
alto la la lleva la Soberana santa. 
Adiós, pixuetos! 
DON FERNANDO 
L e s b o r g a l e s e s e n " L a T r o p i c i r 
Los mozos, los hombres y los viejos 
que salieron de la primorosa provin-
cia de Burgos camino de la Habana, 
se reunieron solemnemente, formaron 
su admirable "Recreo Burgalés" y di-
jeron: a recrearse tocan. 
Y ayer fué el gran día de recreo 
de los burgaleses. Allá en los jardines 
de la hermosa Tropical, se reunieron 
para cantar sus cantares, para abrazar-
se fraternalmente, para evoca el cari-
ño a la tierra a la cual quizá no vuelvan 
a ver. Y abrazados y cantando pasa-
ron los burgaleses el día de ayer. 
Poco a poco fueron llegando a les 
encantadores jardines los socios del 
Recreo, sus distinguidas familias, sus 
amigos y sus bellas amigas. Y a eso de 
las once, los burgaleses ya sumaban 
muy cerca de trescientas personas dis-
puestas a divertirse en grande. Toca-
ron las orquestas, se sirvió el ineludi-
ble Cinzano, se hizo la consiguiente 
tertulia y dió el comienzo un previo 
baile. A las doce llegó el querido Pre-
sidente, don Casimiro Crespo, y poco 
después se sirvió un banquete superior. 
rido Director y a nuestro compai 
ro el redactor de "Sociedades Es] 
ñolas", ¡Muchas gracias! El orador, 
terminar su elocuente discurso, fu 
ruidosamente aplaudido. Luego los bur| 
galeses se desgranaron por los jardii 
nes hasta la hora en que dió comienza 
el baile. 
Yantaron, cantaron y prestaron toj 
do su encanto a esta fiesta, damas tan-: 
bellas y señoritas tan lindas como las, 
siguientes: 
Señoras: Casilda Robledo, Beléo 
García, María Saavedra de LópeaJ 
Ana Saavedra de López, Elvira Lugol 
de Pito, Mercedes N. de Gómez, Elviraj 
López, L . Saavedra, M. Teresa de San-', 
tamaría y Ana María López. 
Y las señoritas: 
Natividad J. Casarlo, María Alima-
ñi, Flora Mata, Asunción García, Gon-
zalina González, Cuca Ribero. Marta 
Hernández, Isabel Fresuo, Beti Cari-
dad Torres, Lorenza Arnaid, Felicia 
González, Esperanza Gómez Alpurina 
Torres, Teófila Gallo, María Sáinz y 
Micaela Gallo. 
Todas lindas, todas gentiles, todas 
encantadoras. El baile que fué ameno 
y florida continuaba cuando moría el 
OVOMALTIHE 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
EN LA TROPICAL. 
galeses. 
Su menú lo prueba de manera irrefu-
table. 
'Entremeses: —Jamón de la Sierra 
Burgos, salchichón de Briviesca, acei-
tunas de Roa, queso de Sedaño, raorta-
della de Lerma y pepinos de Castro-
geriz. 
Entradas:—Pollo con arroz Habana. 
Lomo de cerdo con patatas y plátanos 
de Villarcayo. 
Ensaladas:—Rábanos, pimientos, pe-
pinos y lechuga de Belorado. 
Postres:— Queso crema de Mena y 
manzanas de Tovalina. V i n a : — Clare-
te de Aranda. T a b a w s : H . Upman y 
Ca, C a f é : Criollo. L a g u e r : "La Tropi-
cal." i 
En el banquete la alegría más com-
pleta, y a su final levantó su copa 
en lo alto el simpático Secretario del 
Recreo. 
En un discurso muy elocuente dió 
las gracias a toda la concurrencia; de-
dicó un recuerdo a la tierra querido 
exaltando el entusiasmo de todos los 
presentes y terminó elogiando a la 
Prensa, muy especialmente al D i a r i o 
de l a M a r i n a , dedicando frases de 
cariño y de admiración a nuestro que-
Aspc»cto de la mesa durante el almuerzo de los bur-
día. La fiesta fué digna de los burga-
leses, digno del cariño que ellos sien-
ten por su tierra, digna de su españo-
lismo noble y lealísimo, porque su es-
pañolismo es castellano. 
Y por ello, antes de abandonar el 
lugar de ensueño, felicitamos muy vi-
vamente, por su éxito al Presidente 
don Casimiro Crespo, a la Directiva y 
a la comisión que en horabuena organi-
zó la fiesta. 
D. B. 
SOI.O HAY I V ••BKOMO QX'ÜVIN-V que 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-
ma de i;. W. OKOVE se halla en oada caji-
ta.. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
FANATICO LESIONADO 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido anoche por el 
doctor Barroso, de la fractura del 
primer metacarpiano izquierdo. Er-
nesto Badoya Domínguez, vecino de 
San Lázaro 136. 
Dicha lesión se la produjo jugando 
al foot ball en la Avenida de Las 
/Palmas. 
E l hecho fué casual-
C U X I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. — DROGUERIA SARRA 
EL PELO DE SU JÜVENT¥D. 
"Pelo hermoso, brillante y fascinador de 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en esas 
condiciones para que pueda peinarse de 
varios cstilos-que le hagan parecer joven 
y atractiva y que sea agradaole a Ud. y a 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
C a b e l l o 
Esta preparación evita las canas y ja 
caspa. Produce el desarrollo esplénd'cio 
y saludable de un pelo hermoso y de color 
natural. Ud. no debiera estar sin esra 
preparación. . 
Compre un botella hoy a su preveedor. 
Recomiendan y venden J. Sarri e hijo. 
DOCTOR CALVEZ GUlilEM 
IMPOTENCIA.. — PERDIDAS SE-
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VE^ 
JíEHEO. SIFILIS Y HERMAS O 
QUEBRAD UH AS. 
Consuitas de 11 a 1 7 de 4 a ft. 
4? RABANA 49. 
Especial para los pobres de 6% a 6 
d i a r i o i u i v i a r i n a 
Si ostii-viésemos •en los Estados Uni-
dos en vez de estar en •Cnba, en dion-
de a uno le despanzurra un antoanó-
vil , umia gna^ua o un tren y "no hay 
iiiovedad", es decir, no hay manera 
de cobrar indeninazación por el des-
panznrramiento'; ai estuviésemos en 
íos Estados U Ú M o í s , repito, a estas 
horas ya hubiese presentado yo mi 
correspondiente solicitud de indem-
nización directamente contra el bol-
sillo de Poibillones, el popailar empra-
eario. 
La llegada de éste fie señala todos 
los años por una serie de trastoTnos 
domiésticos; y os qno los niños son 
aficionados al espectáculo que aquél 
• explota, y les dá ,por ¡repetir en casa 
lo que han visto en la pista de Pay-
rst, esa pista que a lo nij cor es esce-
nario desde el cnal nna Paretto o una 
Bori extasían .al público, o soielta el 
gallinero un Constantino, o un^Arfce-
cona, llegada qne sea 'la festividad 
de IVwios los Santos, pasa do muleta 
y descabello ta pnlso al Oomendador. 
Onand anoche llegué, tarde como 
de oostumlbre, a mi casa y antes de 
acostarme fui a la 'habitación do mis 
chicos, para depositar en sus inocen-
tes frentes el ósculo paternal, lancé 
un grito desgarradorr 
—¡Qué es esto!—d^'e.—jMo he 
equivocado de casa? 
Y contemlplaba al qne ocupaba la 
camla de mi ¡hijo menoi*, que más que 
niño parecía nn trozo d!e carbón. 
En cama, en yra de mi 'hijo, había 
un negrito. 
Fui a contemtplar al mayor, y ora 
é l j pero tenía la cabeza "'envuelta en 
trapos lemlpapados de árnica. 
Horrorizado fui a mi <vrmrto, y en 
él estaba la partenta, incólumíe, es 
verdad, -con una expresión de angus-
tia infinita. 
—;,Qné ha pasado durante mi au-
sencia?—grité.— ¿Cómio es que hay 
un negrito en la camia de nuestro 
hijo número dos? i Cómo es que el 
número nno está onvnelto en trapos, 
hasta el punto que parece -un moro de 
los que n i para dormir se quitan ú 
turbante ? 
-^-Cálmate... No hay tal negrito. 
—Entonces es nuestro hijo. ¿Y có-
mo ha cambiado de color? 
—So ha pintado con tinta sin dar-
me cuenta. 
—Pero ¿está loco? 
—Ya sabes qme homo» ido a Pay-
ret, y ya sabes ouán desarrollado tie-
ne el don d» imitación nuestro hijo. 
Pues bien': se ha querido convertir en 
"Chocolate", y ha empozado a hacer 
payasadas mientras que el mayor se 
ha sentido eqnilibrbstau. . 
—¿Ptero t ú . . , ? 
—Yo estaba en otra habitación le-
yendb con interés eso do los bnujos de 
Artemisa, y estaba báen ajena a lo 
qne los niños hacían, Oomprendía qne 
jugaban y les dejaba, porqne más va-
le que jneguon en casa y no myan 
a patinar por d Brado. 
—Es cierto. 
—Do pronto, oí Tin eutrépito; corrí 
a la sala, y ol mayor, qu» había pnes-
to dos siUas oncátaa del sofá y salta-
ba de una a otra, y «1 meisor, qne ha-
ciendo de "Chocolate" qncffía fingir 
que él también saltaba, y sámulaba 
que se caía al i r a encanamiairse, estar 
ban en el suelo con el sofá y las sillas 
encima, reventado aquél y rotas las 
pataacDe és ta» . , . 
—% Qué ante dice»! 
—Lo que oyes. Los he curado y 
ahora descansan. Y mañana, si no po-
<! f inos quitarle la tinta al pequeño lo 
llevaremios al tren de lavado... 
Total: lesiones menos graves los ni-
ños, tres bajas en «d mosbiliario; ba-
ja absoluta en el tintero, y sangna 
en más bolsillos. 
/,No bay para pedir insderainizacáón 
a Pubillones? 
Yo no haré tal, no obstante, pw-
que Pubillones lleva la «Legría a los 
niños con un espectácruio propio para 
niños. De pedir indienínimeión a em-
presarios, en la época de espectáculos 
serios anunciados comió innDejorables 
y que üniego resultan de títeres, ha-
bría ocasión. . . 
Por hoy me limito a desear que mi 
chico recobrse el color natural, sin te-
ner que apelar a los medios que ape-
•lan en los trenes de lavado para ha-
cer perder el color a la ropa que lo 
tenga. ¡ Todo por Pubillones I 
ENRIQUE COLL 
CRONICAS DEL PUERTO 
El Ledo. Esquivel Obregón se reserva su 
sobre Méjico. El correo de New 
un día de adelanto i n i c i o con 
EL MOXTEVIDEO 
El vapor español Montevidieo entró 
en puerto ayer por la mañana, proce-
dente de Veracruz y Coatzoa-cos con-
.l.-.c:endo <:aiga general y JC'J pasaje-
ros," de elL^ 42 para la Hubaua. 
EL LCDO ESQUIVEL OBREGON 
Figuraba entra los pasajeros que 
icoiitinuaban viaje para New York el 
Ledo. Toribio Esquivo! Obregón, ex-
Secretario de Hacienda en el Gabine-
te del general Huerta. 
Kl señor Esquivel dejó de ser Minis-
tro de Hacienda a consecuencia de 
ciertas disparidades de criterio que 
surLíieron entre él y «1 entonces Mi-
nistro de Goberiia.üi¿n doctor Querido 
Molicno. 
Este acusó al Ledo. Esquivel de ha-
ber hecho todo lo 'posible por obstruc-
cionar la contratación en Europa de 
un empréstito de 100 millones de pe-
sos. 
El señor Esquivel Obdegón dice que 
sus relaciones de amistad con el Pre-
sidente Huerta siguen siendo tan afec-
tuosas como cuando lo llamó para que 
formara parte de su gabinete. 
Desde su salida del Ministerio de 
"•Hacienda, el señor Esquivel Obregón 
viene alejado de la •política y dedica^ 
do únicamente al ejercicio de Su pro-
fesión de abogado. 
Ahora va a New York, y tal vez ten-
ga que seguir viaje a Londres, para 
gestionar un asunto de su bufete. • 
El señor* Esquivel Obregón se re-
servó discretamente su juicio sobre la 
situación política de su país. 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron también en el Montevideo 
Üos señores Rarón Zavaleta e hija; José 
¡Junquera, Ramón Mestre. las señoras 
lOfelia de Castro e hijo, Mercedes, Cas-
trillón y .c;n hija Ana María y María 
Amieva. 
ENFERMOS 
hqs niños Mnnuel •Con,d1onedo y An-
tonio Amaino, nasaioros del Montevi-
Qteós Tneron remitidos al hospital Las 
Aniimis. porijue tenían fiebre. 
SALIO EL MONTEVIDEO 
Por la tnrde salió el Montevideo, 
con nimbo a Barcelona y escalas, vía 
Ntw York. 
Embarcaron en dicho vapor 69 pa-
Kn.ii'ios, entre ellos el señor FUaviano 
González y familia, Manuiel García, 
Alfonso Jiménez, Diego Ruiz o hija, 
Ouillermo do Yebî a, Smilio Oroüiete 
y familia: las señoras ¡Mercedes Galán 
y Antonia Frunoe^ e hija y el fraile 
dominico don Manuel del Campo, 
EL SEGURANZA 
El vapor americano '^Sseguranja" 
entró en puerto ayer, procedente de 
New York. 
Llegó esta vez con un día de ade-
lanto debido a que salió de Neón York 
el miércoles, en vez del jueves, en cuya 
fecha celebraban los americanos el 
' 'día de gracias." 
El pasaje del "Seguranza" era muy 
reducido. 
Para la Habana venía 26 pasajeros 
y 28 seguirán viaje para Méjico. 
Entre el pasaje que desembarcó en 
esta capital figuraban el 'Cónsul da 
Ouba en Oristianía, Noruega, señor 
Gonzalo Ledón, que viene en uso de 
licencia. 
Las artistas Manía Coróo y Max 
Ntinuif, que actuarán en el teatro Pay-
ret. 
Y 'los comerciantes don José Comas 
y don Antonio Romou. 
EL ÑOR 
Conduciendo carga do metr^ancías 
en general, entró en puerto ayer el 
vapor " Ñ o r " de bandera nortrega, pro-
cedente de Bartrus. 
REEMBARCADOS 
^ Ayer fueron deembareados en el va-
Julia" para Puerto Rico, el extripu-
lante de la barca italiana "Ticino," 
Jua nBmau y para España, en¡ leí 
"Montevideo," el .tracomatoso Pedro 
Berenguer, que se negó a ponoree en 
curación en Triseomia. 
El Conde Gueidon 
El sábado embarcó para Cuba, vía 
New York, el señor Oond'e •Queidor de 
Dives, Director del Banco Teimto-
rial, que fué a Pairís a -gestionar 
asuntos relacionados con dicho esta-
bleeimiiento bancajrio. 
i 
FABRICACION C A T A L A N A ^ 
^xSoraciói^ esmerador, caíicla3 c^trex^ 
iure^a ^rai^n^ada^y puíriti\/aj> jpor excelenci 
2 * cRlcomlndamos^ {I; ^ . m i 
iniptaBle/EMOLA Fina indicada ^ a r a ^ B 
^ías j)er5onas delicaáa^ del esfóiTia^pc^^ 
especialiTiGníe para Iĉ  Dinos J iL! 1' 
X a i T ^ e r a y C a l l e y O Habana} 0 
—PUNTOS DE. VENTA— 
El Progreso del Paí». 
l ~ Viña. 
Sucursal de "La Viña". 
El Brazo Fuerte. . A A 
Cuba Cataluña. . . , , 
Lti Hor Cubana. , . , 
El Bombero, . , . . . 
La Constancia. , , . . 
La Providencia. . . . . 
La Fiar de Cuba. . . . 
Santo Domingo. . . , . 
Cuba Galicia. . , , , , 
La Casa Fuerte. . , 
La Abeja Cubana. , . , 
















Panadería San José. 
La Palma. . M . . 
La Glorieta. . . , . 
El Cetro de Oro. , 
La Montañesa, .. A 
La Alegría. . , . . 
El Lourdes. . , . 
La Luna. . . . . . 
El Almacén. , , » . 
Sixto Abreu. . , . 
J. Tejera 
H. Sánchez. . . . ^ 
Bonifacio Trías. . ., 
Francisco González. 





Neptuno e Industria. 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47, 
- Prado 120. 
La Guardia. . % . . 
Panadería Toyo. , , 
Juan Quintero. . . . 
M. Fernández Palacio. 
José Sánchez. . « . • 
Pedro Díaz, ^ , , w ¿ 
Pablo Planas. . . . « 
Agustín Regás. > . . 
Benigno Sordo. , « • 
Santiago Rius. ^ y • 
Fernando Nlstal, ¿ + , 
García y Ca. . . « . . 
Sanjurjo y Hnos. . . . 
El Roble. , 
Abascal y Rodríguez. . 
Vda. Alvaro López. . 
Angeles y Estrella, 
Jesús Monte 88. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate. 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina. 
Plaza Vapor por Aguila. 
Plaza Vapor por Galiano. 
Plaza d e l Polvcrfn 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marlanao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
C L A S E S QUE S E I M P O R T A N 
Fideos rosca. C a b e l l o de á n g e l . F ideos f i nos y e n t r e f i n o s , T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o , Pastas co r t adas . Pastas sur t idas y S é m o l a e x t r a f i n a : 
C 3730 15-1' N. 
Herida por 
un disparo 
A L C A E R S E L E U N R E V O L V E R D E 
L A M A N O A L S R . A R R O J O , H I E -
R E A U N A M U J E R 
Ayer por la ¡nmñama salicrou por la 
Ksliieióji CVutral, uní .direocióu a la 
finca " E l Guarapo", próxima a V«ii-
to, rcon objeto de peumr un día cam-
pestre, los señane» Elisardo y Rnam-
¡seo Arrojo, Manuel Q-onzálef, P r̂au-
cisco Buelt^a Puig y Gloria Palomar 
Recio. 
C u í ^ ^ se apcarou d-el tren y to-
maron « v l ^ 1 * * $ m t m ú w m 4 ¿ pa-
radero a la finca, le liieicron entre-
ga a la criada, o sea a la Palomar, de 
una cesta donde llevaban el almuer-
zo, con objeto de que se adelantara y 
la dejara en la casa de vivienda. 
Adelantóse la criada, y cuando iba 
a uno» doscientos) metros, el señor 
Huelga sacó un revólver y Je dijo al 
señor Arrojo (Francisco) : • "anira, 
Pancho, que revólver tan bueno me 
han regalado". 
A l ver el revólver, Arrojo se lo pi-
dió para examinarlo y al recibirlo de 
manos de su amigo, se le cayó al sue-
lo, disparándose, con tan mala suerte, 
que hirió a la Palomar. 
Inmediaitamente acudieron ien auxi-
lio de la herida, avisando por telé-
fono al Centro d̂ e Socorro, desde don-
de fué enviada una ambulancia, sien-
do trasladada la herida al Hospital 
die Emergencias. 
Reconocida por el doctor Jiménez 
Ansiey, certificó que presentaba, una 
herida causado por proyectil de arma 
de fue^o, situada en la región costo-
dorsal izquierda, peraetrante en la. ca-
vidad toráxica, siendo su estado de 
pronóstico grave. \ 
En el Hospital de Emergencias ŝ  
constituyó el señor juez de guardia 
diurna, doctor Eduardo Pórtela, asis-
tidlo del escribano señor Julio ¡fóyea 
Gavilán y del oílciab señor Puig, to-
mándole declaración a la lesionada. 
Gloria relató los hechos en la for-
ma que dejamos consignada. 
También Prestaron declaración los 
"ores Arrojo, González y Buolcn. 
El juez decretó la detención del se-
ñor Francisco Arrojo, el cual quedó 
en libertad median lo fianza de $300. 
los siesos i legla 
B U S C A N D O U N J E í ' E D E POLICIA 
lícgi.i, NoviemW-o :0 - i - ; l ü r j . 
Ayer tarde se reunieron en la casa 
del doctor don Fernando Loredo, Al -
calde Municipal de Regla, elementos 
del Partido Conservador de loy que 
en la citada villa no hacen política 
activa. 
La reimión tuvo por objeto cam-
biar impresiones acerca de los suce-
flos ocurridos en la misma recieatc- ; 
mente, habiéndose acordado desig-
nar una comisáóP que con el carácter 
de neutral sea la encargada de bus-
car la persona que ha de ocupar la 
plaza de Jefe de Policía. 
El Alcalde, señor Doredo. firmará 
hoy los nombramientos de los nuevos 
policías. 
En la tarde de que ¡hablamos han 
presentado la renuncia de sus cargos 
el sargento Alfonso Braga y los vigi-
lantes Fermín Mesa y Casimiro Aro-
cha. 
Rigue reinando en la villa la tran-
quilidad más completa. 





Jugando a la pelota, en unión de 
otros, menores, en un placer que exis-
te en la calle 26, en el Vedado, fué le-
sionado al recibir un pelotazo qu© le 
Jjn un tal Alonso, el menor Francisco 
Terrera López, vecino de Concordia 
153.. 
El dostor Hortsman, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
Vedado, le asistió de la fractura de los 
huesos cuadrados de la nariz. 
Su estado es grave. 
DEFRAUDACION 
Í3u el miHle de Paula fué detenido 
por el vigilante de Aduana número 
7, en los momentos que trataba d« in-
troduisir dos cortos de camisas y dos 
calzoncilos sin pagar los derechos co-
rrespondientes, el tripulante del vapor 
cubano "Julia," nombrado José Paz 
Sabín, vecino de Carmen 31. 
Manifestó el acusado que esas telas 
las compró en Santiago de Cuba para 
su wso particular. 
Fué remitido al Vivac por no haber! 
prestado fianza de $50 que se le exigió. 
NUTRE—ENGORDA — 
M A L T A Y LÜPÜLO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA S1-O0 Drogttert» «Afta** 
Parmacat 
BUENAS NUEVAS 
pa ra los d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estdmagoá debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo . Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene la eficacia v 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n in^ ima otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s tómago . 
OVOMALTIHE 
Sabor delicioso, alimeato valioso 
para intelectuales. 
Pergalfei SAIZ DE CARLOS. Cura el ex í r en Í7n icn to , pudieudo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosas, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía iniestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J. aafecas y Noli a, Obrada nQm.'lC Habana.—Unlc î Represcñtartes y Dep«» 
litarlos para Cuba* sjyj V - l 
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jadriJ, Noviembre 9 
|Es de temer.». 1 
Los vestidos que ' 'ella" posee son 
preciosos, lo mismo los d« diario que 
loe de lujo. Pero hay uno, uno sobre 
todo, o sobre todos, que es su encan-
to y'<lU:e se ^a aposentado con predi-
leocicm melan'oóliea entre sus más 
queridos capridioB. . Es un vestido-
esperanza, un vestido-emoción, por el 
cual ' 'ella" siente una especie de cul-
to. 
Ella acaba de llegar de París. Ha 
frecuentado Galliera; conoce perfec-
tamente la Biblioteca Nacionad; sá-
bese de mem-orio la Exposición de mi-
niaturas. La historia del traje, es, con 
las historias de amores, lo que más la 
ilusiona, entretiene y agrada. | Cuán-
to la -cautiran y hechizan loa retratos 
de Madame Vigée Le Brun, las encan-
tadoras figuras de Watteau y ¡de 
Greuze! 
Dice que prefiere los atavíos de las 
mujeres que ayer fueron elegantes, a 
los de las que presumen hoy de exqui-
sitas. 
Es partidaria de la "gain6,, Luís 
XV de la chaquetilla Imperio y muy 
en particular de la falda envolvente, 
a no tratarse del traje-sastre, que, 
cuando la oportunidad lo requiere, 
ella admite, celebra y luce.. .No diré 
que con tanto entusiasmo como si se 
tratara del "fourreau" ''princesa," 
modelando la figura, la silueta ^ im-
pecable.'' 
"El la" quiere que todos los trajes 
teuigan el ^movimiento" ^'plon-
geaut;" la falda, dependiendo de un 
alto cinturón plegado, que acorte el 
talle. Los tejidos transparentes son 
los "Suyos;" el püáegue Watteau 
(olvidado hoy) "suyo" también. To-
do lo que es delicado, poético, artís-
tico y discreto, "suyo" es, como to-
io lo que desenvuelve un verdadero 
;oema de matices. 
í Cuánta iatracción ejercen en su 
inüno las faldas que llama "pavanes-
ías" que, por cierto, y por ciertos in-
Jicios, quieren volver. 
Contempló en las miniaturas de la 
Exposición, las exageradas y cortas 
mangas, y medita, al modo con que so 
íucilitan estos asuntos, si será o no 
Vierto que una gran casa, la de un cé-
lebre modisto, elevado a oráculo, de-
cidirá ¡pronto (no lo creo) que no ha-
fa otras mangas que las ceñidas des-
de el hombro a la muñeca y, a lo su-
mo, "una sospecha" de amplitud al 
üvel del codo; y de ser exaxta la no-
ticia, piensa que causaría alguna re-
volución; pero duda, cree todavía (y 
bace bien) en las mangas hasta el co-
flo, por más que es partidaria, para 
fáario, de las mangas "Braudés," al-
go alta de hombros y ajustadas has-
ta el puño. 
i Quiere agradar al honrbr'e a quien 
íuiere con ese amor y esa presunción 
lúe dejan huellas en el espíritu. 
Otra Exposición, la de alhajas, la 
Atrae asimismo. Se emocionó ante la 
inesperada vuelta de las joyas que en 
}830 privaron. Opina que en aquella 
%>oca se amó más y mejor que ahora. 
Aquellos collares de oro labrado y 
esmaltes, de los que dice ella quê  son 
"caricias de divinos reflejos" así co-
^ los que ostentan piedras colgan-
tes, son preseas que la enamoran.. .y 
eon las que espera enamorar.. .Todo 
Primorosamente trabajado, como los 
cadenas "girándulas" con hroche de 
^ro esmaEtado tamibien, muy vivi-
"Ot,'' muy interesante..-
Con estas joyas, con las cadenitas 
^visibles, que tienen un pasado in-
teresante y cuyo porvenir nos atrae 
na 
tobién por su indecisión, por su mis-
vienen las sedas de Lyon, ex-
puestas en iGalliera, ese Museo que 
ella" tanto prefiere; sedas ipara el 
ttmeblaje y para la vestimenta; se-
das que volverán a dar herinosos 
pauueaux" a las paredes, y a las 
mujeres caprichosos trajes; sedas con 
reflejos de moaré; se^as que, si son 
lisas, servirán de magnífico fondo a 
lo muselina y al crespón, en los cua-
les irán tejidas preciosas guirnaldas 
con aterciopeladas cintas, labradas 
también en la muselina y en el "cre-
pé," para formar uno de los detalles 
que a "ella" más le agradan, laza-
das Luís XV, o coronitas de rosas, 
armonizando con el aposento.«.y con 
los graciosos pasitos hundiéndose en 
taípiceg Auhusson. í Encantadores ca-
prichos "dieciochescos" 
•Así, de crespón de seda, que se con-
funde con la muselina, es el traje pre-
dütecto, de color indefinido, que unas 
veces parece violeta, otras celesterosa 
y aún verde también, sin que ningún 
tono triunfe, pues todos son igual-
mente preciosos. En el dibujo, flores, 
capullos, aiguna quie otíra coronita 
de laurel, y aíelpadas y estrechas cin-
tas tejidas en la propia tela, que tiene 
algo de crespón-meteoro. Sencillez en 
los adornos; majestad en la envol-
vente falda, que lleva volantes, y al-
go, nada más que algo, de pamers; 
gracia y soltura en el vaporoso cor-
piño, corto, bastante corta de talle, 
según moda de hoy, que es moda de 
ayer, de un ayer encantador... 
" E l l a " lo quiere para un mañana, 
para el día que sea el feliz de su vida. 
En tanta ventura sueña, que nin-
gún día le parece bastante venturoso, 
ninguna diversión bastante completa. 
'Quiere estrenar el vestido, quiere 
lucirlo cuando sienta muy satisfecho 
el corazón y llena de fé el alma, en-
tregada hoy día a la dulce faena de 
esperar—.. 
Se conmueve al contemplar el tra-
je predilecto, al hablar de él, al des-
cribirlo • . . 
¿jCompreni(3es tú íesta melancoilla, 
lectora..? ¿Qué imaginas? 
Sentiré llevar algo de amargor a tu 
dulce vivir, pero te juro que yo jura-
'raría. . .̂ .'Quieres saberla? i 
Pues sí; yo juraría que el traje pre-
ferido se queda sin estrenar.. 
Y no es lo malo que yo piense as í . . 
¡Lo peor es que "ella" también lo 
teme!... 
s a l o m e NÜÑEZ T TOPETE. 
CRESTAS, RIÑONES Y 
OBIADILLAS DE GALLO 
Es manjar exquisito y caro por la 
gran cantidad que de estos menudos 
hace falta. En Madrid, que se apre-
cian mucho, los venden ya aparte, sin 
mezclarlos con los demás menudillos, y 
les hacen pagar bien. Su mejor guiso 
es éste: 
Después de 'bien lavados con Varias 
aguas frías se rehogan en aceite, se 
echan en una cazuela con caldo y la 
grasa en que se frieron y se dejan 
cocer despacio. Se ¡fríe, sin que tome 
color, una tostada de pan y un poco 
de perejil y ajo; se machaca todo, se 
deslíe con algo de caldo y se echa en 
la cazuela para que cueza otro poco 
Luego se sirven adornados con pi-
catostes de pan frito. 
Lo mismo se condimentan los menu-
dillos de gallina. 
El silencio que se hace al partir 
una persona que está entre nosotros 
puede traducirse en envidia más que 
en indiferencia. 
O j o (TUnico 
Era el doctor Cañizares 
un médico de ^ran fama, 
al que ya da clientela, 
por excesiva, abrumaba; 
7 queriendo aligerarse 
de trabajo, sin dejarla, 
bizo lo que muebos bacen 
en Iguales circunstancias: 
buscar ayuda, y al bijo 
de un vecino de su casa, 
con el que le unían lazos 
de amistad antigua y franca, 
y que en la misma carrera 
de doctorarse acababa, 
nombró ayudante, llevándole 
a que con él visitara 
ailgunos de eus clientes, 
a los que le presentaba 
como futura lumbrera 
y bombre de su confianza. 
En una de las visitas 
a un enfermo que trataba 
el gran doctor de curar 
unas calenturas gástricaa, 
^presenció el joven galeno 
esta escena desusada: 
El doctor.—¿Sigue usté a dieta? 
—Rigurosa. 
—¡Pues me extraña! 
i A ver la lengua? ¡Está sucia! 
¿Ha tomado usté algo? 
—¡Nada! 
Y sonriendo lo dijo, 
medio en serio, medio en guasa: 
—Es Inútil que lo intente, 
ail doctor no se le engaña. 
No trate, pues, de negarlo, 
¡usté ba comido naranja! 
—Es verdad—dijo el enfermo—; 
a ratos la sed me abrasa, 
y be probado un poco, a ver 
si la fiebre se calmaba. 
Ya en la calle, y asombrado 
de adivinación tan rara, 
dijo el joven al maestro! 
—Perdone usté mi Ignorancia, 
y sea tan complaciente 
que me baga saber la causa 
por la que usté averiguó 
do una manera tan rápida 
que el enfermo, quebrantando 
la dieta, comió naranja. 
Sonrióse el gran doctor, 
y tomando la palabra, 
contestó asi al ayudante, 
que asombrado le escuebaba: 
—Lo que usted ba presenciado 
no es para darle importancia, 
y es una de las mil cosas 
que se aprenden con la práctica. 
Al médico, como al juez, 
ningún detalle se escapa, 
y boy, al entrar en da alcoba, 
vi debajo de la cama, 
como por el pie empujados, 
varios pedazos de cáscara, 
señales casi inequívocas 
de baber comido naranja. 
No olvidó el joven doctor > 
aquellas lecciones prácticas, 
y ya, visitando solo, 
tuvo ocasión de observarlas. 
Tratando un día a un cliente, 
también de enfermedad gástrica, 
por rotura del jergón 
por descuido u otra causa, 
varias pajas esparcidas 
vió debajo de la cama, 
y acercándose al enfermo 
dijo con voz ahuecada: 
—Es inútil que lo Intente, 
al doctor no se le engaña. 
Y no trate do negarlo. 
¡¡Usted ba comido paja!! 
Celso LUCIO. 
M t & s a d e v u e l t a 
Traje de g-asa bordado en cristal; con ribeites de piel. Este magTiifi-
co modelo para teatro o soiree as d e la casa Bonrniclie. 
FRIVOLIDADES 
Qué palabra tan mágica y tan atrac-
tiva! Ante un escaparate de frivilida-
des o inutilidades, que viene a ser una 
misma cosa, se detienen los ojos feme-
ninos de todas edades. 
Las cosas necesarias se imponen, y 
como todo lo que es preciso de mejor 
o de peor calidad, se compra sieppre, 
no despierta nuestro deseo. En cam-
bio, lo superfino tiene un atractivo im-
ponderable, tanto por lo que represen-
ta como porque sirve de pretexto para 
dar un paso matinal y ver gente. 
Todos los días, a la hora elegante, se 
ven grupos delante de la tienda de mo-
das. Aristócratas, artistas, señoras de 
edad y muchachitas jóvenes esperan 
la llegada de las clientes, y después de 
los saludos usuales se habla del golf , 
del hípico; se critica u npoco, a costa 
d dos amigos; pero como se hace con 
ingenio, aunque los chistes sean algo 
fuertes los perdonan las víct imas, re-
servándose, naturalmente, el derecho 
de revancha. 
Luego se penetra en la tienda , y las 
señoritas encargadas de la venta, que 
conocen los gustos de cada cliente, la 
enseñan todo aquella que pueda sedu-
cirla, y hacen el artículo con tanta gra-
cia q tacto tan exquisito, que no es po-
sible resistir la tentación. Un detalle 
del profundo conocimiento del mundo 
que tienen estas muchachas es el si-
gaiente: 
Entró en la tienda una francesita 
muy mona, seguida de varios adorado-
res; era una señora que nunca gasta 
en sus caprichos más de 50 francos. 
Se fijó en una blusa de gasa con enca-
jes verdaderos, preguntó el precio, y 
al oir 300 francos, dijo que le parecía 
pequeña; entonces la señorita se apre-
suró a deir que la tenía mayor, y pre-
sentó otra igual en apariencia, pero 
con los encajitos de imitación, lo que 
hizo notar a la señora con el mayor 
disimulo, diciendo en voz baja que sólo 
valían 45 francos, repitiendo de modo 
que todos pudiesen oiría: "Es idénti-
ca a la otra y vale lo mismo." Este 
rasgo de diplomacia, que tanto halaga-
ba la vanidad de la señora, fué sufi-
ciente para comprar la blusa y I f die-
ra con una mirada las gracias más ex-
presivas. 
En estas tiendas que la colonia vera-
niega pone de moda se encuentran 
sombreros, pieles, blusas, guantes, flo-
res frescas y artificiales, bombones, ve-
los, collares y mil chucherías para re-
galos ; todo ello expuesto con tanta rao-
nada que parece doblemente mejor que 
lo que en realidad es. 
LOS DIENTES DE PORCELAXA 
Desde 1911 están en uso los dientes 
artificiales de porcelana. Francis 
Mare dice en el C o r r e s p o i í d e n t que 
los inventó un francés en 1774. Hay 
que agradecerle a este francés un tan 
considerable beneficio estético hecho a 
la humanidad. 
De 1789 a 1808 comenzaron a ser 
usados en los Estados Unidos, país que 
todavía se atribuye la supremacía 
dentística en nuestros tiempos. La fa-
bricación de les dientes artificiales fué 
adquiriendo desarrollo en Inglaterra 
y Alemania, siendo en 1911 cuando se 
naturalizó francesa, montándose una 
fábrica cerca de Versalles. Se fabri-
caban entonces 25.000 dientes al mes, 
trabajando 75 operarios de ambos se-
xos. 
El diente artificial se compone de 
dos partes: el cuerpo o parte supe-
rior destinada a recibir el perno que 
ha de fijar el aparato el esmalte y la 
parte visible que sirve para la masti-
cación. El matiz del esmalte ha de 
ser idéntico al de los dientes natura-
les que posea el paciente; blanco para 
los niños, amarillo claro para la ado-
lescencia, más oscuro para las perso-
nas maduras y, a veces, casi negro pa^ 
ra los fumadores. 
La fabricación de los dientes artifi-
ciales es muy complicada y requiere 
muchas operaciones delicadísimas y 
minuciosas. Es una industria que 
parece haber llegado a Ja perfección. 
El uso de los dientes de oro es ya una 
coquetería. Ahora pocas personas se 
avergüenzan de llevar algunos dientea 
postizos. 
RECETAS 
Las flores artificiales ajadas se ree* 
tauran exponiéndolas durante unoá 
minutos al vapor de una cacerola da 
agua hirviendo. Después se arman 
bien y se dejan secar. 
El aceite d© ricino mezclado c g ü , 
clara de huevo, es un gran remedio' 
contra las quemaduras. Quita el do-
lor y cicatriza antes que ningún otro 
producto. Para preparar la mixtura 
se echa la clara en un perol y se ba* 
te, echando al mismo tiempo, poco a 
poco el aceite de ricino, hasta, formar 
una especio de crema espesa que se 
aplica a las quemaduras con una plu-
ma. Las aplicaciones se repiten todo 
lo a menudo que sea necesario para 
impedir que la crema se seque ense-" 
guida. Xo hay que poner vendaje. 
Las ratas detestan el olor de la pi-
mienta y huyen de los sitios espolvo-
reados con ella. 
Trampa para chinches.—Se conv 
pone sencillamente de un trozo da 
cartón ondulado del que se emplea 
para embalar. Colocado, por el lado 
ondulado, junto a la pared de una 
habitación donde abunden las chin-
ches, los repugnantes insectos van- a 
anidar en las galerías que forma el 
cartón. Se deja la trampa un par de 
días junto a la cama, a poca altura so-
bre el suelo y luego se quema eon to-
dos los parásitos que se han cobijado 
en ella. 
Inútil es decir que este curioso pro-
eedimiento es menos eficaz que los sis-
temas de destrucción total de los pa-< 
rásitos por medio de los gases sulfu-
rosos, por ejemplo. 
(EhE COCINA 
Sopa Asunción.—Se cuecen mu. 
c ü o dos tomates grandes, una cebo-
lla, una zanahoria y,.tres o cuatro 
patatas. Pasarlo por colador y aña-
dirle el ca'do f*on el que ha de cocer 
despacio bastante rato. 
A l tiemoo de tomar a se le aña.!eii 
unos cuadr iditos de par; fiii.o y o'rja 
más pequí^.os de jamón. 
Sesos de ternera en salsa,—«Se es* 
caldan los sesos en agua hirviendo, 
se pasan por otra muy fría y se cue-
een en ün poco de caldo del coci-
do. 
Aparte se traban ou manteca de 
vaca dos cucharadas de harina, y 
cuando es:á dorada se eclu.n unas 
cuebaradas de cnldo y otro tanto de 
vino blat-co y un polvo de pimienta. 
Así que ha cocui) un poco a fuego 
suave, áe vierte sobre los £csos, sir-
viéndolos muy Cri'icrtrs y añadiendo 
zumo de limón y una yema batida. 
Lo mismo se preparan los sesos de 
cerdo, cordero, etc. 
El literato ya consagrado que com-
bate al espontáneo se olvida de la 
puerta por donde él pasó a su con-
sagración. 
F O L L E T I N 43 
M A U R I C E l e b l a n c 
El l a p T e Cristal 
Cev«titaen "La Moderna Poesía" 
[ C o n t i n ú a ] 
Guardó silencio por espacio de un 
y repetía en sí mismo: 
.—Ha vuelto para recogerlo. l i a te-
jido miedo de que dieran con él, y se lo 
llevado... La cosa era inevitable... 
^•estado de Albuifex, de Albirfex acu-
.,ado y acusador, preciso era que Dau-
Y ^ 'q se defendiera. La partida es ru-
•ja para él. A l cabo de meses y meses 
Y misterio, sabe por fin el público que 
El ser infernal que ha combinado todo 
f drama de los "Yeintisiete," y que 
tt<shonra y que mata, es él, Daubrácq. 
'Qué sería de él si, por milagro, cesara 
Protegerlo su talismán? Y se lo ha 
levado. 
•^ijo, aparentando tranquilidad: 
'¿Estuvo largo rato aquí? 
•—Acaso unos veinte segundos. 
~—¿Nada más? 
Nada más. 
" - ' i Qué hora era 
•"-Las die^ 
—¿Podía, a tal hora, tener noticia 
del suicidio del marqués de Albu-
fex? 
—Sí; he visto en su bolsillo la edi-
ción especial que con tal motivo publi-
eó el "Paris-Midi." 
—En efecto, en efecto, todo concuer-
da, dijo Lupin. 
Y preguntó aún: 
—¿No le ha dado a usted el señor 
Prasviüe instrucciones especiales refe-
rentes al posible regreso de Daubreeq^ 
—No; y, por eso mismo, en ausen-
cia del señor Prasville, he telefoneado 
a Ja prefectura, y estoy esperando. No 
ignora usted que la desaparición del 
diputado Daubreoq ha dado mucho que 
decir, y nuestra presencia aquí es ad-
misible, a los ojos del público, mien-
tras dura tal desaparición. Pero, pues-
to que Daubrecq ha regresado, puesto 
que tenemos la prueba de que no está 
muerto ni secuestrado, ¿podemos se-
guir en esta casa? 
—'Poco importa... dijo Lupin dis-
traidaroente. Poco importa que la casa 
esté guardada o no. Daubrecq ha ve-
nido : por eonsiguiente, ya no está aquí 
ed tapón de cristal. 
No bien había pronunciado esta fra-
se, cuando una pregunta se impuso na-
turalmente a su espíritu. Si ya no es-
taba allí el tapón de cristal, ¿no podía 
conocerse esto en un signo material 
cualquiera ? La sustracción de aquel ob-
jeto, contenido sin duda alguna en 
otro objeto, ¿había dejado un rastro, 
un vacío ? 
La comprobación era fácil. Tratába-
se sencillamente de examinar la mesa, 
puesto que Lupin sabía por la charla 
zumbona de Sebastianá, que aquel era 
el sitio del escondrijo. Y no podía ser 
complicado el escondrijo, puesto que 
Daubrecq no había permanecido arri 
ba de veinte segimdos en su despacho: 
como quien dice, el tiempo necesario 
para entrar y salir. 
Lupin miró. Y aquello fué inmedia-
to. Su memoria había registrado tan 
fielmente la imagen de la ̂ mesa coa la 
totalidad de los objetos colocados sobre 
ella, que la ausencia de uno de eMo? 
produjo en su espíritu un choque ins-
tantáneo, cual si aquel objeto, y sólo 
aquél, hubiese sido el signo caracterís-
tico que distinguiera aquella mesa de 
todas las demás mesas. 
—| Oh, pensó Lupin temblando de 
alegría, todo concuerda... todo... 
hasta ese comienzo de palabra que el 
tormento arrancaba a Daubrecq en la 
torre de Mortepierre... El enigma es-
tá descifrado. Esta vez, ya no hay tau-
teos ni vacilación posibles, tocamos al 
fin. 
Y, sin contestar a las precruntas del 
inspector, pensaba en la simplicidad 
del escondrijo, y recordaba la maravi-
llosa historia de Edgar Poe, en que la 
carta robada, y buscada con tanta avi-
dez, se ofrece, en cierto modo, a las 
miradas de todos. Nadie sospecha de lo 
que no pareie ocultarse. 
^luy sobrexcitado por su descubri-
miento, salió Lupin a la calle pensando 
que, en aquella extraña aventura, tro-
pezaría, hasta el final, con penosísimas 
decepciones. Todo lo que edificaba, se 
derrumbaba en seguida; cada una de 
sus victorias terminaba en desastre. 
Sin embargo, no se dejaba vencer 
por la suerte. Por una parte conocía de 
qué manera guardaba Daubrecq el ta-
pón de cirstal; por otra parte, iba a sa-
ber, por Clarisa, en qué sitio se hallaba 
Daubrecq. Lo demás, puro juego de 
chiquillos sería para él. 
Grognard y Le Ballu le esperaban 
en el salón del hotel Franklin, hotelito 
para familias situado cerca del Tro-
cadero. Clarisa no les había escrito 
aún. 
—Confío en ella, se dijo Lupin. No 
soltará a Daubrecq antes de tener una 
certidumbre. 
Sin embargo, al caer de la tarde co-
menzó a perder paciencia y a inquie-
tarle. Reñía una de esas batallas—la 
última, esperaba él—en que el menor 
retraso podía comprometerlo todo. Si 
Clarisa perdía el rastro de Daubrecq, 
¿cómo conseguir, luego, dar de nuevo 
con el diputado? Ya no disponían, pa-
ra reparar las faltas cometidas, do se-
manas o de meses, sino más bien de al-
gunas horas, de un número de horas 
terriblemente reducido. 
A l ver al dueño del hotel, le pre-
guntó : 
—¿ Está usted seguro de que no hay 
neumático alguno a nombre de mis dos 
amigos ? 
—Absolutamente seguro. 
—¿Y a mi nombre, a nombre del se-
ñor Nicoile? 
—Tampoco. 
—Es extraño, dijo Lupin. Contába-
mos con tener noticias de la señora Au 
dran (nombre que Clarisa había ie-
clarado en el hotel). 
—Pero, si ha estado aquí, esa seño-
r a . . . 
— Aquí? ¿Cuándo? 
—Esta misma tarde; y, como no es-
taban aquí esos señores, dejó una car-
ta. ¿No le ha dicho a usted nada el 
criado? 
Vivamente, Lupin y sus amigos su-
bieron. 
Había, en efecto, una carta sobre la 
mesa. 
^—¿Cómo es que está abierta? obser-
vó Lupin. Y, ¿por qué estos tijereta-
zos? 
La carta decía: 
"Daubrecq ha pasado la semana en 
e. hotel Central. Esta mañana, ha he-
cho llevar sus baúles a la estación 
de..., y ha telefoneado que le reser-
ven un billete de wagón cama para . . 
Ignoro a qué hora sale el tren. Per© 
estaré toda la tarde en la estación. 
Acudan los tres cuanto antes. Prepa-
remos el rapto." 
—¿En qué estación? preguntó Le 
Ballu. ¿Y, para qué sitio, el wagón ca-
ma? Faltan los dos sitios de esas pala-
bras. 
—En efecto, dijo Gragnard, dos t i -
jeretazos en cada sitio, quitando las 
das únicas palabras indispensables. 
¿Ha perdido el juicio, esa señora? 
Lupin quedó inmóvil. Tal oleada de 
sangre afluía a sus sienes, que había 
pegado sus puños contra ellas, y qué 
apretaba con todas sus fuerzas. Volví.? 
Ja fiebre, abrasadora y tumultuosa, y 
su voluntad, exasperada hasta el pa le-
cimiento, se contraía sobre aquel sola-
pado enemigo que era preciso ahoga? 
instantáneamente, si no quería le r 
vencido de él de una manera definV 
tiva. 
-Murmuró, muy sereno: 
—Daubrecq ha estado aquí. 
—¿ Daubrecq ? 
—¿ Podemos suponer que la señor* 
de Mergy se haya entretenido en su-
primir ella misma esas dos palabras? 
Daubrecq ha estado aquí La señora da 
Mergy creía vigilarle, y olla es la qiw 
ha sido vigilada por él. 
—¿Por é l ? . . . ¿Cómo? 
—Pues por mediación de ese cnadt 
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L o s r a d i c a l e s 
d e L e r r o u x 
PREDICANDO LA UNION DE LOS 
REPUBLICANOS 
Barcelona, 30. 
En el teatro Tívoli se ha celebrado 
un gran meeting radical, cerno prólo-
go de la serie de conferencias histó-
ricas anunciadas por el batallador re-
publicano Alejandro Lerroux. 
La aala del teatro, rebosante de pú-
dico, estaba engalanada con banderas 
tydicals&í"' 
í iEl señer Lerroux, en un tendencio-
60 discurso de propaganda politáca, 
¿ijo, entre otras cosas, que las revolu-
ciones de Inglaterra y de Francia se 
tioieron mirando a las historias res-
pectivas. 
Agregó que los reinados ele Fernan-
do y de Isabel produjeron la revolu-
ción de 1868. 
prodigó luego sus ataques a la gue-
rra que España sostiene en Africa, la-
mentando que aquélla cueste diaria-
mente un millón de pesetas. 
Terminó diciendo que el único par-
tido capaz da salvar a España es el 
lucUcal, y abogó por la unión de todos 
los republicanos, anunciando que des-
pués de las próximas elecciones gene-
rales se predamará el jefe que ha de 
Uevarks camino del triunfo. 
Fué aplaudidíñmo. 
E l " E s p a g n e " 
e n C o r u ñ a 
HA REALIZADO UN VIAJE FELI-
CISIMO 
Coruña, 30. 
Ha fondeado en este puerto el tra-
satlántico francés "Espagne". 
Precede de Veracruz y de la Haba-
na. 
Ha efectuado un viaje felicísimo. 
i 
A e r o p l a n o s 
e n A f r i c a 
EL INFANTE ALFONSO LLEGO 
HASTA LARAüHE 
Tetuán, 30. 
A iiario efectúan excursiones los 
aeroplanos militares que figuran en 
el ejército de operacicnes. 
Hoy salieron de Tetuán el infante 
,don Alfonso de Orleans y el coronel 
Vives, que llegaron a Laratohe sin no-
velad, aunque fueron insistentemen-
te tiroteados por los kabileños. 
Erí la excursión hicieron interesan-
tísimas observaciones, y tomaron fo-
tográficamente numerosas vistas. 
L a G a r z a 
h a d i c h o 
LO QUE SE DICE Y COMENTA EN 
CORUÑA 
Coruña, 30. 
Entre los pasajeros llegados a este 
puerto hoy, en el ''Espagne", proce-
dentes de Méjico y Cuba., figuran el 
ex ministro mejicano señor de la 
Oarza y su familia. 
Van a París, suponiéndose que a 
negociar un empréstito. 
Interrogado el señor de la Garza 
por un periodista coruñés ha dicho 
que confía en una pronta pacifica-
ción de su país, per la energía del 
Presidente Huerta, al que el pueblo 
—'dice—ovaciona cuando se pasea por 
la calles 
Afirmó que la gravedad de la si-
tuación está en la tirantez de relacio-
nes con los Estados Unidos, que no 
llegarán—agregó—a desembarcar en 
Méjico porque el país los rechazaría. 
Añadió que procurará desde Euro-
pa favorecer eficazmente los inte-
reses mejicanos. 
Y terminó diciendo que si don Por-
rio volviese a su patria sería recibido 
como gloriosa figura política. 
Estas declaraciones son muy co-
mentadas. 
E l p a t r i o t i s m o 
d e A r t a ! 
REGALA A ESPAÑA DOS NUE-
VOS AEROPLANOS 
Tetuán, 30 . 
El coronel Vives, ha recibido hoy 
de Buancs Aires un cablegrama en el 
que el ilustre Conde de Artal,que tan-
to se tstá interesando por el fomento 
| de la escua Ira aérea española, anun-
cia la donación de dos nuevos y mo-
dernísimos aeroplanos, con destino al 
¡ Ejército. 
Vives ha contestado con otro ca-
I bkgrama al prestigioso Presidente 
del ' ' Turismo . Hispano-Americano'' 
; agradeciéndole sus patrióticas dona-
¡ clones, en nombre de la Aeronáutica 
' Militar Española, de la que es el jefe. 
C h o q u e d e 
t r e n e s 
TRES VAGONIES DE GANADO 
DESTROZADOS 
Valencia, 30. 
Telegrafían de Sagunto que un 
tren de viajeros, procedente de esta 
capital, chocó contra uno de mercan-
cías, cuyo maquinista hizo maniobrar 
el freno tan rápidamente, que evitó 
una catástrofe, sin duda horrorosa. 
Tres vagones de ganado resultaron 
deshedhos, pereciendo los animales 
que couiducía. 
M e j i c a n o s 
q u e h u y e n 
P EL ATAN LOS MAS ESPANTOSOS 
DETALLES 
Las Palmas, 30. 
| Han desembarcado en este puerto 
numerosas familias mejicanas que vie-
nen a Canarias huyendo de la guerra. 
Cuentan espantosos detalles de lo 
que en Méjico ocurre. 
U n h u e l g u i s t a 
h e r i d o 
LOS HUELGUISTAS INSISTEN EN 
PERTURBAR 
Huelva, 30. 
E l mercado de hoy estuvo concurri-
dísimo. 
Un grupo de huelguistas agredió a 
un esquirol llamado Cabello. 
Este se defendió a cuchilladas, hi-
riendo gravemente a un huelguista. 
L a c u e s t i ó n 
e s t u d i a n t i l 
CONTINUA LA HUELGA EN ZA* 
RAGOZA Y EN BARCELONA 
Zaragoza, 30. 
(Después de una agitadísima asam. 
blea, los estudiantes ¡de esta Univer-1 
sidad han acordado mantener la huel-
ga, por 606 votos contra 70. 
Acordaron asimismo no solicitar rá 
aceptar adhesión alguna del extran-
jero, por vedárselo el patriotismo. 
Barcelona, 30. * 
Los estudiantes de esta VnMersL 
dad, reunidos en magno meeting, haa\ 
persistido en su solicitud de que di* 
mitán el Rector y el Gobernador. 
Hasta que no lo hagan así, coarti--
nuarán en huelga. 
Y pedirán una ley que impida la 
violación de la Universidad. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
SIN COTIZAPIONES 
Madrid, 30. 
Con motivo de la festividad del 
día, hoy no hubo cotizaciones en la 
Bolsa-
3K XC 
r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
D e c l a r a c i o n e s 
d e A l d a p e 
Santander. 30. 
• El señor Mrnuel Garza Aldape. ex-
minidro de Estado del Gabinete del 
general Huerta, ha llegado a esta ciu-
dad y se dirige a París, y a Berlín. 
El señor Aldape dijo a los periodis-
tas que él no traía a Europa ninguna 
misión especial, pero que trataría de 
concertar en Francia un empréstito a 
favor del Presidente Provisional de 
Méjico; general Huerta, y a la vez 
aprovecharía la ocasión que se le pre-
sentaba para aumentar la lista de los 
simpatizadores dfel actual Gobierno 
mejicano. 
Dice el señor Aldape que la situa-
ción financiera de Méjico no es deses-
perada, pero que la situaoión política 
es sumamente grave debid o la tiran-
tez de relaciones entre su gobierno y 
.los Estados Unidos, manifestando que 
la revolución se sostenía gracias al 
contrabando <ie armas que entraba 
por la frontera americana. 
Hablando del general Félix Díaz 
dijo que él está convencido de que el 
sobrino de don Porfirio no ha contri-
rbuído a la agitación, puesto que es un 
grau patriota, apoyado por hombres 
de valer. 
¿1 p^ñor Aldape piensa permanecer 
unos siete meses en Europa. 
D o n P o r f i r i o 
d i s g u s t a d o 
París, 30. 
Visitado el general Porfirio Díaz 
por varios periodistas ansiosos de sa-
ber si él irla a Méjico en el oaso de 
<iue Huerta lo llamase al servicio ac-
tivo, don Porfirio manifestó que se 
sentía mortificado con tantas noticias 
como se publican acerca de su perso-
na, pero rehusó decir nada respecto a 
0̂ que piensa hacer. 
Uno de sus familiares, sin embar-
go, dijo a lo& periodistaa que el gene-
ral ya está demasiado viejo y un poco 
^ordo para meterse en aventuras, y 
io que necesita es tranquilidad y re-
poso. 
Don Porfirio ha tomado en arren-
damiento, hasta la Primavera, un es-
pléndido "apartment," lo que se to-
^a como señal de que no piensa ir a 
Méjico por ahora. 
A M E R I C A N A 
i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o D a n i e l s 
Washington. 30. 
El Secretario de Marina, Mr. Jo-
£ephus Danieis, ha entregado hoy al 
Presidente Wilson el informe anual 
de su Departamento, en el cual hace 
las siguientes recomendaciones: 
Pide el Secretario con toda urgen-
cia se adquieran y operen los pozos 
de petróleo y refinerías para suminis-
trar combustible a la Armada; que 
pe celebre una conferencia intemacáo-
con objeto de abaratar el costo de la 
construcción naval; que el próximo 
año se agreguen a la Armada dos 
"dneadnaughts", ocho "destroyers" 
y tres submarinos; que el Gobierno 
fabrique el blindaje de sus buques de 
guerra; que se aumente el número de 
capellanes y que se preste más cuida-
do a la edúcación de la marinería de 
guerra de los Estados Unidos. 
En su informe refleja el Secreta-
rio él entusiasmo que siente por la Ar-
mada, declarando que la historia de 
trabajos realizados "por este pa-
triótico ouerpo de eficientes defenso-
res d r la Eepública. está llena de 
ejemplos de valor, devoción, sacrifi-
cio y progreso." 
Dice el Secretario que la Armada 
se encuentra hoy en su más alto gra-
do de eficacia y que al considerar sus 
necesidades futuras, ha prestado me-
nos atención a los cañones que a los 
hombres que hay detrás de ellos. Cree 
mister Daniels que la eficacia de la 
Armada, como fuerza de combate, au-
mentaría mucho adoptándose un cur-
so sistemático de instrucción a bordo 
de los barcos y en las estaciones de 
tierra, a cuya finalidad, el Departa-
La amnistía a ios p r o í u p s 
Comentadísima ha sido la informa-
don publicada ayer acerca de la am-
nistía a los prófugos y a la interven-
ción en favor de ella del "Turismo 
Hiapano-Americano" y del DIARIO 
DE LA MARINA. Muchos fueron los 
prófugos que celebraron el movimien 
to iniciado brindando por la prospe-
ridad del mismo con sidra charapAn 
del gaitero que es líquido indicado 
para celebrar faustos sucesos. 
E n p r ó d e l m e j o r a m i e n t o d e l a 
e d u c a c i ó n d e l o s m a r i n o s y 
e n f a v o r d e l c u l t o a l s e n -
t i m i e n t o r e l i g i o s o 
mentó trata de hacer una gran Uni-
versidad de la Armada. 
Mr. Daniels respalda la idea de 
Winston Ohurchill, Primer Lord del 
Almirantazgo inglés, quien propuso 
recientemente que se declarara una 
"vacación naval", en vista del tre-
mendo aumento de gastos de la Ar-
mada americana, señalando el hecho 
de que hace diez años el mejor acora-
zado costó $5.382.000, mientras que 
el próximo "dreadnaught" costará 
$14.044.000. "No son vacaciones las 
que necesitamos—dice el Secretario— 
Eino una política permanente que nos 
guarde contra estos extravagantes ex-
pansionlstas". 
Cree mister Daniels que ha llegado 
la hora de que el Departamento se 
vea .libre de esos precios .excesivos 
que piden los fabricantes de planchas 
de blindaje, cañones, pólvora, torpe-
dos, municiones, etc., y recomienda 
que. se vote un crédito para estable-
cer una fábrica de planchas de blin-
daje y aumentar a la vez el personal 
y el equipo de las fábricas de pólvo-
ra, cañones y torpedos. Discurriendo 
sobre este tema afirma mister Da-
niels que sin su planta propia en ca-
so de guerra, el gobierno quedaría a 
merced de les fabricantes, cuyo pa-
triotismo tal vez sea dominado por su 
deseo de utilidad, puesto que cuando 
la guerra con España rehusaron acep 
tar el precio fijado por el Congreso, 
teniendo el Gobierno que ceder a sus 
pretensiones y darles $108 más en to-
nelada de lo que se quería. Estas com-
pañías, agrega el Secretario, suminis-
tran sus planchas de blindaje a las 
armadas extranjeras a menos precio 
que lo dan a su propio gobierno y 
activamente el gobierno japonés está 
pagando a razón de $406.35 por to-
nelada de blindaje para el crucero 
El aniversario de la mueríe del General Maceo 
(El señor Luciano K. Martínez, Su-
perintendente de Escuelas de la pro-
vincia de la Habana, lia dirigido una 
circular a los Presidentes de las Jun-
tas do Educación de este Distrito, 
significándoles la conveniencia de 
que el día 7 del presente mes, aniver-
sario de la muerte del general Anto-
nio Maceo y su ayudante el capitán 
Francisco Gómez Toro, se aiprovecho 
una oportunidad semejante a fin de 
que los respectivos maestros recuer-
den a los niños lo que significa trm 
luctuosa feteha en la historia de la 
patria cubana. 
Interesa, además, el Superinten-
dente aludido, la concurrencia al ac-
to piadoso que se celebra ese día en 
el panteón del Cacahual, de los niños 
de las escuelas públicas cercanas a 
ese Sitio (los próximos a Santiago de 
las Vegas), así como que en todos 
aquellos lugares en que no sea posi-
ble efectuar, sin perjuicio para la sa-
lud de los alumnos, dicha peregrina-
ción, espera que ya reuniéndose a los 
niños referidos en el local de la es-
cuela y dándoles * una oportuna lec-
ción sobre el asunto, ya colocando la 
enseña nacional enlutada en los edi-
ficios, ya explicándoles desde la vís-
pera la significación que tiene la luc-
tuosa fecüia tantas veces citada, se 
saquen de esta enseñanza los frutos 
apetecidos, además de proporcionar 
a los niños el cumplimiento de un cí-
vico d'iber. 
Así nos lo comunica, atentamente, 
el Superintendente señor Martínez. 
"Haruna", mientras que los Estados 
Unidos pagan a sus fabricantes de 
$504 a $440 por. tonelada de blindaje 
para la coraza del acorazado america-
na número 39. 
Con motivo de la apertura del Ca-
nal de Panamá y de la subida del pre-
cio del petróleo, mister Daniels pide 
que el gobierno opere sus reservas de 
petróleo situadas en Elk Hills y Bue-
na Vista, California, pues oree que los 
treinta mil galones de líquido com-
bustible que ahora emplea la Armada, 
será cuadruplicado muy pronto. 
A juicio del Secretario Daniels, la 
Armada debía tener un capellán por 
cada mil hombres, y es una vergüenza 
que tenga hoy tantos capellanes como 
tenía en 1842. Mr. Daniels recomien-
da, además, que se vote un crédito pa-
ra tener en cada barco de guerra que 
no tenga capellán un joven director 
religioso que lleve el título de "Secre-
tario de la Salud Espiritual". 
""El Secretario Daniels termina su 
interesante informe diciendo que la 
parece excesiva la suma de $3.239.864 
dedica a pensiones de retiro, y cita el 
caso de un joven oficial recomendado 
para el retiro por tener una vista de-
fectuosa, pero que podía utilizarse 
en varios servicios de la Armada. El 
Secretario negó el retiro porque el jo-
ven, caso de vivir hasta edad avanza-
da, recibiría del Gobierno la suma de 
$77.000, y por lo tanto propone que se 
decrete Tina Ley de retiros por la cual 
un joven, que goza de buena salud, 
pero que tenga algún defecto físico, 
no perciba la misma pensión que un 
viejo oficial incapacitado por comple-
to para el servicio. 
k / a s m a m a s 
Doben fijarse las mamás en la peluque-
ría para señoras y niños " E l Modelo," 
Aguila l i ó , casi esquina a San Rafael, por-
.que allí, además de dejar preciosísimo el 
pelado de las niñas, les obsequian con po-
mos de esencias francesas. 
Tiene elegantes gabinetes para el te-
•ñiejo del pelo a las damas, así como para 
peinados, masaje vibratorio, depilación, et-
cétera. 
Para postizos y trabajos de cabello, " E l 
Modelo," Aguila 116, no tiene igual, por-
que cuenta con la larga práctica de su pro-
pietario, el señor Ramón Gualda. 
C 4111 2-30 
T e n a c i d a d 
d e H u e r t a 
Ciudad de Méjioo, 30. 
El genera], Huerta se propone se-
guir una política de tenaz resistencia 
en contra de sus enemigos, aunque el 
llevar a cabo sus planes signifique el 
mantenimiento de una guerra indefi-
nida. 
Mañana empezarán a regir los nue-
vos impuestos interiores, los cuales 
producirán al Gobierno más de trein-
tta y cinco millones de peso» al año. 
Huerta posee además otra fuente 
de ingresos procedentes de garitos y 
casas de juego que funcionan libre-
mente por todas -partas y los cuales 
pagan una fuerte contribución. 
La situación militar del paos no ha 
variado nada durante la semana y de-
bido a la falta de comunicaciones no 
es posible rendir un informe exacto 
de la situación. A esto hay que agre-
gar la rígida censura militar que im-
pera en la capital y que, según comu-
nican de buena fuente, se extenderá 
a los despachos qué envíen los corres-
ponsales extranjeros. 
P l a n e s d e 
P a n c h o V i l l a 
Ciudad de Juárez, 30. 
Francisco Villa asegura que antes; 
de quince días los revolucionarios i 
tendrán un dominio completo sobra) 
la parte norte de Méjico y que tan'1 
pronto se adquiera este " control" el i 
ejército constitudonalista, reunido/ 
en Guadalajara, se dirigirá a la ca-
pital. • I 
Tres mil revolucionarios con diez y 
seis ametralladoras ya han salido lia- , 
cia Chihuahua, plaza que Pancho Vi-1 
lia piensa tomar en un plazo de diea 
días. 
L l e g a d a 
d e M o h e n c 
Veracruz, 30. 
Anoche llegó a esta ciudad el señor i 
Querido Moheno, Ministro de Reiacio-1 
nes Exteriores de Huerta, y aunque. 
al parecer viene con objeto de visitar; 
a su señor padre, circula la noticia da | 
que piensa sostener una conferencia 
con Mr. Lind, el enviado especial del 
Presidente Wilson. 
En el mismo tren que Moheno Ua. 
gó también el *eñor Manuel Madero^ 
tío del difunto Presidente, quien ha 
sido conducido al castillo de San Juan 
deUlúa. y|£¡g 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE UA ISLA DE CUBA 
Viajes firamitos (Premios de Constancia y Propaganda)! 
Llora idi y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
3917 N4 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n e 
D I C I E M B R E 1 • D E 1913 
M a c h e t a z o s e n 
A r r o y o B l a n c o 
(POR TELEGRAFO) 
flan Lmis (Oriente), Neviembre 30. 
I p. m. 
Diario de la Mabina, 
Habana. 
A l nDeidio día d'e hoy fué herido de 
rarfos (machetazos en la finca "Arro-
bo Blanco", en reyepta, el v êcino de 
este térmlmo Anastasio Nieto, pto* un 
individuo conocido por Rubio. Se ig-
yoran las causas que motivaron este 
Vecho. 
EL CORRESPONSAL 
L a s e r i e d e l 
Los clubs cubanos la perdieron 
Cabalgando en un corcwi 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
<en marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer ooea tan rica. 
En tanto clama ol polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
FALTA DE APETITO 
ySe dehe a un estado enfermizo del tií-
jgado y de los riñónos. La 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
^leva salud y vigor a los ríñones e hí-
¿gado y le devolverá el apetito. 
EN LA F 
DE 
C o l o n i a s y G i a . 
m m 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s sus fa-
v o r e c e d ores. 
Se h a c e n ref ra tos bue-
n o s desde u n peso la m e -
d i a docena e n adelante . 
A l m a c é n de efectos f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 




Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que- estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también áUd?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raíces; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n todas las bot icas . 
Ayer terminó la serie comenzada 
entre los clubs locales ''Almendares" 
y "Habana," con los "Superbas" del 
"Brooklyn". . 
Los de la "Liga Nacionar' en los 
Estados Unidos han resultado triun-
fantes ganando la serie aznl y rojos. 
El "Almendares" solo ganó dos jue-
gos y perdió seia; y el "HabarUa" ga-
nó tres, y perdió cuatro. 
El hatting más fuerte durante el áe 
esta temporada ha sido el de los rojos, 
que en f/.ete "matchs" se anotaron 
78 hits que acomularon 38 carreras, de 
239 en que los leones fueron al hat. 
Los "Alacranes" dieron 67 huts, en 
ocho juegos, con 27 carreras, en 263 
veces al hat. 
Los del "Bmoklyn, en 15 desafíos 
dieron 133 hits, con 70 carreras, en 
521 veces en el uso de la majagua. 
Ahora como desafío extra fuera de 
la serie, será el que se juege hoy, en-
tre el "Fe" y el "Brooklyn." La des-
pedido del "Brooklyn" fué un triun-
fo para el mosmo, pues ayer, que juga-
ron pelota como debe ser, le ganaron 
a los "Alacranes" por una anotación 
de 4x2. 
Los "innings" en que ambos clubs 
debutaron sus carreras, fueron los si-
guientes : 
Almendares. Cuarta entrada:—Cam-
pos rolling al pitcher, quien la para 
out, tirando a primera. Cabrera da 
hit sobre segunda. Romañach otro al 
lert-center. Pedroso también al left, 
anotando Cabrera. Paito dispara otro 
indiscutible al right, anotando Roma-
ñach. Cueto dá rolling al short que t i -
ra a segunda, llegando Herrera a ter-
cera. Pedroso es owí en home. Hidalgo 
rolling a segunda forzando a Cueto. 
Brooklyn. Tercera entrada: —Mo-
ran da un two bagger, pasando a terce-
ra por sacriface de Daetaoshrdltai , 
ra por sacrificio de Daubert, a primera. 
Stengel, hit por el que anota Moran, 
robando el bateador la intermedia. 
Custhaw, out en primera con asisten-
cia de la segunda. 
A l dar Pedroso un wild, anota Sten-
gel. 
Smith, out en primera por tiro del 
Short, 
Cuarta entrada: Hummel two bag-
ger al right field. Fisher, out en rolling 
a segunda. Miller foul fly al catcher. 
Yingling i ^ r error de Cueto y se po-
sesiona de la inicial, anotando Hum-
mel. Moran llega a primera por un 
mal tiro de Cueto. Daubert por error 
de Campos y se posesiona de la inicial. 
Stengel es struck out. 
Séptima entrada: — Stengel hit al 
center y se roba la segunda. Custhaw 
out en rolling a la segunda. Smith out 
en rolling al short y Stengel anota. 
Hummel hit al center. Fisher fly a Ro-
mañach. 
Y terminaron las carreras, ahora 
véase el score oficial. 
BROOKLYN 
Y. C. H. O. A. E. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Herrera, rf. . . . 4 0 1 2 0 0 
Cueto, 3b. 
Hidalgo, cf. . . , 
Tómente, If. . . 
G. González, o. 
Campos, 2b. . . 
Cabrera, Ib. . . 
Romañach, ss. . 
Pedroso, p. . . 
0 2 0 3 2 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 4 
0 0 1 
1 2 16 
1 1 2 
0 2 1 
Totales. . . . 36 2 8 7 19 3 
Anotaaíán por entradas: 
Brooklyn. 002 100 100—4 
Almendares 000 200 000—2 
Sumario: 
Two base hits: Miller, Moran, Hum-
mell. 
Stolen bases: Daubert, Stengel 3, 
Smith, Cutshaw. 
Sacrifico hits: Daubert. 
Struck outs: por Pedroso 2, por 
Yinglin 6. 
Bases por bolas: por Pedroso 1, por 
Yinglin 3. 
Dead ball: por Pedroso 1. 
Wild pichers: por Yinglin 1, por Pe-
droso 1. 
Umpires: Rigler y Utrera, 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A . Conejo. 
Vapores de Travesía 
LINEA 
WAED 
A Sur Amér ica 
La ruta más barata a todoi» loa puertoa 
de Sur América. 
Se despachan boletos directo*. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
en el momento de enaharOAf. «Titándots 
Moran, ss. . 
Daubert, Ib. 
Stengel, cf. . 
Custhaw, 2b. 
Smith, 3b. . 
Hummel, If. 
Fisher, rf . , 
Miller. c. . . 
Yingling, p . 
Totales. 
5 1 3 2 0 1 
4 0 1 13 0 0 
5 2 3 0 0 0 
3 0 0 
0 0 1 
5 1 2 
4 0 0 
4 0 1 
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C E N I R O A S Í Ü R i i f l D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que ee sirvan concurrir a la Jun-
ta G-eineral ordinaria que se celebrará en 
feste Centro ol domingo, día 7 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan volontariamente en sus cargos 
ID. ílacundo G-arcía, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Arguelles García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel, de Diego. 
bo las elección ee generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan loo artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vilgente. 
Para iconoclmlento de los señores socloe, 
se publican las aclaraciones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presiidente, 
D. José de Alvaré, primer Vicepresiden-
te, 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Dlano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilarlo Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Colorió. 
D. Genaro González Cobíán. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo 'García. 
T). Lrtils González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevla y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso ForceMedo. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Jiv/io Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
¡Hay que elegir, pues, por dos años, un 
ÍPresddente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
eê undo, por un año. 
En ed caso de que alguno de los señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
i ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
1 íütulüo en 1» Candidatura a coutinuación 
D. Fernando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumarsindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrülón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restltuto Alvarez. 
de los que, segdii queda expuesto, hay que 
elegir. 
A los señores socios que concurran a 
votar, se les exigirá el recibo del mee de 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
El Secretarlo, 
r. a MANQUES. 
C iOil alt, 21 N 
EL JUEGO DE HOY 
Esta tarde reaparece el club "Pe", 
Champion de 1913. 
Jugará con el "Brooklyn/' empe-
zando el match a las 3 p. m. 
Reina gran animación para ver ju-
gar a los feístas con los "Superbas." 
Los "33" se han dado cita para 
Almendares, y entre ellos, 
ramón S. MENDOZA. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. 8. CO, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
8561 152-Oct.-l 
i m." "° . . _ftraonJL¡ como de esta manera el registro persona, c 
está ordenado. 
NOTA. Esta compañía tiene una pO-
quen en sus vaP°re8-Am ínll señores 
Llamamos la at6nci6̂ od611i0Al Reiia-
paeajeros, hacia el artículo « j»1 «̂ J» 
mentó de pasajeros y d^ 0d̂ e¿J ¿om-
nen Interior de los vapore, de esta com 
^ o ^ U a J e r ^ ^ d e t r á n escribir sobre 
letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta » ° J 5 
pañía no admitirá bulto g^JJJJS, 
paje que no lleve claramente estamp f̂lo 
el nombre y apellido de su dueño, así oo-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe ^ de lí 
lancha -Gladiator," en el M^ne de a 
Machina, la víspera y día de salida baata 
las dî z Ao la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d« 
Jp tüa , S 22 de Agosto ™ " 
emitirá en el vapor más £ 
declarado por el pasajero « l 1 ^ ^ 
de sacar ffü billete en la casa Conalgna-
taria. 
T'tdt» ios MrtteTto 
etiquete adherida, «» * ««fj T ^ l L Z 
número de bfllets ^ « ^ ^ ^JL^Í 
donde éíite fué «pedido y no roofr 
bidos a bordo los baltea €• loo tmtm xm» 
taro eoa etiqntata. 
Para informes 4l7Í«tr»e » n oo«fi»»«-
ta î0, MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
78-Oct-l 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad <le 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristins." el 20 de 
Diciembre, para Corañü, Qijón j San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a «u 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
3562 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANT1QÜB 
m o R E s co Ireos p m s c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
L A N A V A R R E 
SaMrá el 15 de Diciemfbre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
-Saint Nazaire. 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce 
nando por Santiago de Cuba a Haban 
V a p o r S A N T I A G O d e C U a * 
Martes 30, a la« 5 de la tardf» A Para Nuevitas (Ca/magüey) Gibara ín 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mazarí A^il01, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, o ' 
tánamo y Santiago de Cuba. ^uan. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la ta ^ 
Para Isabela de Sagua y Calbarlérwn 
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay Sib 
DE ORIENTE 
Cuba, 30 de Nobiembre, a las 6 p. m. 
Con asistencia de nn público inmen-
so y en medio de gran expectación se 
efectuó esta tarde el segundo desafío 
de la serie concertada entre el vale-
roso club "Habana" y el locar'Orien-
te." 
El match de hoy fué un completo 
triunfo para los locales, que estuvieron 
a punto de darles los nueve ceros a los 
colosos del baseball, pues en la última 
entrada en que por un momento 
débil de Paco Muñoz, Tomás Calvo 
pegó un "two bagger" aunque con 
mal resultado por ser out en tercera, 
pero después Violá por mofa del left 
llegó a primera, pasando después a se-
gunda por transferencia que recibió 
Barand. 
Baranda 
Luque dió un three hagger metiendo 
a Violá, pero Baranda fué out en ho-
me, errándose así el puerto. 
El hox de loe rojos lo ocuparon V i . 
Üazón y Padrón, pero a los dos, los 
orientales le pegaron, al eximio Rey 
y Bravo, le dieron un two bagger, y 
un three bagger, respectivamente, 
Paco Muñoz, muy efectivo hasta la 
octava entrada. 
La anotación del juego fué el si-
guiente : 
Habana 000 000 001—1 
Oriento. 010 003 OOx—4 
Sumario: 
Two base hit : Rey, Calvo y Baran-
da. 
Three base hi t : Luque y Bravo. 
Stolen bases: Rey. 
Strouk outs: por Villazón a Rojas 
2: Villazón y Muñiz; por Muñoz a Al -
meida, Calvo y Villazón. 
Bases dadas: Por Villazón a Sán-
chez 2. Por Muñoz a Baranda. 
Dead hall: Muñoz a González. 
Tiempo: 1 hora 50 m, 
Umpires: López y Ramos. 
Mañana, será el último juego de la 
serie. 
El "Habana" pondrá a Palmero. 
P. L . B . 
MARSANS Y ALMEIDA 
La "Liga Nacional" de Base-Ball, 
acaba de publicar el average oficial de 
todos los jugadores que tomaron par-
te en la última contienda. 
Según dicha lista, Armando Mar-
sans, player cubano del club *' Cincina-
t i , " ocupa el 25 lugar en el siguiente 
average: 
118 juegos, 435 veces al bat, 49 ca-
rreras, 129 hits, de una base, 148 ba-
ses adquiridas, 7 two bagger, 6 three 
bagger, 0 home run, 15 sacriface hit, 
37 bases robadas. Average 297. 
Rafael Alraeida ocupa el 75 lugar, 
con este average: 
50 juegos, 130 veces al bat, 14 carre-
ras, 34 hits de una base, 51 bases adqui-
ridas, 4 two bagger, 2 three bagger, 3 
hame rum, 2 sacriface y 4 bases roba-
das. Average 262. 
EUj VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admita carga y paaajere» para d'ohe 
ptierto. 
Los billetes de pa«aje serftn expedido* 
ba*ta las DIEZ del día de la eallda. 
L u pólize« de cargti se armarán ñor «4 
ConBlftúatario antes de correrías, fin truyo 
recultdto serln nuiaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ol día I9, y la carga a bordo de la 
lancbas hasta el día 2 
SSL TAFOS 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Diciembre, a ias 4 de la 
tarde, llevanao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de bu Itine-
rario y del Pacífico, y par;'. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el fc?r. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
GORUÜA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJE» 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente 83-00 „ , 
En Saciase 82-00 „ , 
Rebaja de pasajes do ida y vuelta. 
Camarotes do lujo y de iamiliaa a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
99 
" L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Diciemibre, 
Salidas para New Orleans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
j Mayajlgua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loa vapores de la carrera de Santi 
de Cuba y escalas, la recibirán hast« ^ 
13 a. m. del día de salid?. ^ lu 
JB1 de Sapia y Calbarlén. hasta p. m. del día de salida. dBl* las 4 
Carga de travesía 
Bolamente se recibirá ^asta las S d 
tarde del día hábil anterior al de u 
uda del buquo. * 
Atraque en Guantflnamo 
IJOs vapores do los días 5, 15 y 25 «t^ 
oarán al muelle del Deaeo-Calrranera • 
Jos d loe 10, 20 y 30 al de Boquerón ' 
Al retorno de Cuba, atracarán slenn»* 
fcl muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores <.ue hacen escala en Vn*^ 
trj- y Gibara, reciben carga a flete oon*£ 
para Camagüey y Holgnln. ^ 
Los conocimientos para los emhamn*. 
serán dados on la Casa Vrmadora - ( W 
telgnatarla a loa ombarcadoaes que'lo «5' 
illolten. no admitiéndose ningún embaraza 
¡con otros conocimientos que no sean niv 
clsamente loa facultados por la Empree* 
En los conocimientos deberá el embar, 
endor expresar con toda claridad y eiad 
tltud las marcas, nOmeros, número de bul 
tos, clase do los mismos, contenido mfg 
de producción, residencia del receptor nZ 
oo bruto en kilos y valor de las mercaún 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to qae le falte cualquiera de estos requl-t 
Eitos. lo mismo que aquellos que en la ca-
Billa correspodlente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectoa." "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por lar 
Aduanas se exige se haga constar la da-
so del contenido de cada bulto. 
Los señorea embarcadores de behldaá 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país fo -
produoclón se escribirá cualquiera de lag 
palabras 'Tais" o "Extranjero." o las dos 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningún bul* 
t j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTIA.—Estas salidas y escalas, podría 
ser modificadas en la forana que estlmr 
conveniente la Empresa , 
OTRA.—So suplica a los señores comer, 
dan tes qne, tan pronto estén los buqueé 
a la carga, envíen la qne tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en \o» 
últimos días, con perjuilco de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporê  
qne tienen qne efectuar su salida a des!ho< 
ra do la nodhe, con los riesgos consiguiê  
tos. 
Habana, l a de Diciembre de 1913, 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
858S 78.Oot.-I vi 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrírlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da embar-
que hasta el día lo y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 2. 
OVOMALTINE 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
EL VAPOR 
REINA Ma. CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
C O R U Ñ A . 6 I J 0 N Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre .1 las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasiajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a fiete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serííu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida, y vnelta 
Oro americano. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clsuiei 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navegan 
tion Sud-Atlantiqne. 
LINEA DElíEW-YORK 
8e venden pasajes directos hasta París, 
víaNew York, porlo^ a r̂editadoa vaporea 
de la WARD LlNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
oo. La Provenoe, La Savoio. La Lorral-
no, Torralno, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus oonslg 
natariosen esta nlaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 «4 
HABANA 
3788 N-l 
GIROS DE LETRAS 
DUOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuoatu Corrientes, L>«pft*l* 
toa de valores, hocl4ndos« careo del 0a 
bro y Remisión de dividendos e Intereeei, 
Préstamos y Pivnoracionea de valores y 
frutos. Compra y venta de valore» públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le« 
tT-41 de cambio. Cobro de letras, capone* 
etc, por cuenta ajena Giro sobre las prio» 
rrpales plazas y también sobre los pueblo* 
da Erpafia, Islas Baleares y Canarias, Pa* 
§ros por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 












A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera, del 
consejo Superior de EnigracIOn de De-
paña, se rueca a los afcñorea pasajeos no 
conduzcan entre sns equipajes ni perso 
naimfente, armas blanoad ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Scbrecargo del buque, 
m m i k DE VAPORES 
DH 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E D I -
C I E M B R E D E 1913. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 5, a las 5 de la tarde. 
ParaNuevitas (Camagüey), Gibara (Hol 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla. 
Cagimaya, Saetia, Fe\ton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (uó-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!. Antilla'Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova) Baracoa, Guan tánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Banea 
Ñipe, (Mayar!, Antilla, Cagimaya. Saetía. 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey',, Manatí. 
Puerto Padre (Cbapoxra). Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macarla, San Juan 
e . U W T O N C H I l D S Y C I A . L T B 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Detras a la vista sobre todos los 
Bancos Naclonalee de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por -el cable. 
Abren cuentas corrientes y dé depósito^ 
con Interés. 
Teléfono A-12B6.—Cable: Chllda. 
S559 78-Oot.-I i 
J .BALCELLSYC* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca» 
Hacen pagos por el cable y giran 1*tr*3 
a corta y larga vista, sobre New York, W 
drf>s. París y sobre todas las capitales J 
narlas. Asentes de la Compañía do Segur» 
contra Incendios "HOYAL,." _ 
U7S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nOnV < 
Apartado maicera T1S> 
Cable i BANC£S 
Cuenta* ««rrlentes. 
Oepenltos coa j nía Iw.itrémi 
Descaectoe. Plcnoraolon-A 
Cantb'oa de Monedas. Giro de letras y pagos por c»w" J^jot 
todas las plazas comerciales do los 'iszZtMfí 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, i 
lia y Repúblicas del Centro y Sud'^,a 
rica y sobre todas las ciudades y Pu*1''̂  
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las prlnclpaleC de osta Isla-
CWRUKSPOIVSAI.ÍJS DEL BAXCO D" 
BSFAiftA Klf LA ISLA DB CUBA 
8560 78-Oct-J 
ZALDO V COMP. 
CÜBA NÜMS. 7é ¥ 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orlean*. * 
orui. Méjico, San Juan de Puerto Klco, ^ 
*rea. París. Burdeoa, Lyon, Bayona. 
burgo. Roma. N&poles. Milí-n. G*"0 ,̂ tf* 
•ella, Havre. Lefta. Nantes, Saint «u ^ 
Dleppe. Tolouse. Venecia. Florencia. ^ 
Ha. Maslno. etc.; asi como sobro too»-
capitales y provincias de 
3558 •ASA • ISLAS 
CAJfABlA» t 
N.GELATSYCOMf 
. 1«8, AGUIAR iCS, ea«nlBn « A^¡i,t»a 
liaren pagos por el «ble- í*<̂ __ 
ov**n de orCélte y giran let*»-
a onrta y larm* riMtm. , 
Hacen pagos por cable; giran w ^ 
corta y larga vista sobre todas Ja» ^ 
tales y ciudades importantes de i<f ^ 
dos Unidos, ííéjico y Europa, 
sobre todos los pueblos de -^Pfpuad' 
cartas de créülto sobre New yorK,T(0ndr' 
fia. New Orleans. San Francisca V" 
París. Hamlmrgo. Madrid jr Ba^ '^ fit 
• m 1 
DICIEMBRE 1P DE 1913 
D i a r i o d e l a M a n n a P A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
a T e r 
iTiué, «n t-odos, anlmadÍÉdma. 
jjn la matinée de Pubillones, prime-
de la temporada, paredan estar to-
¿oe los niños de la Habana. 
tQué enjambre de adorables figuri-
tas! 
ís'o se caWa. 
gubo necesidad de colocar sillas en-
tre las primeras filas de kmeta e im-
rur̂ yvisar dentro del mismo escenario 
localidad^ especiales. 
tTn Heno máximo, incomparable... 
Hubiera neeieBitado < Pubillonies mn 
teatro de doble capacidad para con-
^ e r todo el público que deseaba con-
cnrrir a la m&tince de ayer. 
JOB muabacibos gozaron y rieron de 
jo lindo con los cbistes, pimetas y tra-
vegUras de •Qhocolajte. 
Es su clovm favorito. 
Uo menoss rió el público que reunía 
pe en da matinée de AQiWbu oon las oó-
jnicas situaciones de ese Sueño domdc 
¿el mohidable Vi tal Aza. 
públiáo tan selecto como el que se 
a diario en las representaciones de 
Miguel Muñoz y su hueste dramática. 
Me fijá en la sala. 
Allí estaba, en un palca de platea, 
la leñera Herminia Alouso de Rivero, 
}a distinguida esposa del director del 
Dueio de LA Marina. 
t a r d e e n l o s t e a t r o s 
Y un grupo de señoras más, entre 
otras, Marina Manrara de Secades, 
t-mma Pérez Chamnont de Jiménez 
Tubio, María Malberty de Colón, Mer-
cedes Mazón de Fontanills y Antonia 
Roca de Glynn. 
• Señoritas. 
Haré mención primeramente de Ofe-
lia Brito, la espiritual Ofelia, tan gra-
ciosa y tan elegante. 
Teté Rivero, iSofía Miranda, Nellie 
Degyernine, Rosa EMra FontamlTs, 
Alicia Jústiz, Carmen García Riveix)-.. 
^ la gentil Natica del Valle oon las 
dos encantadoras hermanitas María 
Francásoa y Gracia Cámara. 
_ Al salir de Albisu, camino del Po-
liteama, M al pie de un programa rma 
nota donde se anunciaba para el vier-
nes próximo Los Pastores, comedia en 
dos actos de Martínez Sierra atóerca de 
la cual ví precisamente anoche, leyen-
do La Epoca, de Madrid, el gran éxi-
to que babía sido su estreno en Lara 
oon asistencia de los Reyes de España. 
El público en el Politeama estaba 
encantado con la -vista de Los vltimos 
días de Ponvpeya. 
No se conoce nada iguail. 
Es la película de más lujo y más in-
terés que se ba expuesto en la Haba-
na. 
I>uTará en «ü cartel 
Espléndida I 
Hubo un momento, observando ha-
da el pa/tio, que parecía Afircwncw una 
pintoresca feria de plumas. 
Quedó todo el jardín bajo esa pe-
nombra que acompaña a las exhibicio-
nes cinematográiflcas y no se veían más 
que los empinados adgreftes y paradis 
de uíia ola de sombreros. 
En este aspecto es Miramar una tri-
buna abierta a da elegancia habanera. 
•Ningún sitio más apropiado que el 
¿legre garden del Malecón, en sus no-
ches favoritas de los jueves y los do-
mingo, para exhibiciones de toilettes. 
El lujo, oon la entrada de la nueva 
estación, va acentuándose. 
Pode observarlo anoche. 
Les innovaciones de ia moda, en to-
do lo que afecta a trajes, abrigos y 
•ombreros, tenían en Miramar acabar 
idos ejemplares, 
Alguoss de las señoras allí presen-
tes ostentaban las toilettes traídas de 
ios viajes. 
Itas pieles abundaban. 
Y así tanníbién los zapaticos trenaa-
¿Os y los aomíbreros de terciopelo apla-
naditoe. 
Que también Bevan los cabaíle-
WM. 
Bi bombín negro achatado y de aüa 
snniha, oomo los tiene la sombrerería El 
Zovvre, es el que hoy priva. 
Juan Pedro, Fermín Goiooechea, Ra-
fael Angulo, José María Lasa, Panchi-
to Terry y todos cuantos vienen ahora 
de Europa no llevan otro. 
i Que son feos? 
Oomwemdo. 
Pero hay que sucumbir, par fuerza, 
a los dictados de la moda. 
Me eximiré, por esta vez, de dar 
ementa de la ooncurrenicia que había en 
Miramar anoche. 
Llenaría toda una columna de nom-
bres y después, cuando ya no habría 
L a n o c h e e n M i r a m a r 
[remedio, las omisiortes qoe fuera ai-
virtiendo llenarían otra columna. 
Nunca, oomo anoche, he visto en Mi-
ramar un contingente mayor de públi-
co. 
Era una gloria!... 
E l tenor Herrero, que con la sopra-
no Virginia Rivera Escalante ameni-
za bellamente las veladas de Miramar, 
estuvo anoche muy feliz cantando Bo-
hemia. 
Resonaron en honor del artista mu-
chos y merecidos aplausos. 
'Muy bonitas las películas. 
Y cuanto a -los acertijos, los tres de 
la^noche fueron solucionados por las 
señoras Natalia Broch de Lasa y An-
gela R. de Karman y por la señorita 
^lorence Steinhart, correspondiendo a 
ésta el bello abanico de carey adquiri-
do en Lo Complaciente, como premio, 
por los señores Mata y López. 
En el lienzo cinematográfico de Mi-
ramar se dió a conocer anoche, al igual 
que .todos los domingos, el último es-
crutinio del certamen de belleza abier-
to por La Opimón en sus columnas. 
Quedó en primer puesto, en la Ha-
bana, la señorita Josefina Coronado. 
Y también en primer puesto, en Pi-
nar del Río, María Amalia del Cañal, 
en Matanzas, Esther Domínguez, en 
Santa Clara, Amadita Mena, en Ca-
magüey, Mjaría Josefa Redo, y en San-
tiago de Cuba, Alfonsina Leyte Vidal. 
Supe, antes de salir anoche de Mi-
ramar, y por el propio don Pedro Ma-
ta, que la inauguración de las sesiones 
de patines quedaba aplazada. 
No era el día de hoy ed más favora-
ble a su lucimiento. 
Hay un en el T&rmis. 
Y por la noche el primer recibo en 
Palacio del Presidente de la Repúbli-
ca y su distinguida esposa. 
Sera el otro lunes. 
Sobre el recibo en Palacio. 
No se trata, como equivocada/man-e 
creen algunos, de una recepción. 
Ni tampoco de una fiesta. 
E l jefe de la nación y su ilustre se-
ñora, Marianita Se va de Menocal, se 
limitarán sencillamente a recibir a sus 
amistades de la sociedad habanera. 
Nadie, definido así el carácter de la 
reunión, debe esperar a que se le invi-
te. 
Basta un sólo título para asistir. 
No es otro que el de ser amigo de 
la casa. 
Y por expreso del encargo que reci-
bo de la mansión presidencial me apre-
curso, muy gustoso, a hacer constar 
cuanto antecede. 
Sólo añadiré, como complemento, 
que el reribo de esta noche será de 
nueve a doce. 
Y que se hará música. 
La primera boda de PHciembre. 
Es la que está señalada para la no-
che de hoy, a las ocho, de la señorita 
Rosenda Figüeroa y el señor Octavio 
Tabío y Espinosa. 
Se celebrará en Monserrate. 
De vuelta. 
Teté Bances, acompañada de su se-
ñor padre, salió ayer en el Saratoga de 
regreso a la Habana. 
Trae este vapod gran pasaje. 
Viene la señora María Castillo de 
González Veranes oon su hija, la linda 
Gloria, que acaba de obtener «n Nueva 
York un señalado triunfo escolar. 
iQne lleguen todos felizmente I 
* 
TJn saludo final 
í's para una dama beBe y «íegante 
que está de días, Natalia Broch, la es-
posa del distíngurdo representante Jo-
sé María Lasa. 
Son también los días d^ Natalia 
Blanco de Villavcrde. 




Trabajando en una máquina de im-
prenta en su domicilio, se cogió la ma-
no derecha con los engranes de la má-
quina el menor José Lamas Amado, 
vecino de Zanja 78, causándose contu-
siones y magullamientos en los dedos 
meñique y medio de la mano derecha. 
Fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias por el médico de guardia, doc-
tor Ponce de León. 
Costa y BarT>elto: 50 cajas castañas. 
González y Suárez: 244 cajas embuti-
dos, 1 barril lacones. 84 cajas manzanas, 
200 sacos alubias, 171 W. nuooes, ÍSO ca-
ja* cebollas y 80 cajas castañas. 
B. González: 227 cajas manzanas, 100 
Id. castañas y 1 Id. JamOn. 
R. Torregrosa: 11 Id. Id. 
Quesada y Ca.: 71 cajas castañas, 35 
sacos alubias y 2,600 cajas sidra. 
Landeras, Calle y Ca,: 101 id. castalias 
Y 312 Id. embutidos. 
R. Suárez y Ca.: 35 sacos alubias. ' 
F. Pita: 92 Id. Id.. 10 Id. nueces y 4 id. 
avellanas. 
Canto y Hno.: 1 caija papel. 
Galbán y Ca.: 2,000 Id. sidra. 
Moré y Sobrinos: 3 Id. provisiones y 
C. Varas: 50 cajas castañas, 2 Id. man-
zanas, 4 Id. embutidos. 1 Id. Jamones. 
E. Miró y Ca.: 5 Id. manzanas. 6 Id. 
conservas, 10 Id. embutidos y 15 sacos 
castañas. 
M«néndez y Ca.: 28 Id. Id., 17 cajas em-
butidos, 15 id. conservas y 5 Id. manza-
nas. 
Romagosa y Ca.: 9 cajas manzanas, 13 
id. morcillas y 26 sacos castañas. 
Pita y 'Hnos.: S cajas manzanas, 15 sacos, 
castañae y 10 cajas embutidos. 
J. González Covián: 5 cajas provisio-
nes. 
Q. García: 69 cajas embutidos y 5 Id. 
conservas. 
Orden: 100 cajas manzanas, 82 id. man-
tequilla. 
DE VIGO 
BarceW, Camps y Ca.: 41 barriles sar-
dinas y 200 cajas conservas. 
Eymll y Vázquez: 8 cajas ef-ectos. 
E. Hernández: 200 cajas aguas minera-
les. 
Orden: 5 bocoyes vino y 8 cajas carne. 
750 
Vapor cubano "Guantánamo.,, proceden-
te d* New York. 
Para ia Habana 
Baíbcox, Wllcox y Ca.: 253 bultos calde-
ras. 
Ferrocarriles nidos: 101 id. materiales. 
Cuban Tradlng Co.: 174 fardos sacos. 
R. Pelayo: 100 Id. Id. 
Orden: 8i79 pacas beno. 
751 
(Landbón americano "Cblcben," proce-




Vapor noruego "Spiral," procedente de 
Baltlmore. consignado a D. Bacon. 
Armour y comp.: I,9i50 toneladas abono 
y li2 bultos Id, 
753 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Gbllds y Compañía. 
Galbán y comp.: 300 tercerolas manteca. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; SílJAi», eniermetí* 
des del aparato génito urinario. Sol »i, 
Altos Con.Hultaj de 2 ? 4. teléfono A-S37D. 
3771 N.-l 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
Méálco de Tuberculosô  y de Enfermos 
del pjeho. BtéfllQQ de niños. "Eíección do 
Tî irlíes. Cor-ínilULS d« 12 a 8. CONSULA-
DO 128; entre Virtudes y Animas. 
I4Ü2-; 2C-7 N. 
J . D E k u i m 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
CIRtJAJTO DENTISTA 
HA-BANA. numero llO 
A S A L T O Y R O B O 
Transitando por la esquina de Ba-
ratillo y Obispo fué asaltado por tres 
individuos desconocidos, los cuales le 
dieron de golpes y le despojaron de 
$10 cy, el ciudadano Gregorio Tolón 
Céspedes, vecino de Zanja 28. 
E l doctor Seoill, médico de guardia 
en el centro de socorros del primer 
distrito le asistió de contusiones" con 
esquímosis y hematoma en el lado de-
recho de la cara, y desgarraduras en 
la región surpra eseapnlar izQuierda. 
M A N I F I E S T O S 
Resto de carga del vapor Pranken-
wald. 
DE GIJON 
Pardo y Hno.: 92 cajas eimbutldos y 2 
Id. provisiones. 
Menéndez y Ca.: 110 cajas manzanas y 
28 M. vino. 
EL SEÑOR 
3 o 5 e 3 o v < t r ? $ x i i % 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 2 d e N o v i e m b r e ú l t i m o 
D . E . P . 
S u h e r m a n o , s u c u ñ a d a y t o d o s s u s s o b r i n o s 
c a r n a l e s y p o l í t i c o s , a u s e n t e s y p r e s e n t e s , r u e g a n a 
s u s a m i g o s q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a s s o l e m n e s 
h o n r a s f ú n e b r e s q u e e n s u f r a g i o p o r e l a l m a d e l f i -
n a d o s e c e l e b r a r á n m a ñ a n a , m a r e s 2 d e l c o m e n t e 
a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e l S a n t o 
A n s e l ' H a b a n a , í ° d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
I D r . -An ton io l í o v e r . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
15106 
754 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Ta/mpa y escalas, consignado a G- Law-
ton, Childs y Compañía. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 
1 fardo plantas y 10 cajas id. 
755 
Vapor holandés "Charlois," procedente 
de Amsterdam, consignado a !L. V. Placé. 
En lastre. 
Sé extirpan permaneTite.me.nte y doy la 
garantía que satisfaga al Interesado. Y. 
Olivares, Virtudes núm. 82. 
C 4091 20-28 N. 
PROFESIONES 
i l l B i II. dí a t m 
Y 
fíSIOK ALONSO 3 E I M H 
ABOGADOS 
î Ĵ naĉ r̂ttoTOĵ SCb de l a 5. 
JL 13 
TELÉFONO A-7999 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fi cu.lt iC do 
Medicina. Cirujano del rtoopitui Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 8. 
AmUtmd nflm. 84. Teie¿on» A-4544, 
0. Not.-I 
D r . M a n u e l A . Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número ilO 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos loa trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
módicos. 14401 26-14 N. 
0 " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea*, el en-
trefilmlento, todas las enfermedades del ea-
tdmaso e Intestinos y la impotencia No vi-
sita. Consultas a $1. Consultas por correo 
$3 San Mariano 18, Víbora, sólo de 2 a 4. 
3768 N-l 
D u E n r i q u e S a l a d r i g a s 
CatedrMlco de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teléfono A-206S. Do-
micilio, A-1S6. Teléfcxno F-2579. 
14700 26-21 N. 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de sefloras, de loa pulmo-
nes y de nlftoa. Conaullas gratis de 12 a 
2 P M. SAN NICOL.A3 NUM. 116. 
Ü083 26-8 N. 
DR. R 0 B E L I N 
t'IÉL SIFILIS SANGRE 
Curacionbe ráp-das jor aistemM 
modeMinlmos 
OOMBULTAS DE 12 a 4 
pobrjb;» CUATÍ9 
JESUS KA RIA MjtíKRO •! 
TELEFONO A-1S3J. 
3744 N-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos I» 8, 6 
Pie'., Citulia, Vanérec y Stfi'es. 
Aplicaciónespeciaí riei 606-Neosalvasán 914 
a i U "^U^ú 26m-ll N. 
PoIvoa dctitrilicoit, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
13A38 30-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Especiétista en desahuciados de estómagos 
y en A.srr.as Bronquiales, aunqu? ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. C 4131 30-1 D. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
_Joo Ctrujlauw 1- Fttcuituu <Jir Puna 
ICs ciallstt» en eníermedades del e.td-
Cî ro e Intestinos, üegúi. procedlmle:.t« 
de los profesores ¿octores Hayetn y Wla-
ter. de París, por al «n l̂isis del iufso arM* 
trico. Examen dire<í'.o del Intestlpo ints-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 71 . 
3761 N-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estableclmlentc dedicado al traíamlenio 
y curación do la» enfermedades mentales j 
perx iosas. (Unico ea su clase.) 
Cilstlua 38 Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
3754 N-l 
D R . J . D ! A G O 
Vías Urinarias. Sífilis s Enfermeáado» 
de BeDoras,. Cirusía. Ca 11 a 3. Smp*-
drado cüm. 19. 
• 3758 N-l 
LADCRATOmO DEI. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 




DR. CARLOS E. KOHJL.Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna en greneral. Tratamiento es-
pecial dsl Reumatismo. Asma, etc.. por las 
Inyecciones de los Fllnoógeno». Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, teléfono A-8291. 
14369 26-14 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctetb-fttloo de la Escuela de Medida* 
MASAOS VIBRATORIO 
Consulta-a de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-K64 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
8755 N-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Oar̂ anta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-44M. 
3756 N-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR PE LA CASA DE SALUD DH 
LA ASOCIACION CAXAIUA 
CIRUGIA GENERAL 
Conau! :r.s diariaa U« * a X 
êeJtad núiu. 3t Teléfono A-̂ HC 
3752 N-l 
d o c t o r «. m m ARTIZ 
BnfermedHdeu de la Garganta, N<srl I > Oidoa 
Consultas da 1 a 2. Consulado 13 4. 
3760 N-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SB« 
RORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD, IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Hilbana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
c. 4018 26-N. 22 
i r . S. Aivarez y Guanap 
OCULISTA 
de las 'acultades de París j BerlíB.- Con-
«ultaa de 1 a S. 
O'RBILLY NUM. fS. ALTOS 
Teléfono A 2863 
3763 N-l 
P . A . 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la C.retra. vellga y se-
paracifin de la orina uo cada riflón con los 
uretPoscopioa y elstocoploa m&x modernos, 
Conanltas en ÍStptuno nQm. 61, bajo., 
de 414 a CH—Teléfono P-1S54. 
3769 N-l 
Vlaa uri?.mriafl. Eatrecbes de /» orina 
Venároc. HldroceJe. SIüHs tratada por U 
inyección ue: 606. Teláforo A-5443. Dt 
12 a 3, Jesús JÚt&rfy número ,33. . 
3735 N-l 
Dr . R. C h o m a t L A B ° S * I 2 R I 0 
Tratamiento ê pecl̂ l ds SIfilia y aafer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONlíTJLTAfl DE 12 A 3 
Liu nflm. 40. Teléfono A..134̂  
3748 N-l 
DR. JOAN PABLO m m 
•grECIALID AO VIAS CKiMAJUAS 
Consultan: Luí ním iS, de 12 A í 
3746 - N-l 
MEDICO DE MSOS 
Consultas de 12 a 3. ChscOn ntlm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-ZSBt-
D R . E M 3 L I O A L F O N S O 
Eaffennedad̂ s de niños, sefiorn-. y Ctriág»' 
en llenerntl. COSSLLTASt de 12 « 2. 
Cerro aOb-. 51S. Teléfono A-ariB. 
3750 N-l 
DR. RICARDO ALBALADEJj 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conauitas de 12 a 4. Pobres «raUe. 
Electricidad médica, corrientes de alva 
frecuencia corrientes galvánicas, Far&dl-
cas, &IasaJe cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtaé. 
3742 N-l 
Sanatorio deí Dr. Pérez Vento 
Pa/ra enfermedades nerviosas y taentalee. 
Se envía un automóvil para trapsportar 
al enfermo. 
Bavrt-to 62.—Gaanabacoa.—Teléfono Bill, 
Ber̂ vaza 32.—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A 8646. 
3765 , N-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A-3S13 
B766 N-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slülls. hermas, impoten-
cia y esterilidad.—llábana número 4>. 
Consnltxst de 11 a ' y de 4 c 3 
Ecpeciai para los cobres de 5^ a 0 
•3«36 N-l 
¡GNAGIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Xflmcro 1 
Especialista en eníei rnedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consulta» de 
2 a 5. Gratts para los potrea. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3759 N-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATKOnATICO DC LA UNÍ> ÍRSICaD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 3b, de V¿ a loaos los aia.o ex-
eepto lot. domingos. \»I.--_Í—a y oparaci»-
nes en el Hospital Merceaus. lunes, miér-
colea y viernes a las 7 de la maftana 
3737 N-l 
LiNrco-QiJiT.;:ico 
DEL DR. RlCAJipO ALBALADEJO 
REIK A KHTOIRO 72, 
Knirií Caztijtanr.rio y f<pnltad. 
>>• practican anal'.sis de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, â ruas. abonos, 
minera)eh. materias, grasas, azúcares, etc. 
AnfllisiN de orines (computo), esyutoet 
, esi'.;„--- s lecho, doa pv'sos (STi.) 
• TELEFONO' " ' - 1 
3741 N-l 
B ñ , C . E . 
Pin: i - !.;. >• . lüí -fUlJk 
fSspRclaiiwtn en Ccfermedaues oe los OJe» 
? «e loa Oídos, âtiauo RC. 
S>r 31 a 12 y de 2 a 4 —Trl̂ fo-.o A-4CU 
Doniicllto; »" buMi. ttk \ edado. 
3751 N-l 
OSO onzao 
Vías urtr,ar;i8, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámer̂ a uretrescópicos y clstoscópí» 
eos. 
Iiiyecclories intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL. HOSPITAL 
Consultas de 9 a 'i 1 a. m. y de 1 a 3 p. ty 
en Agular núm. 65. 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 1562 Jru 
DR. A L V A R E Z H U E L L A N ^ 
.\ledicin-. orert̂ ral '!olisiT)tfis i^ 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
3745 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
l̂édico de In Cns:. de Hcnel]ceu(d.a 
y Sî itrrnidad. 
Especialista en las onierroedartes ía lot 
niflos médicas y Itu r̂úrgicas. 
Consulta.s le 12 a 2. 
Aaruiar nüm. 'ou- .. Telefono A-̂ OOfl 
•  3¡53 • N-l 
Médico de visita Especia.ista de la Casa 
de &Alnd "Covsdousa," del Ceutro 
Astnrlnno de !n Habana. 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y de'. Pis-
penaarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gtmito-T'rinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. KL Vtiftndes 15» 
Teléfono A-317«.—ILibariB. 
3747 N-l 
D r . Juan S a n i o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consoltas y opprncír.nps «le'O s' ll ^ de 1 • 1 
PRADO NTM. 105 
3749 N-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Piilmonas. 
C U B A S3 
12464 7S-5 
D ¿ i . A D O L F O R E Y E S 
Estcmaao e Intestmos. Exc!i.islvan>en<e 
CoLsuftas (le 7% a 3^ A. M. y de J 
a 3 P. M. . . . 
Lamparilla /4.—Teléfono -̂3582. 
3767 ; , , N-l 
Dr. f ranc isco) . de V e t o 
Enfermedades del Coraron, Pulmones, 
viosas. Piel y tfonéroc-sifllltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los dlaí iaborableo. 
Lealtad nflm. 111. TeZéfono A-H4U 
3757 1 1 N-l 
Peiayo Garda y Santiago 
Pelayo García y Orestcs Ferrara 
AÜWU AAH>J» 
Obispo núm. 63, altu«.—Teléfono A-5153 
OK I á 11 A. AL y Wn" 1 A 3 P. ¿t. 
3743 N-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I O I 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y , 5 6 
Cuentnn con nLmero sufriente de profesores parí que el público NO TENGA 
Obc ESPERAR, y cen tos aparatos necessrios para realizar lab operacícnes por la 
-.oche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde % 1-00 
L-iiupiezas, Gt¡&de. 
Krapastos, desde. . 




Dientes de espiga, desdo. 
Coronas de oro, iesdo. . 
incrustaciones, desdo. . 
Dentaduras desde. . . . 
P U E N T E S O E O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 







P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n a 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con e! Empleo del Herpicide 
por bus Carac ter í s t i cas 
I-aB señoras que li&tt empleado el Herpi-
cide Nowbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como lociOn en general. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón caucada 
por la caspa. F.l Uerplcldo Newbro cura 
efectivamente la cafta por destruir el ger-
men que la causa y que provoca la caída 
leí cabello y más tardo la calvicie. 
Es también una loción ideal porque Im-
prime un encanto aristocrático al cabello 
biuy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1. en moneda 
miericana. 
"La Reunión," E . Sarríl.—Manuel John-
pon. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
• 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis . 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. t 
P r e c i o renf . 50. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A y e r fnné buen d í a para l a mayor [ distinguida concmirrencia que oonourre 




Largo y Espeso ? 
Cuidad entonces bien el cabello, 
iítitridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabeHo; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
MO T I Ñ E E L C A B E L L O 
domingo, dos fueron las funciones qtw 
se llevaron a cabo en todos; y tanto 
en- la anatinée como en la nootunm, la 
concurreiicia f lá^ numerosa. 
Payrete se l levó l a ¡palma ofrecien-
do, especialmente por l a tarde, aun as-
pecto animado e interesante, debido a 
la ag lomerac ión de n iños que en pal-
cos, lunetas y desde todas las locali-
dades, s e g u í a n con interés las "maro-
m a s " y re ían grandemente clon las 
travesuras de los clo-wns.. . Oon los 
n i ñ o s van las mamiás y las hermanas y 
así resulta el teatro brillante exposi-
c ión de belleza y elegancia. L a s mati-
nées de Payret y a se sabe, pues, que se-
rán el punto de r e u n i ó n de las m á s 
conocidas familias. 
Algo parecido ocurre en Albisu, que 
t^ne su púb l i co especial de mat inée , 
púb l i co culto y distinguido que ayer, 
oon " E l Ani tomóvi l ," pasó una tarde 
divertida. 
E n el Politeama " L o s ú l t i m o s días 
de P o m p e y a " cons t i tuyó 'la atracción. 
L a celebrada pe l í cu la mereció los ma-
yores elogios, 
Y así, en todos los teatros, hnibo mu-
flió púhh'f>o pf̂ Mi m la noca r*~"~;c'4'on-
cia, en general, de los espectáculos 
que le ofrecieron. J 
Uno de la platea. 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — A las ocho y nne^a. igran 
función tomando parlo en ella los 
C l a r k reyes del tra.pecio, los celebra-
dos Ricabonos con sus heitmosos cabn.-
ülofl amaestrados, Mis Mabel oon sus 
gatos, perros y monos, los excéntr icos 
Raudowns, Chocolate e t c . . . 
M a r í a Corio, l a notable bailarina, 
debutará el miércoles . 
P O L I T E A M A . . — " L o s ú l t i m o s d ías 
de Pompeya,' ' que constituye u n acon-
tecimiento cineraatogiráfico, será- exhi-
bida esta noche. 
E l púb l i co sale encantado de tan 
art í s t ica pe l ícu la . 
Pronto Santos y Artigas, que no se 
duermen en los laureles, exh ib irán 
" L a Sufragista ," pe l í cu la perseguida 
por el gobierno ing lés . 
" E l C a p i t á n M a m b í , " pe l ícu la de 
producc ión nacional, pronto podrá ser 
estrenada. 
C A S I Ñ O . - ^ C i n e y Variedades por 
la Tirana , l a Preciosi'lla y Mussetta. 
Tres tandas, como de costumbre. 
A L B I S U . — A las ocho y cuarto " L a 
Sotana" y " L o s Monigotes. 
Se ensaya " L o s Pastores," delicada 
comedia en dos actos de Mart ínez Sie-
r r a que se es trenará el viernes, noche 
de moda. 
No puede apetecer mejor obsequio la 
M A R T I — . T r e s tandas con " L a V i -
daalegre," " E l pa í s de las hadas" y 
" L a s Campanadas' ' anuncia el cartel 
de Martí . 
H E R E D I A . — ' ' E T c u e n t o del dra -
g ó n , " "Camino de flores" y " E l piir 
ñao de rosas." 
• A L H A ^ f B R A . — E n primera tanda 
irá '"Diana en la C o r t e , " que es muy 
re ída cada noche. E n segunda y ter-
cera "Cornelio Manso" y " L a farai-
l ia de don Cornel io ." 
M O L I N O R O J O . — " E l desconsuelo 
de Consuelo," " E l rapto de EvangeU-
n a , " " E l mono de la s e ñ o r a . " 
C I N E N O R M A . — H o y lunes, d í a 
blanco dedicado a las damas: estreno 
de*" L a batalla de Paadersburg" y l a 
exhib ic ión de l a s e n t í m e n t a l c inta de 
arte italiano en 10 pairtes que se t i tula 
" E l banquero." 
C I N E S E V I L L A . — H o y f n n c i ó n de 
moda en el s a l ó n Sevilla. E l programa 
es muy atrayente. 
^ F i g u r a n en el mismo las preciosas 
cintas "Cajpri.cihns de l a F a r t o n a , " 
" E l padre de B o b i , " " C a r r e r a d^l 
d e s e n g a ñ o , " "Pul idor ¡ g i m n a s t a ^ y 
estreno de l a l i n d í s i m a films de arte 
en G partes " E n el umbral de l a v i 
d a . " 
.Jr«parado por el DB. J . C. A T E S y OIA, 
Xiowoll, Jtfaas.. SLU.de A> 
Crónica Religiosa 
D I A ^ D E D I C I E M B R E 
E s t e mes está consagrado al Naci-
mientd de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
Santos E l i g i ó (o E l o y ) , confesor-, 
Anan ías , Diodoro y B . Edmundo Cam-
pión, , de l a C . de J . y c o m p a ñ e r o s már-
tires ;N santas Cándida y Natalia, már-
tires. 
Santa Natalia, viuda. E n t r e los pro-
digios del valor cristiano que se cele-
bran en los fastos ec les iást icos en tiem-
po de las persecuciones gent í l i cas , es 
digno de los más altos elogios, el he-
roísmo de Santa Natalia, mujer del 
ilustre m á r t i r San Ajdriano. 
H a b i é n d o s e presentado e l empera-
dor Maximiano en la ciudad de X i co-
media con firme reso luc ión de dar 
muerte a todos los fieles que reíhusa-
sen prestar adorac ión a los ídolos, 
consternado todo el rebaño de Jesu-
Oroa) da clasca a doonlclllo y BU mora-
da a precio* mOdlcoa do ddloroas qu« «n-
Mña a hablar en cuatro ¡meflcs, dibujo, mú-
Ica (plano y maTidollna) e dnatrucclón. De-
jar las eofiaa en ¡Ifisoobar 47. 
1B108 
UNA PROFUCSORA AWEIUÜAJÍA, RECO-
mendada por Has nn«Jor«8 ttumiliM, ofrece 
la« troa horas que tiene librea para nue-
vos discípulos. San Iguaolo 134, esquina a 
Merced, bajos. ^«098 8-38 
rROFJCSOR ÜB ALEMAN, VHAHCSM D 
Inglés y Traductor. Da lecciones a domi-
cilio acepta traduoolones a precio* mfidl-
eos.' O'RelUy 81- Apartado 648. Teléfono 
A-8920. 
C 4017 so-18 N. 
D rao e H i p o t e c a s 
hermosos altos de la c«.sa de le. 
mea-o 222 anliguio. ^ ^ Z v c J m l d S . oocl-
* cuatro w ^ W ^ Z í o Z * ™ V dos 
na, cuarto para criados, cuart 
servicios sa^arloe ^ ^ a v e ^ e n ^ ^ 
g-a de Neptuno * ^ J T V E¿¿ j0ííé. ^er-enás Informes en Manrique y b»u 
fume ría. 6-29 
C 4J03 
toformes. Compostel* 1M. llu*verIa" ^ . ^ 
15086 
Animaa tienen ^ ? ™ ^ a \ \ ™Z 
tos y rmo de ^ ^ O B J toV ín-
tanas a la calle. Da lilave en ^ * -
forman en Blanco 40. teléfono 
15058 
c o-v BAft<o<nr a UA. CMuag 
la una habltadta mrmksIom 
otra «jm,ueblad* en 4, bniittm y «tm 
fl$>. Industria TA A, teflOCoagi , 
URSM 
en cinco cerutenea. DJana uuiu. , 
L. Ddpez. San Bafael 36. ^ 
15075 
R á p i d a y R e s e r v a d a m e n t e 
doy dinero en hipotecas sobre casas en la 
Habana y sus repartos. Ocasión única. In-
terés bajo. Lo que sobra es dinero. Avise 
o véame trayendo títulos, desde luego. 
((yRellly 80, antiguo, altos, Gtonea, de 9 a 
10 a. an. y de S a 4^ p. m. Te l A-S667. 
161109 6-30 
f850,000 PARA HIPOTICCAS, fll/2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y ténsenos. Di-
nero sobre aut ornó vi lea ,alqullerea y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. DAKH. 
Prado 101, entre Pasaje y Tendente Bey, te-
léfono a-€5oo. aeog-e 216-30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E G & S 
A l 6 ^ , 7 y 8 p o r 1 0 0 
dcstle $100 a $100,000, para todos ios ba-
rrios y repartos. También se facUlta con 
firmas comerciales por medjo de pagaréa 
Ddríjase oon títulos directamente a The 
Oommerclall Unión, Víctor A. del Busto, 
Agujar 1122, de 1 a 4. 
14849 8-2« 
g»,i ^tftuñ.VV VXOS ALTOS FRIASCOS 
e^cfoaos Merced.106. Da llave en los 




SAX R4F4iKIí 1Í7, KNTRB AGUILA Y GA-
Uano. Juntos o sepa/radas se • ¡ W j ^ J * * 
dos pisos altos, con entrada Independiente, 
Probos para dentistas, profesionales fa-SSSM O para casa de Réspedes L a llave 
en los bajos. Informan. Obrapía 19. alto^ 
16060 
O ' R E I l l Y o ú r a e r o 8 ; 
Junto a i P a n q u é Ootntrai c a s t Tmá 
va, m a g n í f í e a eacalera, 6 a a l e p t í j j 
buenas iia/bitacioaiea, p a r a o f i c i n a g j 
indnstriafl. ÍRaBÓn en los ibajoa, * 
0 1^54 
[ n S a n l ? ¡ n a c i e n ú m e r o 8 2 ^ 
entre Muralla y Sol, casa modísrna y ^ 
tuaida en punto céntrico del barrio xnfta ^ ) 
merolal de la Habana, se aJxjuüan am ĵH Ĵj 
cómodos y bonitos depan-tamentos y b ü ^ j 
alones para boiíetes, eeoritorloa u ofldi^J 
de señores comisiónistaa, • • i 
147S€ 2«-4t K. 
SIS AX^tIl>A LA HERMOSA CASA Si-
tios nóm. 100, esqu-lna a Campanarao, sala, 
aaJleta. 5 cuartos ,comedor al fondo, hermo-
so patio, traspatio, servicios sanitarios. La 
llave en el tron de lavado. Su dueño en Po-
cdto núm. 8, altos. 
15032 4'"8 _ 
SK ALQUILA UX DEPARTASTONToX 
matrimonio sin nlftos o para oficina. g^J 
Bafael 4, frente al Teatro Naclonai. 
150-41 
S E A L Q U I L A 
en Monte número 2, letra A, un depara, 
mentó de dos habitaolonea, con vista a ] • 
calle, sumamente barato. 
14608 15-19 N I 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DÜ3 VILLiE-
gas y Empedrado, para escritorio o una 
corta familia en 8 centenes. L a llave en 
la bodega. San Bafael 4, dulcería Nueva 
Inglaterra. 16040 4-2.8 
AJSGOCIO SKRIO Y SEGURO. POR CA-
da 4100, le rentan a usted $£ mensuales. 
Puede usted ooloosir desde $100 en adelan-
te. Informes Gratis, P. García, Agudar 122, 
de 1 a 4. 14850 8-25 
DIPTERO E N HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Bepsurtos. Tam-
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Tel. A-2711. 
14056 26-7 N. 
C O M P R A S 
SE D E S E A COMPRAR 3 0 3 TAJÍQXTKS, 
prefiriéndose tamaño grande. Dirigirse a 
Cuba núm- 67, altos. 
15130 4-30 
i ^ l a L S ^ e s e l m e j o r 
C O C M C l E L M A S P U R O 
D E L O S 
^S^SCi C O G N A C S 
c 3951 alt. 5-11 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontaneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BKLOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacione'" 1— ' \^ay6n *»ctamn.qda« en las tanlta» las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de W 
lírica 
E L E F A N T E 
flue es nuestro exclusivo 
ubo y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
(t los falsificadores. 
EL ACEITE 
i U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
*agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que ea-
vidier al ^as más purlücsau., MJ* acune posee la gran ventaja de no lanaau^ 
i * en el caso de romperse las lámpara», cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA Edj USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consamidorea: LA LUZ BRILLANTE, marca E L E F A N T E . 
*b Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase Importado iel 
«xtranjero, y ae vende a precios muy reducidos. 
También tenemos nn completo surtido do BENZINA y GASOLINA. «Je cla«i9 
foperlor para alumbrado fuerza motrla y demás uaoa, aprecios reducidos 
The Wc*t India' OM Reflnlnfl Co.—Oficina SAN PEDRO Nlm. 6. Habana. 
3779 N-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T Í É 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Su* maravillólo» efecto» son conocido» %. n toda (a Isla doada hac« más do tr«inu 
tfíoc. Miliar»» d» enfermos, curado» ra» ponden d» sus buenas preni*^^**. t0. 
á«e lo» médico» la recomí**»*'*» 376A N-l 
cristo al oir ]os impíos ediatos que hia) 
p-ublicar aqiuel tirano, ge retiraTon mu-
chos a Jos desiertos para huir de aque-
l la fiera insaciable de l a sangre ino-
cente_ de los cristianos. Presos de estos 
fugitivos ve in t i t rés .ilustres confeso 
res, so l ic i tó Maximiano rendirles d sa^ 
orificar a los falsos dioses por onantos 
medios pudo discurrir su t i r a n í a ; pero 
v iéndolos inflexiMes a condescender 
con sus sacrilegos designios, m a n d ó 
que cargados de prisiones les conduje-
sen a la cárcel , donde les atormentasen 
los verdugos con diferentes g é n e r o s de 
tormentos,, tales, que sirviesen de est-
carmiento a todos los cristianos de i a 
ciudad y de toda l a provincia. 
Presenc ió Adlriano l a tortura, y por 
la divina gracia se dec laró creyente en 
Jesucristo, por coya confes ión ordenó 
el emperador que amarrado con pesa-
das cadenas fuese llevado a l a pr is ión 
donde se ¡hallaban 'los d e m á s confeso-
lies. 
Prol i ibió el emperador que entrasen 
mujeres en la cárce l a suministrar 
g ú n alivio a los santos confesores: y 
encendida Natalia de l a injusta provi-
dencia, se cortó el cabello, y vestida de 
hombre les as is t ía infatigable con otras 
señoras cristianas, que por su indica-
ción adoptaron l a invenc ión , querien-
do contribuir a sus piadosos oficios. 
Muerto su esposo p e r m a n e c i ó l a 
Santa por a l g ú n tiempo socorriendo a 
los santos confesores y dando sepultu-
r a a los cuerpos de ios márt i res . 
Prac t i có las m á s heroicas virtudes y 
mur ió por 'los primeros a ñ o s de l srclo 
r v . 
F I E S T A S E L : M A I I T E S 
Misas Solemnes, en la Oatedral y de. 
más iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 1.—Corres-
ponde visitar a l a Re ina de -todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en S a n Fel ipe. 
ARTES Y OFICIOS 
KN CUATKO CENTEXES IX>S BAJOS Y 
ana-tro y medio los altos, se aXqmla la mo-
dema casa con eala y dos cuartos, Espe-
ra-nza 25, casi esquiiaift a Plorida, por donde 
pasan los carros. I5038 4~28 
Se Alquilan los Hermosos 
altos de Ancha del Xorte 319 A. con ven-
tanas a todos los aires, fabricación moder-
na, con «ala, «aleta y tres cuartos muy 
jrrandes, con todos lo« «ervicios a la mo-
derma. e«ma abnwida/nte a todas horas, es-
caseras de ¡méirmol. 
:L5037 s-2* 
S E AliftUUxA, CON BALCONES A DOS 
oaliles, tKna gran eala con sm alcoba y un 
gran Bocal [projpJo para Imprenta u otra in-
dustria o para automóviles. Virtudes 13, 
esqoiina a Industriá-
is 025 4-28 
BN 12 CENTENES SE AI^tlTLAN LOS 
p •pecios os a l tos de la modenna casa de Agua-
ícate VL, sala, com'odoT corrido, 3 grandes 
cuartos y uno chi-co, baño. Imíorman en 
(Eimpednado nám. 52. 
15024 4-28 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS H E l l 
mosos y rentílados altos en la caüe de los 
baños entre 19 y 21, entre las dos Ifnea» 
del tranvíau Iinforman en la tienda de ro 
pa. 15008 4-28 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Í G L E S í A D E B E L E N 
Día 2 de Diciembre, primer martes dedi-
cado a San Antonio. 
A das 7 y media a. m. preces el Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con »erm<5n. 
(Despnés de la fiesta se repartirán objetos 
piadosos. 
A. M. D. G. 
11-5141 3_3o 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
!EJ s&bado, d% 29, comienza Ha novena en 
honor de la Inmaculada en la forma sl-
g-uiente: 
A las ocho, mlea solemne y a contlnua-
ol6n el ejercicio rezado. A las seis de la tar-
dfi, la corona franciscana y el ejercicio con 
cámtlcos. 14994 5-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
Peluquero, ca-
sas de primera en bi-
Bofiés, pelucas, tras-
formaciones, moñas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L ORO Manzana de Gómez 
por Monserrate, sucursal E L MODELO. 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
3814 N-l 
A L Q U I L E R E S 
{Lo* que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
VEDADO. E E N T R E 11 Y 13, SALA, 
comedor, cinco cuartos, jardín, baño, Ino-
doro. lAgua caliente, cuarto de criados, et-
cétera. Precio, $90-&0 Oy. (Doctor Domín-
guez, teléfono F-líi25. 
C 414(4 
OUÍEA 2C, DB AXiTO Y RAJO, ENTHB 
CBel l ly y Empedrado. Se alquiaa toda ella 
o cada piso por separado. Informa el se-
ñor tRouda, enfrente. 
1511134 g.i 
S E A l X i r i L A V LOS FRESCOS T MNDOS 
altos de la moderna casa, decorada con 
todo el confort. Animas 22, ama cuadra del 
Prado. Informan en Oa misma y en Prado 
^1, Hotel Colón, teléfono A-471i8. 
leoss 4.3(> 
SE AiLOXITLAN LOS ESPIVEJTDTDOS AU-
tos de Salud, 61, de moderna construcción, 
sala, safleta, 6 cuartos, salón de comer, do-
ble eervlcio sanitario, Imstalaclón eléctrica. 
Las llaves en los mismos. Informan en 
Aírular 2il, teléfono A-324 7. 
l&HOO 6-30 
OBESIM) BíUM. SO. SB ADMITEN PRO 
posiedone* jpara el arrendamiento en con 
Junto de esta nueva y espléndida casa. Di 
rigrlrse declarando e-1 griro que se deisee es-
tablecer el Apartado núm. 818. 
15101 4.30 
SE ALQUIIiAN, E N MODICO PRECIO, 
lo» altos de Estrella 2.2, entre Angeles y 
Rayo, con aala, saleta, tres cuartos, cocina, 
onarto de crladoa, baño, patio y dem&s ser 
vicios. ¡La Qlave en la hojalatería de al lâ  
do. Informies en Obispo 34, teléfono A-7707 
15123 8-30 
CONCORDIA NtTM. », ESQTJINA A AG1JI-
la, bajos, muy fresca y bien situada. La 
llave en üa bodeiga. Informarán, Gallano 
núm. 48. 15105 4-30 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa calle do Consulado 126, con sala, recibí 
dor, saleta de comer, nueve cuartos y do 
We servicio Banitario. iLa llave e Informes 
en los altos. 16002 8-27 
SE AL OTILAN LOS BAJOS D E MANRI-
que 37, entre Concordia y "Virtudes, oon to-
das las comodiidades. I^a llave en los altos 
Informan en la calle 14 número 83, "Vedado. 
14892 S-2'6 
S E ALUILA, EN 6 CENTENES, LA CASA 
Vapor núm. 15, con sala, 3 cuartos, come 
dor, cocina y sanidad completa, pisos finos, 
cielo raso. L a llave en eü 2.7. Informa, San-
tos García, Amistad 124. 
16009 4-28 
GERVASIO 109, ALTOS. SE ALQUILA. 
Tiene sala, cotmedor y cuatro ha/bitaclones 
Servicios modernos. Precio, $42-40 oro. In-
fonman en el 109 A, Interior. 
14325 8-2«* 
«OJO! SE ALQUILA EN U CENTENES LA 
casa Manrique 146. acabada de fabricar, 
con todas las oomodldaideis apetecibles, muy 
cerca de Reina. L a llave en Reina 89. 
14873 8-25 
¡ OJO! SE ALQLTLAN LOS COMODOS 
amplios y ventinados bajos de la casa Rei-
na 89. Informan en loa altos. 
1J4«72 8-25 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C l o S 
amueblada y con todo servkno, 
los altos de M a l e c ó n 22, en $20 Cy^ 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepV( 
radas, en los altos, en $15. Todas tieV 
nen b a l c ó n al M a l e c ó n . 
C 3993 26-15 N. I 
OBRAPIA NUM. 14. SK ALQ,UnjLN fiA. 
Mtaciones y un de parta miento huder̂ eredien̂  
te, oon cuatro de éstas en cuatro cemteneg. 
14876 8-25 
HABITACIONES. SE ALQ,UILAN ALTAI» 
y bajas ,con vijfta a la calle y wubJos <!• 
mosaicos. Empedrado lú y O'RelHy 18. Rini 
niños. 14788 10-J8V 
L O C A L E S P A R A 
É S T A B L E C I M I E N T O S d r 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Be elnnlla CompofrteOa 128. Que ha temido 1 
y» .un comercdo mnohos afios, est& en buen i 
punto comercial, pintada de mievo y pu«-l 
den reformarla porque tiene fondo. Infor-' 
man en Amistad 19, bajos. 
14612 11-19 
A LOS INDUSTRIALES. ESTOY PABRL 
cando mn ttocañ de 900 metros superfíclale* 
con entrada por dos calles. Arriendo todo » 
la mütad. y abora es pl memento de adap-
tarlo a negocio determinado. Informan en 
Sitios y Oquendo, letra B, altos, José Ro-
drigólo z. 
14956 15-2« 
P a r a 
Se alquila un amplio local en Neptuna 
35 y S7, entre Industria y Amistad. L i 
llawe « infonmes en "iLa Regente." 
16003 13-27 
AMPI.IO, COMODO Y HERMOSO DEPAR-
tannen-fco a propósito para oonsudtas médl-j 
cas o demtista o bien para escritorio o ¡mo-i 
dlffrta. Jeatis María 76. En la misma im-
pondrán. 14-S36 Ô-28 
L C O M E R C i n 
EN A6UIAR101, se alquila un lo- I 
cal propio para Almacén o depósito, v 
14095 26-8 N. 
A 
( H O T E L E S ) 
SE ALQ,UILA LA HERMOSA CASA D E 
altos y bajos, San Lázaro 59, propia para 
tener familia y bufete. Precio módico. ' 
14751 V¿ 22 N. 
A L T O S 
E n Arbol Seco, al fondo del Parajdero de 
Concha, ae alqniñan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, saleta y tres cuartos. 
Además se alquila un garage cementado. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y Maloja, 
teQéfono A-2824. 14848 10-2Í 
AGUIAR 34, ALTOS, EN DIEZ CENTK-
nee, oon 4 cuartos, sala, saleta y servitóloia 
sanitanios odiemos. Muy frescos. L a Iflave 
en los bajos. Infooranan en "Versaálles," 
Obispo 84. 14858 8-25 
SE ALQ,UILA E L PISO PRINCIPAL DB 
Prado 123, propio para numerosa familia, 
oon 7 habitaciones y todos loa servlciofl'. 
Informan en Dragonea níim. 2, Caja de 
Ahorros. 14657 15-20 N. 
G R A N H O T E L A M E R I G l 
Indiustria IM, esquina a Baroelona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su bafle j 
de agua caMento, Inz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin coonlda, desde un pe-
so por persoina y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, pxecloí 
convencionales. Teléfono A-599S. 
1C081 24-29 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE R E Y NUM. 16 
Precios módicos, sobre todo siendo do» 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fljafr 
Casa recomendada por varios Consulados-
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
14988 8-27 
E N E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
SE ALQUILAN LOS RAJOS D E LA CASA 
Corrales núm. 15. Informan en Corrailes 9. 
14761 10-22* 
S E ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fó de la misma esquina. 
G- Nbre. 5 
( H A B I T A C I O N E S ) 
i : \ PRADO ^0. BAJOS, CASA DE F\M1-
Üia respetable, se alquilan tres habitacio-
nes. Juntas o separadas, con muebles o .«ln 
ellos, a caballeros o matrimonio sin niña 
Se piden referencias. 
Il5(>92 4-30 
EN 8 CENTENES SE ALQUILA. I'A CA-
sa Escobar 1.14, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, uno alto y demás comodidades. 
¡La llave en la bodega esquina a San Ra-
fael. Informes, F . "V. Ruz, Obrapía 2» y 
Pluma 3, Mari ana o. 
15122 4-30 
JULIA 11. VIUDA DE H E R R E R A 
Profesora lie ingüés y castellano. Da cla-
a donilrílio y en su residencia. Calle 
11 número 37, Vedado. Precios médico»:. 
16119 80-30 N. 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Pr'mora y Segunda E n -
sefianza y de preparación para el Magis-
terio. InformarAn on la Administración de 
este (periódico, o en Acosta núm. 09, anti-
guo. G. 
P R O F E S O R 
Clases de prinora y secunda Bn^efianr.a, 
mercantil y preparación para carreras ea-
peelales, por un profosor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan td-
lélono F. 1328. - x 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS ESPACIO-
«o» en Olorla 44. L a llave en los bajos. 
•Informan en Jesús María 71, lechería 
16120 * 4-80 
SE A m U I L A N LOS DOS PISOS D E COM-
poatela 175, Juntos o s&parados, muy cla-
ros, fresóos y cómodos. Vayan a verlos. 
¡Llaves al lado, panadería. 
153.12 4-30 
CASA D E MAMPOSTBMIV CON~SIttTE 
deipartamcntos, zaguán, patio, traspatio, 
homo cafll nuevo, todo ae arrienda o ven-
de. Informan en la misma, Almohalla 44, 
Güines. 15062 15-29 N. 
, EN CASA D E FAMILIA SE ALQI I I 4N 
unas habitaciones altas interiores, indepen-
dientes ,a caballeros o sefiora sola. Teja-
dillo'13. ,16089 '.o 
llHERMOSA HABITACION ALTA CON R4T 
cón a la calle; otra interior, grande en 
tres centenes y una pequeña en Í7 v'm« 
dio. se alqnilain, con o sin muebles E l NM 
«rara, San Ignacio 65. entre Luz y AcoVtT 
telófooio A-8906. 15126 T-SO 
omspo num. ««. sb alquila "uV"^" 
moso salón en el piso principal, para ofl-
c l n a ^ escritorio. Informes en los altos 
4-30 
EN CUBA NIM. 3O0, SE ALQUILaTvI 
hermosa eafla oon dos ventanas, frente a la 




SE ALQUILA UNA UAJBITACION CON 
una sa;lota (T4lrta a ja Úna ha 
Wtación sola .a matvlmonJo ein niños 
geies 1S, altos. 15O30 
An-
4-29 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO DR 
!a •calle de Apodaca, con sala, comedor, 4 
habitaciones y servicio samitarlo. En ¡Em-
pedrado núm. 3, Ir.forman. 
15014 4.28 
SK \I,Q1 ILAN. EN II CENTENES I-OS 
ni., i -rnos l«aJos de San Nicolás 65 A, entre 
Xeptuno y San Miguel. Tienen sala, sálela, 
comedor y 6 cuartos. Informan on la misma' 
teléfono A-4310. ¿50$; 5-29 ' 
SE A L Q U I L A N 
cAo de criado para la limpieza, a hombrea, 
solos o matrimonios eto aliños 81 i dlSí 
se aniode coan*r la casa. 8e ref iere ab 
soluta moraUdad. Informan en 
L. López. 15076 los balo», 8-29 
SE ALQUILA, EN T CENTENES, UN DK-
Partamento alto de la casa Oquendo 18 ca-
£ T h ^ í a P"1 MÍfrUe!l * < * W * de sa-
ja, 4 habitaciones espaoloaas y una chica 
con todo el « e r v ^ o Independ infor: 
wan ©n el Jbalo» ifiaa> J.íg 
SE A L Q U I L A 
la casa Cerro 517, de alto y bajo, próxim* 
a la Esquina de Tejas, propia para numero-
sa familia o industria por sus amplios pa-
tios y una superficie de más de siete inu 
metros, con árboles frutales al fondo. L * 
llave en el 519 y sus dueños en el 372, 
tos, entre Romay y San Joaquín. 
15102 '4-30 
E N J E S U S B E L M O W T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) _ 
SE M-UI f I - A.' ( VI /AI ) V I)K .IHSUS VBt> 
Monte 16J, Puente de Agua Dulce, propi* para establecimiento. L a llave al lado 




£RI E L Y E B A O O 
( C A S A S Y P I S O S E 
V E D A D O — 25 esquina a C. - ^ 1 
alquilan tres bonitas casas acabada* 
de fabricar y elegantemente í^ec0!Í[ 
Ü a s ; sala, saleta, tres cuartos, bafl«S 
portal, jard ín , i n s t a l a c i ó n fléctTlct 
L a l lave e informes en la fábrica a 
a l lado. * 
V E D A D O 
calle En 10 centenes unos altos en la es 
entre 5ta. y 7a. Sala, reoibidor, 
comedor, siete cuartos, doble servicio 
nitario. Acera de la sombra, muy vent ^ | 
áL Informan en los bajos, de '10 a 12 f3 
mañana. ISllO 4-30 
SE ALQUILA L>A CASA DB ESQ^lN- ^ 
y 16, Vedado. Informan en 17 entre A > 
Villa Magdalena. Ii5132̂  '̂ 0* 
Vedaúo. Calzada 78, B. 
VEDADO. CALZADA 78 B. SB ALft^^^ 
compuesta de pala .comedor, seis oU 
1.1 oen1" 
cuarto de criado y servicios, en i* ^ 
nes. Informan: Js'azá.bal, Sobrino y C»-' ralla y Acul r, teQéfono A-385A-
3* ^ 
vF 1) VDO. C A J X K A E N T R E 19 Y 31 K1? 
osta. hermosa y buena casa ón « 
S^ene». L a llave e n ^ esquina a 2J. 
iW»8 1: 4-30 ' 
, E N T R E J Y K 
jUt<y-S e l e g a n t e , m o d e r n o s . S a l a 
¿ p j e i d o r , s e iü c u a r t o s , b a ñ Q completo ' 
« a a t - T , cocina, c u a r t o d e b a ñ o de c r i a ! 
¡jos, t ü í T a z a a l f r e n t e y a l fondo. P r e -
cio5 r a j a b l e s . S u d u e ñ o e n los ba jos 
1 5 0 j l 8 N . 2!) 
-vír«V4;>«. KÑ 8 c r N T R N E s I casa aüfi 
Ifl efitfl. piJnia-iulo, non sala..comedor. 4 cuo# 
•f^ otn) l̂e crladoí.. baño y «ervlclo «anl 
r - . ' ' K y <;. nn ;a u,;^1* 
¡Jtre laa dos l l u ^ . a^tríU. da la Quinta de 
¿ourdeí. ^ 0 4.29 
VEDADO. S E AL<UIII,A TIXA CASA F N 
lC.a 51T A, ontre 14 y 3«. frente a la ca-
Uá de loá Carmelitas, compuesta de por 
• cuatro cuartos, cocina y bafioa. L a Ua-
ej 615 A. Su dueño eai Aigular 5fi. 
4-29 179 
LGUILA 80. CASI K S a r i X A A SAN R A -
faei. se alquilan habltacloaies altan, fres-
£aS ag-ua abundante y luz eUfiotrlca. a <10-60 
oro; no üe admiten niños. 
1506S 15-29 
~ S E A L Q U I L A 
'-"espaciosa ca«a calle 6 número 14, entre 
t ínea y Onoe, a media .cuadra de loa tran-
vías eléctricos, compuesta de sala, saleta, 
gels cuartos .comedor, -un hermoso pasillo y 
niagnIfil-0 Patio oon swvicloa sanltartoa y 
abundante agua. L a llave en eJ número 16 
y para Informes, San Pedro 6, Cosme Blan-
co Herrera. 1-1996 10.27 
VEDADO. A L a U I L O MAGNIFICAS CA-
sas para personas de g-usto a 9, 11 y 13 cen-
fates. Once y M. L a llave en la bodega. 
. 14838 8-26 
V E D A D O 
L J c a l l e 17 núm. 3. entre N y O. en el Cruce-
TO, la primera a la izquierda entrando por 
,1%, donde estuvo la Leg-ación de Italia. 
•• Esta o leante y amplia casa, de dos pisos, 
-jnmejo'.aMemente situada, con mucho terre-
no adjunto, quedará desocupada el día últ l -
'mo de este mes; puede verse desde ahora, y 
.para las condiciones del alquiler, informa-
1 r&n en Sol núm. 49, de. l i a 2. 
-14813 8-24 
i; ,SE A U I L I L . A , K N E L V E D A D O , U N A C A -
"ea con ^ala. saleta, seis cuartos, patio, tras-
"pitío y demás servicios sanitarios, en la 
e^Jé .Tercera números 357 y 359, casi esqul-
*"'ná"a."l'aáCO. Informan, Moret.6n y Arruza, 
jérfétería. ^an Ignacio esquina a Luj:, t e lé -
.foho'A-1574. 14756 10-22 
^ «E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y E S P A -
ciosori altos de la casa situada en la calle 
'ífc'ta. núm. 19, entre H y G, con vistas al 
mar,-siete.cuartos dormitorios, tres de ba-
.ña - co-n banaderas, escalera independiente 
".Rara criados, cuartos y baño para és tos en 
él piso bajo y todas las demás comodida-
des que puedan apetecerse, y el número 
19 y medio dé la misma calle. Llaves e in-
formes en Calzada' 54, piso alto, entre G 
y - F . 14744 11-22 
FS * G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E U L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
O I A N A B A C O A , M A R T I 29. S E A L Q U I L A 
•«sta casa, con zaguán , sala, saleta y doce 
habltáciones, varios servicios, agua de Ven-
to ,de pozo y aljibe y con gran patio, con 
^arboleda, en seis centenes. Informan en 
Mercaderes y Obrapla, sa s t rer ía E l Fastego. 
~" 15054 8-29 
M A R I A N A O . R E A L NITM. 64, S E A L -
qulla, muy espaciosa, para familia o una in-
diustria grande. L a llave en el núm. 63. Su 
dueño, calle A número 131.. entre 13 y 15, 
Vedado, te lé fono F-3102. 
• 14866 8-25 
G U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende la preciosa casa 
quinta Adolfo Castillo núm. 57. Informan 
en Mercaderes 17, escritorio. 
14513 26-18 N 
L A P I M í E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tle-
¿Ka, toda de cultivo y bien fabricada, con 
inhalac ión de donkeys y tuberías; dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
iémetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 14403 26-14 N. 
S E N E O E S I T A W 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
S E S O L I C I T A l N A C O C I N E R A Q U E S E -
Pá-su ob l igac ión y haga l a limpieza, corta 
.familia, 4 centenes y ropa limpia. Consu-
-lido núm. 78. 15137 M 
SJ; S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA P A -
Ta las habitaciones y coser y la otra para 
el comedor y d e m á s servicios; tienen que 
-«aber servir bien. No se quieren recién 
legadas. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
San Nicolás 54, bajos, de 2 a 5. 
15135 4-1 
J5E S O L I C I T A N C O C I N E R A Y < R I A D A 
1 manos, p en i n sillares, que duerman en la 
«olocación, para tres de familia. Dirigirse 
*-Sol S7, antiguo. 15133 
dp 
tre 
SE SOLICITA UN OPERARIO DE .SAS-
^« que sepa «bien su obligación y un 
aprendí zadelantado. Calle de la Haba-
na núm. 12-6, Pedro Lroriz. 
-K142 4-3() 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E MA-
fos para el servicio de -toda lá casa. Suel-
3 centenes, y una cocinera; sueldo, i 
lui ses. Concordia 122. 
15103 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ R A E L 
..Campo. Ha de ser de mediana edad, para 
66rvir n nn tviab!. v iimnieza de suelos: suei-servir a Qa mesa y limpieza 
-?0. 4 centenes y ropa Un 
Hotel d 
1'5097 
ropa limpia. Informan, 
e L u z , cuarto número 19. 
n»- 4-3l> 
\ C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A UN MA-
írimonio, una que sepa cocear bien a la es-
pañola, tenga buenas referencias / d"erma 
€i acomodo 
«" y -10. 
Calle 17 n ú m 451. entre 
15091 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A « 
•. /ii„nioTa nn la ca-llen 
roPa limpia 
entre R 
que ayudar en l a limpiez  de l  c  
lonmlr en ella. Sueldo, 3 centenes y 
M 264, l ínea de Universidad, 
«1 Lázaro y Jovellar. 4-29 ^5047 
" ^ H A O F I C I N A I > K ^ C O M E R C I O S E N l J -
esita una joven despeada sepa ** 
^>te m m á q u i n a y tenga W * * * » ^ * * ^ 
f**. Escr iba dando detalles sobre sai edad. 
R^ocimlejitos y sueldo que pretende a S- s-
'Apartado 246 • 15069 
S O L I C I T A C R I A D A D E * ^ 0 * ' ^ 
knsular; sueldo, 3 lulses. Progreso ItA, 
al r. o 1 r /> -r o 
^ S O L I C I T A N DO* ^1^P3Sai lSÍ¿¿ 
P » « l a T e a .una para cocinera y A;rI* 
g l Jo man¿s la otra, han de 
2^cac i6n v ser de moralidad. Estrada Pal 
4-29 
C R I A D A BtiAJiI A 
casa, que sea de me-
y ropa limpia. í««üs. 
A H O R R A N D O 
WE VD. tlIRIIlüECEBSE 
" F L C A P i T A U > : A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: ¡¡ :: 
ABRA VO. UflA CUENTA CE 
SñQS EN EL BANCOÑÉS-
^ § J E LA ISLA DE COBA 
1 AS L I B R E T A S se Mqul-
dan cada dos meser. i>mUen-
¿o extraerse en cualquier 
tiempo todo o parto del 
dinero depositado. :: :: :i 
S U D M I T E N PEPgS^TOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PACA 
E L 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
3798 N - l 
P A R A S E R V I C I O D E C O M E D O R S E So-
licita una criada que sea fina y dispuesta 
en sus obligaciones: ha de dar buena* re-
ferencias y se le paga de sueJdo $15-90 en 
oro y ropa limpfa. Calle A, entre 17 y 19, 
casa de García Tuñ6n, Vedado. 
15039 4.25 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
para ayudar a los quehaceres de l a casa; 
ha de saber coser a la máquina, ser penin-
sular y traer referencias de las casas en 
donde haya servido; sueldo, 3 centenes, ro-
pa limpia y de cama. Monte 346, antigmo. 
15083 4-29 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Amdrés Gómez Ajidlón. que debe estar por 
el campo en alguna v í a de ferrocarril de 
capataz y que hace 13 años que e s tá aquí. 
Lo solicita su hijo Manuel Gómez. Vive en 
Campanario 212, carnicería. 
14893 8-26 
SE SOLICITA E L P A R A D E R O D E J O S E 
Menéndez Sierra, de 17 años de edad, que 
en el mea de Junio de este año se encon-
traba trabaja.ndo en una reparación de la 
Compañía de Ferrocarriles de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo solicita su padre 
en Ciego de Avila, finca E l Casuaaal , C a -
guasal, M Menéndez Gil. 
C 3947 26-11 N. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y .distintos oficios, para varias posicio-
nes lócalas; Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Clearing 
House. Teniente Rey 18, Departamento n ú -
mero 7. 12504 26-6 N. 
S E O F R E C E N 
( S i desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada en casa de poca fami-
lia: sabe coser a mano y en máquina y tie-
ne recomendación. Obacón 34. 
15144 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsulax de criada de manos en una casa 
formal: sabe sus obligaciones ¡y tiene bue-
nas referencias. Informan en Estrella ]j13, 
16043 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsu'lar de criada o de manejadora: tiene 
quien responda 'por ella Informan en la v i -
driera de J y 25, Vedado. 
15140 4-1 
S E O F R E C E UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
práctico y con grandes conocimientos én 
asuntos e léctr icos . Habla correctamente el 
francés. Informa. V. A. Claurriz, Egido 
núm. 31, cuarto niim. 20. 
15139 4-a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, no duerme en el acomodo y ¡no 
se coloca menos de 3 centenes. Informa-
rán en J e s ú s María 21, altos. 
15138 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse en casa de moralidad, de 
manejadora o para acompañar a una se-
ñora, entiende de bostura y no tiene In-
conveniente en Ir al extranjero., Calle de 
Crespo núm. 20, antiguo. Informarán. 
151136 4-íl 
C O R R E S P O N S A L 
T A Q U I G R A F O 
M E G A N O C R j l F O 
Oon conocimientos de contabilidad, se so-
licita para una casa de comisiones. Diri -
girse al Aparatdo 1134, expresando preten-
siones y dando referencias. 
15131 4-30 
JBIJNK HOMME D I S T I N G U E , CONNAIS-
sant le francals voudralt connaitre une pro^ 
fesseur francalse,. Jounne, pour falre de la 
conversation. Adress, X. Y . Z-, Diarlo de 
la Marina. 15111 4-30 
DE CRIADA DE MANOS O DE HABITA-
clones, solicita colocarse una Joven penin-
sular que puede I r al campo y . que tiene 
referencias. Paula núm. 38. 
15121 4-30 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora: tiene sus padres que respondan y 
es tá práct ica en el país. San José 23, altos, 
pasad al solar. 15118 4-30 
INA COCINERA PENINSULAR SOLICI" 
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio: sabe &u oficio a la e s p a ñ o l a y criolla 
v tiene buenas referencias. Berhaza nú-
mero 20. 15094 4-30_ 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nineular acostumbrada en el país, de criada 
de manos o manejadora: tiene buenas re-
ferencias v »abe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Carlos I I I esquina a I n -
fanta, kiosco. 15093 4'30 
_ COCINERA Y REPOSTERA, MADRILE-
fla desea casa formal: cocina a la espa-
ñola francesa y criolla; tiene buenas re-
ferencias, gana buen sueQdo y no duerme 
la colocación. Dragones .núm. &», anti-




M * ! S O L I C I T A UNA 
üf^a la l i m a r a de la 
:%,a e(la(l. .". p.l..iitp.n<»s 5 
1-¿UÜ 
41. No ee admite baúl. 
T^PA^OL I>E 30 ASOS, CON MAS DE 
de práct icas comerciales en Ouba. solicl-
agendas, comisiones o representaciones. 
ío tiene inconveniente en aceptar coloca-
ción de encargado, capataz, mayordomo, 
administrador, cajero, tenedor de libros o 
secretarlo-contador. Contabilidad por ho-
ras Recomendaciones y garant ías , las qne 
se pidan. Direcc ión: Apartado 166, H a b a n a 
i 1n"9 8-30 | 1 51 i 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
""TfKÑEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
. |« d iada de manos o manejadora, acos-
i i,-inbrada a servir en el país- M a n r i q u e 127. 
1 l i l i *-30 
P i a n o a e l a M a r i n a 
ESPEJUELOS PARA NIÑOS 
JJWA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora. Informarán en Monte 83 
15043 4-28 
R f j c u c r d e u s t e d q u e h a c e q u i n c e 
a ñ o s no s© veis, e n l a H a b a n a n i ñ o s 
c o n l entes p u n t o s . H o y los b u e n o s 
mtef* de f a m i l i a a l f i j a r s e q u e s u s 
h i j o s se q u e j a n d e do lores de c a b e z a , 
laJdean l a c a l e s a , a c e r c a n e l l i b r o p a -
r a v e r m e j o r , etc . , s a b e n e n s e g u i d a 
que l a v i s t a n o « s n o r m a l . 
P o - o ó s s o n los q u e eutien-den e l r e -
c o n o c e r l a v i s t a de los n i ñ o s . L a de-
l i c a d e z a do ios m ú s c u l o s de los o jos y 
e l p e l i g r o l e u s a r e s p e j u e l o s m a l ele-
g i d o s e s t á s iemipre p r e s e n t e c o n m i s 
ó p t i c o s c u a n d o h a c e n e l e x a m e n de 
l a v i s t a . E l r e s u l t a d o es que los n i ñ o s 
q u e u s a n m i s l e n t e s se s i e n t e n p e r f e c -
t a m e n t e c ó m o d o s c o n el los . 
R e c o n o c i m i e n t o de l a v i s t a ( g r a -
t i s ) desid e l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
BAYA, Optico 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a aeche entera, de tres meses y 
reconocida, pudlcndo Ir al campa: tl^ne ro-
farpncias. Inquisidor núm. 14. 
15015 4_08 
OEAEA COLOCARSE DE CrTVd^ DR 
manos una Joven peiiin.*ular: sabe- cnr.r.V.lr 
con su obl igación. Impondrán en la C a l -
zada de Vives núm. 64. 
IfiOilS 4.og 
HE CRIADA DE MANOS SOLICITA C o -
locarse en corta familia una joven penin-
sular con buenas referencias. Principo nú-
mero 59, altos de la bodega. 
15012 4 o8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, no tiene Inconveniente en sal ir al cam-
po; tiene referencias. Informarán en .Amis-
tad núm. 17. \ 1601(1 4-2'8 
S E O n t M C E UNA C R I A N D E R A A MK-
dla o leche entera, buena, de tres meses, 
informan en Cárcel núm. 7, aitos. 
15007 4.^8 
D E S E A COLOCARME UNA J O V E N P E -
nínHular de criada de manos: Mene buenas 
referencias. Informan en Suárez núm. 10 
altos. 15006 4.28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
da de cuartos y coser, para casa de bue-
ria familia; gana buen sueldo. Calle B en-
tre 5 ta. y 7ma.. Vedado. 
15004 4.93 
SE VENDE UNA LECHERIA EN BI E -
nas condiciones. Informan en l a misma. 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
BOÑITA CASA VENDO CAlTÍTdE vÍÍÜ 
t-udp.s, con sala, saleta, ouatro cuartos, cuar-
to de baño y de Inodoro, cocina, patio, bue-
nos «oielfiy de mosaicos y toda d« azotea. E s -
pejo. O'Kcllly 47. de 3 a 5. Precio, $5.500. 
15075 4-2!) 
CASA EN PEVILVER, CERCA DE BE-
lascoa!;:. oon tala, comedor, 2 ouartos. co-
cina, cuartos» df baflo e inodoro, suelos de 
mosaico1? y toda df» azotea. Ultimo precio, 
12.500. J . Espejo, O'Iiellly 47, de 3 a 5. 
15(172 • 4-29 
HERMOSA CASA A L T O V RAJO, M E D I A 
cuadra d'- Calzada de Be'a.-^oaín, nueva, de 
esquina, buena bodega, cielo raso, gana 22 
centenes o sea el 9 y medio por 100, pues 
el precio son $3 2.500, rebajando contribu-
ción y agua; es una ganga. Espejo, O'Rei-
Uy 47. de 3 a 5. 15074 4-29 
EN «7,000 CURRUNO. SK \ E N D E UN 
«slificio ocupado par establecimiento, con 
contrato por seis años, que gana 20 cen-
tenes mensuales. Informan en la Oficina 
del s e ñ o r D. F . Pogolotti, Empedrado 6. 
15016 4-28 
PASO DE TERRENO. SESENTA A'ARAS 
de frente por treinta y cinco de fondo, a 
dos pesos y medio. Dos cuadras de la C a l -
zada, Víbora. Informa, M. Llano, en Deli-
cias entre Pooito y Luz. 
15042 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
que tiene bastante leche: no tiene Inconve-
niente en Ir al campo. Informan en Tene-
rife núm. 24. 15026 4-28 
C 3596 365-17 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para coser en general a mano y en 
máquina o para limpieza de babitaclones 
en casa de familia respetable, y si no es 
así q.ue no se presente; no recibe tarjetas. 
Monte 453, esquina a Femandlna, en l a 
vidriera de cigarros. 
15(127 4-30 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
para un caballero o en una buena casa, es 
.Inteligente en el oficio y con buenas refe-
rencias; sueldo, 4 centenes y ropa limpia. 
Consulado 94. 1S107 4-30 
GRAN AGENCIA «LA AMERICA," TE-
l é fono A-2404. Director. Roque Gallego. F a -
cilito cocineros, cocheros, camareros, de-
pendientes, aprendices sastres, pesadores 
de caña, grandes cuadrillas, crianderas y-
toda clase de criados y cocineros. Drago-
nes núm. 1«. 15115 4-30 
UNA M U C H A C H A N A V A R R A , R E C I E N 
llegada, se ofrece para criada de manos en 
casa de moi-alldad. Informan en Oficios 32. 
15114 -.- 4-30 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO PE-
ninsular para comercio o casa particular; 
no tiene pretensiones y es muy formal. I n -
forman en Amistad 40. 
15113 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos y un Jardinero. Informan en la dul-
cer ía de Ambos Mundos, Obispo núm. 2. 
15056 4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea casa buena; es repostera y tiene re-
ferencias. Calle del Empedrado núm. 75. 
esquina a Monserrate, pregunten por el en-
cargado. 15053 4-29 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una muchacha de mucha formalidad: 
tiene quien la garantice. San Lázaro n ú -
mero 285. 15085 4-20 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera: sabe bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informan 
en Jesús María 103, antiguo. 
15048 4-29 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E 
Buenos Aires, se ofrece para casa particfc-
lar o para reparto. Escribid a J . V., Hotel 
Palacio Colón, habitac ión 15, Prado 51. 
15046 4-29 
J O V E N P R A C T I C O P A R A CASA D E MU-
sica .conocedor del funcionamiento de pia-
nolas y pianos eléctricos , contabilidad, fran-
cés y escritura a máquina , se ofrece. J . R., 
Palacio de Colón, Prado 51, habi tac ión 7. 
15045 4-29 
T E N E D O R 3 E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquldiCioneB. ele 
F . 1328 o Petits x'riancii Consulado 101. 
PARA CRIADA DE MANOS O DE MA-
nejadora. solicita colocarse una peninsular 
de mediana edad y con buenas referen-
cias. Revlllaglgedo núm. 61. 
15067 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de cuar-
tos; tiene buenas referencias e informan en 
Aguila 116. 15066 4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, solicita colocación, ella es ex-
celente cocinera y repostera y limpia, con 
referencias de su servicio y so coloca en 
trabajo aná logo . V a al campo. Cerro, T u l i -
pán 18. E n la misma una buena cocinera. 
15065 • 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinero en un esta-
blecimiento o alguna finca Inmediata a la 
Habana; no tiene pretensiones; también se 
presita para encargado de una casa de ve-
cindad por haberlo desempeñado en varias 
ocasiones. Salud 79. 
15063 4-29 
DESEA COLOCARSE U \ MATRIMONIO 
peninsular, de mediana edad, sin familia, 
juntos, con buenas referencias. Informan 
en Obrapía núm. 65. 
15051 4-29 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE 
26 años, con muy buenos informes, suficien-
temente instruido, con l a carrera del gra-
do Elemental terminado; de portero en una 
buena ^asa, de escribiente en un bufete, de 
practicante con a l g ú n doctor, o casa parti-
cular, con tres años de práct ica en el Hotel 
princiapl en Buenos Aifes . Darán razón 
Plaza del vapor por Galiano puesto de 
Pan. 15087 4-29 
COCINERA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa particular o 
establecimiento o para hombres solos: sa-
be oumpllr con su obligacl6n y tiene bue-
nas referencias. Informan en Aguila 114 A, 
cuarto 66, el encargado dará razón. 
15036 4-28 
PARA CRIADA DE HABITACIONES O 
manejadora, solicita colocarse una Joven 
peninsular con muty buenas referencias; 
va al Vedado y a Jesús del Monte. Gerva-
sio núm. 116, antiguo. 
15035 4-28 
UNA C R I A D A P E M X S U L A R S O L I C I T A 
colocarse para el servicio de manos. Pre-
senta las referencias de la señora a quien 
ha estado sirviendo y que se ausenta. Cár-
denas núm. 54. 15031 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora. 
Agmila 114. 15029 4-2S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora. Informan en Reina 117. 
carnicería. 15028 4-28 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O ! 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de ylda, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
[ te, aunque se lo impidan causas di-
verjas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los ín t imos familiares y amigos. 
14843 ?-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ cocinera pe-
ninsiular: sabe su obl igación. Informan, Te -
niente Rey entre Monserreute y Bernaza, en 
la puerta e s t á el nombre, Vicente Añilo, 
sastre. 14830 6-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locación en casa de moralidad de criada de 
manos: sabe ounvpliir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en la 
fonda " L a Victoria," de Luz. 
14902 8-26 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A. Ron, Suárez 7. 
14457 30-16 K. 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos. solicita comisiones, represen ta-
ciones o cualquiera otra diligencia que ha-
ya que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. P a r a más informes. Muralla 
húm. 62, H a b a n a o en Cienfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 13265 40-21 O. 
EN $4,500 CURRENCY. SE VENDE UNA 
casa de esquina ocupada por botica, con 
180 metros cuadrados de terreno sin fabri-
car, que gana diez centenes mensualles, con 
contrato. Informan en la Oficina del señor 
D. F . Pogolotti, Empedrado 6. 
15017 4-28 
EN $4,000 CURRENCY, SE VENDE UNA 
casa de esquina ocupada por establecimien-
to, que gana diez centenes mensuales. I n -
forman en la oficina del señor D. F . Pogo-
lotti, Empedrado 6. 
15018 4-28 
E N $6,000 S E V E N D E UN E D I F I C I O D E 
esquina ocupado por establecimiento que 
gana 16 centenes mensuales, con contrato 
por seis años . Informan en la oficina del 
señor D. F . Pogolotti, Empedrado 6. 
15019 4-28 
EN $4,500 CURRENCY. SE VENDE UNA 
casa de esquina acabada de fabricar, arren-
dada para establecimiento y que gana 13 
centenes mensuales, coft contrato. Infor-
man en la Oficina del s e ñ o r D. F . Pogo-
lotti. Empedrado núm. 6. 
15020 4-28 
AUTOMOVIL. SE VENDF. UNO FOR-
ma torpedo pxra-bris?. y todo uiquoiaJo, 
llanta movediza, faroles eJéctricos; todo 
en perfecto estado. Por tener otro se da 
barato. Cuba 44. 
14819 8-24 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos guaguas automóvi l e s de 
diez y seis pasajeros, Juntas o separadas, 
del fabricante Fiat , de' Italia, en completo 
estado de funcionamiento, de venticinco 
caballos de fuerza, cuatro cilindros. Infor-
marán en Je.sús del Monte 618, ferretería de 
Avendaño y Mezo, V í b o r a 
14665 15-20 N. 
S E V E N D E UN M I L O R D E N IlLANCO, 
flamante, de primera clase; calle de la I n -
dustria núm. 131. 14558 15-18 
A 
MOTOR MARINO DE GASOLINA, H o -
rizontal, de 2 cilindros, 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo con hélice, etc., en 
|200 O. E . Informa: doctor Domínguez, 
Apartado F-1131, o en la Capitanía del 
Puerto, lAineá, miércoles v viernes de 8 
a 11 A. M. C 4145 6-1 
S E V E N D E 
un establecimiento de v íveres que vende 
más de $3,000 mensuales, todo al contado, 
que tiene contrato por seis años , con m ó -
dico alquiler, muy bien situado. Se da en 
$5,000 moneda americana y tiene m á s de 
$3.5Q0 en existencia. Informan en el escri-
torio del s e ñ o r D. F . Pogolotti, Empedra-
do núm. 6. . 1502.1 V 2 8 
S E V E N D E UN S O L A R D E 10 x 40, S i -
tuado en la Caüzada de Lmyanó, próx imo a 
la carretera de Güines. Informa su dueña, 
en San Mariano y Lawton, bodega L a V e r -
bena, 14975 8-27 
« E VENDRE L A CASA D E P E S A L V E R 
número 88, con sala .saleta y siete cuar-
tos, en $5.500. Precio fijo y sin corredores. 
Trato dilrecto con sai dueño en la misma 
casa. 1 4963 8-2̂ 7 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
F A R M A C I A 
E n punto Importante de l a provincia de 
Matanzas se vende una antigua Farmacia 
que e s tá situada en l a mejor calle del pue-
blo. E s un buen negocio si se quiere traba-
jar y se da en proporción por tener ne-
cesidad su d u e ñ o de retirarse de la locali-
dad. Dirigirse al doctor Almlro López C a -
zaleis, calle de la Independencia, en Los 
Palos. 15099 4-30 
D E S E O V E N D E R UN E S T A B L E C I M I E N -
to de dos que tengo; tengo una bodega que 
vende $50 diarios y también un café can-
tina que vende de $20 a $25 diarios; se ven-
de por que el dueño no puede atender a 
tantos negocios. Informarán en San I s i -
dro núm. 1. 15090 4-30 
Para Personas de Gusto 
E n t r é l a s t r e s l í n e a s de t r a n v í a s 
d e l V e d a d o , ca l l e K en tre 15 y 17, se 
v e n d e el l i e r m o s o c h a l e t de dos p i sos 
c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas , c ie-
los r a s o s de a c e r o y c e m e n t o a r t e s o n a -
dos , a g u a c o r r i e n t e c o n l a v a b o s en 
to-das l a s h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s 
s a n i t a r i o s c o n todos los apara/tos mo-
d e r n o s , t r e s i n o d o r o s , t r e s v e r t e d e r o s , 
c o c i n a r e p o s t e r í a , saila, c o m e d o r , seis 
c u a r t o s , u n «rran a p o á r u U v , H u l l . A-d^-
m á s , dos c u a r t o s de c r i a d o s a l fondo, 
c o n l a v a d e r o . G a r a g e , i n o d o r o , d u -
c h a y v e r t e d e r o , c o n j a r d i n e s a l f r e n -
te y a l fondo . P u e d e v e r s e a t o d a s ho-
r a s p idiendio l a l l a v e p o r e l t e l é f o n o 
P - 3 5 0 3 . 
D e l a v e n t a i n f o r m a r á n en S o l St», 
a n t i g u o . 
G . 4048 a l t . 8 — 2 7 . 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E S A B E 
bu oficio a la e spaño la y criolla, solicita 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Manrique 
núm. 81 B. 15039 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos o maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Progre-
so núm. 16, altos. 15044 4-28 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO DE 
15 años para el comercio, duerme y come 
en la colocación: tiene v'iuien responda, y 
también una cocinera pon insular de .m-
rtlana edad. Le g,usta cumplir. Habana n ú -
mero 113. altoa babiloció'» núm. 15. 
1502,' á-M 
F í G A R O L A 
Vendo, próx ima a Prado, casa alto y ba-
jo, renta $116-60, $12,600. E n Amistad, In-
mediata a Neptuno .otra planta baja, con 
altos al fondo. E n Lealtad otra, inmediata 
a Concordia, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Calle de l a Merced, A media cuadra de 
«Ola vendo una casa alto y bajo, sanidad, 
pisos finos, $4.250 y un censo chico. Inme-
diata al Parque del Cristo otra, planta baja, 
$4,250, azotea, sanidad, pisos finos. 
E n Obrapla. Casa de alto y bajo, con 
establecimiento, antiguo y de mucho cré-
dito, a 3 cuadras del Parque Central. Pre-
cio. $14,000. Se pueden dejar $6,800 en hi -
poteca. 
Vedado. A media cuadra l ínea preciosa 
casa moderna, a la brisa, jardín, portal, 
sala, comedor, 6|4. saleta .garage, hermoso 
traspatio, solar l i l% x 50 m., $4,200 y una 
hipoteca al 8 por 100 y un censo. 
Güira de Melena. E n calzada y cerca del 
pueblo, vendo una finca con frutales, pla-
tanales, varias viviendas, pozos magníf i -
c a vega, $4,600. E n Alquizar otra chica, 
renta $204, ¡1,500, Inmediata al pueblo. 
E n Xeptuno. Casa con establecimiento, 
cerca de Galiano. E n Monte, esquina, con 
establecimiento. E n Concordia, casa mo-
derna, alto y bajo, renta $64. $6,800. 
F i n c a A 3 leguas de esta ciudad, de 1% 
cabal l er ías , con vaquería, bueyes, caballos, 
mulo y gallinas, novillas, cochinos, carre-
tón , coche ,aperos, labranzas y una venta 
de $3 diarios que deja más de 55 pesos l i -
bres al mes. 
Vedado. Solar de esquina, 1 cuadra l ínea, 
j llano, sin censo. $6 metro. Víbora, 1 y me-
dia cuadra lír.ea, a $2-85 m. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Esoritorio, Empedrado 31, de 8 a 10 7 de 
2 a 5 p. tu., t e l é fouo A.-SSÍM, 
15027 4.vS 
S E A'EN D E UNA F A J A D E T E R R E N O 
de 62 metros de frente por 19 de fondo, con 
dos esquinas. Informan en Sitios y Oquen-
do letra B, altos, José Rodríguez . 
14957 15-26 
E N 1 2 . 5 0 0 P E S O S 
S E A E N D E UNA G R A N E S Q U I N A MO-
derna, de dos planitas, tiene contrato, y 
renta $95-40. Informan en Monte 176. 
14955 15-26 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E UNA 
casa de Inquilinato que deja $100 al mes 
libres. Informan en Arsenal num. 56. 
14953 8-26 
S E V E N D E E N L A V I B O R A UNA CASA 
de bella y só l ida construcción, calle de las 
Delicias núm. 69, entre San Francisco y Mi-
lagros, a una cuadra de l a Calzada. Precio, 
$6,000. Gana 10 centenes. E n la misma In-
forman. 14995 15-27 N. 
V E N D O C Q H U R G E N C I A 
una casa en lo mejor de la Víbora en $4,000 
Cy. y una parcela de terreno esquina en el 
Reparto de Lawton, en las mejores condi-
ciones y muy barato. Trato directo con su 
dueño. Pérez, Santa Catalina 43, entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
14898 6-26 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
Gertrudis, la segunda después de la Calza-
da, con frente al Norte; informan en la mis-
ma a todas horas. Marcelino Grande. 
14852 * 8-26 
¡OJO! UN B U E N N E G O C I O P A R A E L 
que quiera trabajar por poco dinero: se 
vende una buena vidriera de tabacos y ci-
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
billetes de loter ía; buen contrato, poco a l -
quiler. Darán razón en Vives 196. 
14854 8-25 
V j j D A D O . E N 19. A U N A C U A D R A D E L 
parque de 17, vendo 1816 metros esquina. 
Terreno elevado. Acera pagada. Precio, $8 
metro, reconociendo $1.800 censo 5 por 100. 
Informan en Manrique 59, moderno, t e l é fo -
no A-4310. 14880 8-25 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-| 
tel; en Inmejorable punto de la clu 
dad. Poco alquiler y contrato largo| 
Informará José Nava. Monte 19, altos. 
13803 í.6-1 
V I D R I E R A . S E A ' E N D E U N A B I E N S U R -
tlda de tabacos, cigarros, quincalla y per-
fumería , en buena casa de café y fonda y 
es calle de mucho tránsi to . E n l a vidriera 
del café E l Guanohe, Neptuno y Belascoafn, 
informarán. 14829 8-25 
PLAYA DE MARIANAO 
Se vende una casa de dos pisos en la 




Se venden seis casas con mucho terre-
no, situadas en* los mejores puntos; desde 
dos hasta veinte mil pesos. Con contado 
y plazos. Informarán en Cuba 44. 
14818 8-24 
MUEBLES v FREIAS 
MAGNIFICA MESA DE BILLAR DE PA-
los . tamaño grande, nueva, enchapada y 
completa de todos sus accesorios, se vende 
a mitad de su precio en Consulado 120. 
15064 4-29 
SE VENDE, EN LOS ENTRESUELOS DE 
Alblsu. entrada por Zulueta. por ausentarse 
eu dueño, un magnífico juego de mimbre y 
un piano marca Ronisch. todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a todas horas. 
14T01 15-21 N. 
DE CARRUAJES 
C A R P I N T E R O S 
Maqulnairias de Carpiniona al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly aúm*r* %% 
teléfono A-S268. 
3794 N-l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 1 . I M A 
AI contado y a piaxcs, os vendí ¿pira»' 
t izándolos, VlJapiana y Arredondo, O'RaU 
l. uútnero €7. liabane. 
3816 N - l 
Motor Chaiiange de alcohol 
Para toda clase de indu«rtria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los facMitarán a solicitud, Amat 
L a Guardia y Compañía, tínicos agentes pa-
ra la I s la de Cuba. Almacén de maquina-
ria, Cuba número 60. Habana, 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckeye nú-
mero 6, para chapear con e c o n o m í a vues-
tros campos enyerbados. E n el depós i to de 
maquinaria y efectos de Agricultura d« 
Amat, L a Guardia y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana, se vende a precios módicos . 
3795 Nbre.- l 
B O M B A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N COMPETEMCIA 
Bomba y Motor de SOo galoneu por n«.r«, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones pof 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8f-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rcilly G7. te-
léfono A-3263. Vllaplsna 7 Arredoudo. a 
3792 N - l 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3791 N - l 
M o t o r e s eléctricos 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a piazoo los üay ea la cap 
aa B E R L I N , de Vllai»Uuia y Arredocdo, 
S. en C O'Reilly níir.r 67, telélouo A-^26S. 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
1 MOTOR de corrienle directa ds 15 C3'3i,!)i 
3 Id. id. Id, id. id. 3 \ i 
1 Id.avenad]!]. id. id. 3 14, 
id. id. id. id. i id. 
6 id. 
MP^OHAN EN LA ADMINÍSTRASE 
DE ESTE PERIODICO. 
íd.alternB, sinas'ealoil. JA L 
LOS VEGUEROS 
HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvula», «aml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanaa 
y básculas de todas clases para es tabla-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluaes, plancha» 
de hierro, tanques, alambre y demás aoo» 
serlos. 
b A o F E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar* 
tsdo 321. Telégrafo "FRAM. 
BASTE."—Habana. 
C 2441 lt-15 155d-16 31 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal 
E. G" desde }4 a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
74 
N - l 
A G U I A R 
3815 
• t r o s ramms esclüsívos | 
para lo* "nuncios Francesas son los • 
SmLWtoYE$CEyCÍ 
, rué de la Granga-Sateliére, PARIS ' J 
LINIMENTO 6ENEAU 
DS r̂ BXICA 
S E V E X D K DH MAGNIFICO C A R R O D E 
ouatro ruedas con su buen caballo, propio 
• para andar en la calle, por no poder el due-
| ño atenderlo; se da muy barato. Informan 
i en 17 núm. 20, aatiguo, 
15071 4.^9 
WAios de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
P e l a d u r a s 
îlOillú efl i'iris. IS6, rué StHonoréjjn toftatfamicúiat 
SoloTOFlVe 
r««mpUz»Dilo «i 
Fuego tin dolor n| 




_ Torce duras. •(* 
Bevalaivo y 
resolutiTO. 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D l o i e m b r e 1? o e 
e descubre a los asesinos del niño Onelio García 
SMlJer ron quien mantiéhe .Torrín r»»-
lucionos íntinirt.s. 
A i ilano hizo grandes elngios de Be-
nito; y Antonino lo considera hombro 
•de iiiih perfecta honradez:. 
^e dijo que Antonino y Atilano ha-
| í t o ido a Artemisa el día m\S'Tno en 
fue allí se celebró la fiesta de los b -u-
Í08. 
Se no?; presentó a personas que oír 
jaron que los habían visto tomar el 
tren e! martes por la noche. El suceso 
de Artemisia ocurrió el miércoles. 
Qreemos poder decir tyue esta noti-
cia no es cierta. Ali lano y Antoidno 
fe encontraban en .Al a tanzas el mior-
coles por la noche. 
Cuando salieron fué el viernes, p-r 
la raadrn irada, 
•A las tres y media los encontró el 
Tit i lante numero 47. Tomáis Pereda, 
en el kiosko del miente de Versal)es. 
.Este le preguntó a Antonino: 
—¿Pasa alíro? 
El le respondió que nada. Y se pu-
so a hablar de política. Como se eSr 
eltalba un poco, .llamóle el vigilante la 
t-bención. Y Antonino y su compañe-
ro se encaminaron al tren, que pasa 
por Matanzas a las cuatro de la ma-
fiana. 
J O R R I N E N MATANZAS 
•El jefe de la policía de Matanzas, 
Eulogio Bello, es hombre conocedor 
del terreno que pisa; sabe 'buscar: es 
activo. Trabaja coiü acierto y con te-
•ón. 
'Los números de la policía a sus ór-
denes le secundan. Citamos especial-
mente entre ellos al sargento Jeróni -
mo Padrón , persona de tenacidad ara-
igonesa-; •cuando se empeña en: conse-
guir alguna eosa, t a r d a r á , sudará , pe-
ro la consigue. Y nosotros opinamos 
¡•que la tenacidad, y la. inteligencia 
kou las dotes capitales de los buenos 
policía-*'. Padrón es tesonero e inteli-, 
gente. 
Y citamos también a los dos arn^r-
.dias Tomás Pereda y Carlos Lópe<:, 
lahoriosos e incansahlcs ambos. 
(üa policía de Matanzas conoce a 
Benito Jo r r ín . 
Tomás Pereda dice que pocos dias 
.antes de que ocurriera, el suceso de 
ilArtemisa, él r i ó a Jo r r ín en iMaían-
fjeas. 
•Iba éste por La calzada de San. Lmis. 
A'cstía im saco de casimir, un pan-
ta lón de d r i l y un sombrero de j ip i ja-
pa, con nna cinta negra, 
i Y se nos entera de este anteceden-
t e : hace ya como tres años, les fue-
ron dados ciertos breva jes a unas mu-
•jeres de Corral Falso. 
Se pre tendió prender a Jo r r ín . a 
quien se suponía comxdicado en <:.l 
asunto, pero no resultó nada contra 
; ÍL 
•LOS C R I M E N E S D E L A B R U J E R I A 
E S T A N TODOS R E L A C I O N A D O S 
He aquí lo que se ha descubierto 
üiasta ahora de un secreto importani í -
•BÍmo: 
« i E n la provincia de iMatanzas los ca-
bildos de los bnijos se comunican to-
I dos, unos con otros, para sus opHM-
clones. Y Ta comunicación se cree que 
'«e extiende a otras provincias. 
La pereza, o digámoslo mejor, la 
^ondescenden'cia de las autoridades, 
ique son las mtás responsables de que 
jestas cosas ocurran, llega al colmo 
.'coffi los brujos. 
i h i e'l Perico hay una Sociedad le-
1 palizada en que se bailan 'bailes afri-
canos. 
Se t i tula Sociedad de la Virgen de 
,1a Oaridad del Cobre. 
E n su reglamento consta que se 
'destina el salón a bailes "de usanza 
africana.'' 
i Y la ley la pone a salvo de toda 
complicación! 
[Hace días, la (Rfurál suspendió allí 
nn baile de estos. ÍE1 caso se llevó a 
los tribunales, y se eree que a la Ru-
r a l se le niegue la r a z ó n . , . ! 
E n Sabanilla reside el jefe con^o 
¡de los brujos de la provincia de Ma-
ganzas: el soberano pontífice de la 
"cansa de la brujería. 
Y ahora se proyecta construirle 
tma casa-templo. 
.Se pueden unir con líneas, de este 
'iflniodo, 3os pueblos en que la brujería 
tampa y vence; 
'i ¡Sabanilla. 
De iSabanilla a Alacranes. 
1 «De lAlaicranes a Bolondrón. 
De Bolondrón a Güira de Macr.ri-
jjes. 
De Güira a Navajas. 
; De Navajas a Pedro Betam-ourr. 
1 Y de Pedro Betancourt a Recreo. 
Hay más centros de brujería tliii-
'<los con los anteriores: el de Socorra 
•y el de Torriente. verbigracia; pero 
ya no tienen interés para el caso |ne 
aíhora preocupa La atención pública. 
E u esta zona se han cometido estos 
«rimen es: 
L a muerte de la niña Clotilde Ay-
llón, en Recreo. 
L a muerte del niño Onelio Garch, 
en Pedro Betancourt. 
Y la muerte de la niña Luisa Va^a-
dares, en Alacranes. 
E n todos estos crímenes se du9cu-
ibre ahora la línea que nosotros supo-
nemos: en todos ellos existe relaeiét). 
/ E l de la niña 'Clotilde lo ha cas? i ira-
do la ley condenando a cadena perpe-
tn;! a los asesinos C/irdenas y Brunet, 
' v a 17 años de prisión a Bartolo Mo-
rales, que se murió enseguida en el [ 
presidio. 
E l de la niña Olotilde fué castiga-
do también, 
Y el del niño Onelio {jarcia no ha ' 
sido castigado aún. 
Las cartas que se le encontraron en 
Artemisa, a Benito .Jorrín, firmadas 
por los brujos de quienes se sospechó 
en Pedro Betancourt, han dado una 
pista espléndida para estudiar estas 
cosas. 
Y la policía ha averiguado ya que 
B( tiito Jorrín vivió un tiempo en 
Güira dé Macurijes: que pasa tempo-
radas en Bolondrón: que es conocido 
en Pedro Betancourt ; "y que recorre 
con frecuencia estos lugares y demás 
incluidos en la zona. 
Los meses que aseguraba el dueño 
de su casa de la Habana que él se pa-
saba en el campo, los destinaba a vi-
sitar estos cabildos. 
De modo que se sostiene qne hoy se 
posee la clave de todos estos hechos 
criminosos, que son vergüenza de Cu-
ba y de la civilización. 
Y se cree que este es el momento 
de dar un golpe de muerte a .la hisaü 
jería y de descubrir todas las llagas 
que corroen y destruyen esta desven-
turada sociedad. 
Por nuestra, parte, consignamos un 
dato que debe examinarse detenida-
anente. . " 
Sabemos que Benito Jorrín es cn-
randero. E l mismo lo confiesa. 
Y sabemos que los brujos de los 
pueblos siguientes al Socorro no (Uic-
i en bien a Jorrín. 
L a razón, la ignoramos todavía: 
pero se nos asegura que es que Jorrín 
es contrario a los asesinatos de niños, 
Kepárese que hasta ahora lo que se ha 
averiguado de Artemisa prueba que 
allí no iba a cometerse un crimen: 
:ba a sacársele sangre a una nina— 
según dice una hermanita suyj—de 
un brazo. 
Anotamos este -detalle porque en 
asunto de tanta monta sería inicuo 
ocultar lo que favorece a un pro-
cesado, ya que tampoco ocultamosJo 
que le perjudica. Y repetimos qu^ es-
te es un asunto que se debe estudiar 
bien y tratar ^con pies de plomo." 
'Contra esto hay una -obqeoción; y 
es que precisamente en la zona reco-
rrida por Jorrín es donde se han co-
metido los crímenes que se citan. A 
esta objección no puede responderse 
hasta que no se capture a lo« asesi-
nos del niño Onelio García. . 
SE DES<JÜBRE A LOS ASESINOS 
DEL NIÑO ONELIO G-ARCTA, 
L a respuesta a la objección de que 
más arriba haMaínos. no ba.de tardar 
mucho tiempo.. 
Las cartas recogidas a Jorrín han 
dado nuevamente actualidad ai suce-
so de Pedro Betancourt. Las. cartas 
se consideran, extraordinatriamente 
útiles para el descubrimiento de este 
crimen, 
P^ro no son necesarias; l a poli ía 
ya sabe quiénes han-asesinado al niño 
Onelio, 
Porque el niño Onelio "parece'* 
que fué asesinado, contra todas las 
suposiciones de algunos detectives pe-
riodistas, que creyeron que su padre, 
el pobre, triste, infeliz,. desventurado 
] adre del niño lo había ¡hecho desapa-
recer con objeto de hacer un buen ne-
gocio. . 
¡ Creían que se tratalba de explotar 
la caridad 1 De mover a compasión al 
público sensibie piara que hiciera una 
suscripción a favor de la familia, co-
mo había oScumdo ya en ei sueeso tris-
tísimo de la niña de Alacranes! 
El niño Onelio ha sido asesinado. 
Y ha. .sido asesinado por. ios bmjos. 
Y ha sido asesinado porqne los bru-
jos necesitaban su sangre para curar 
a una persona enferma. 
Y fueron tres los principales prota-
gonistas del suceso. 
Acecharon a la pobre criafcura; la 
cogieron, la estrangularon y la me-
tieron en un saco. 
Y echaron a caminar por la línea 
férrea que de Pecfro Betancourt va a 
Navajas y a Jagüey. 
E r a este un camino solitario. E r a 
difícil que los viera nadie. 
Y para despistar, por si los veían, 
se separaron: iban de uno en uno, a 
regulares trechos. 
Con ellos también iba una morena. 
Por aquel tiempo 'andaba huido de 
la Guardia ¡Rural un moreno deser-
tor: pertenecía al Ouerpo de artille-
ría: y se escapió. 
Vivía en el campo a salto de mata. 
Y cuando podía cogerla, caminaba 
por la línea del ferrocarril. 
Por la ¡línea del ferrocarril de J a -
: griiiéy a Navajas y a Pedro Betancourt 
¡ iba él en el momento en qne los tres 
1 ascshios marchaban en dlréccrón a 
Jagüey. 
E l que caminaba delante llefvaba 
vi) saco. 
E l moreno desertor se acercó a pe-
dirle un fósforo: 
-^ye, viejo, dame un fósforo, 
m moreno del saco le respondió de 
mala manera: 
— ¡ N o lo tengo! 
Y en un movimiento que hizo, el 
desertor vió asomar un pie de niño, 
que pendía y se balaneeaba. E l niño 
iba muerto. 
E] pie de la infeliz criaturfl estaba 
{Viene de la primera plana.) 
descalzo y manchado de tierra colo-
rada. 
E l desertor no dijo nada; no hizo 
demostración de ningún género, A él 
no le convenía armar escándalos; ade-
más, detrás del moreno del saco ve-
nían los otros dos. 
ívl desertor se acercó al segundo 
con la misma petición : 
- O y e , viejo, dame un fósforo, 
Y el segundo se lo negó tarabiéir. 
E l tercero fué más cortés. Le dio el 
fósforo; el desertor eneendió su ciga-
rro y continuó su camino. Cuando vol-
vió la cabeza, vió que los tres indivi-
duos continuaban a buen paso cami-
no de Jagüey. 
A los dos o tres días, el ex-artillero 
supo que se había cometido un cri-
men en Pedro Betancourt: leyó en los 
periódicos la desaparición del niño 
Onelio icerca del mismo lugar en que 
é: había encontrado a los tres sospe-
chosos con un saco del que asomaba 
un pie de niño manchado de tierra co-
lorada. 
Cayó entonces en la cuenta de que 
aquellos tres sujetos eran los ladrones 
y los asesinos de la pobre criatura; y 
escribió una. carta firmada en que se 
lo comunicaba así al juez. 
iEl tenor de la carta era el siguien-
te: 
—Yo he visto en la línea del ferro-
carril de Navajas a Jagüey a los tres 
individuos que mataron al niño One-
lio García. Lo llevaban en un ^aco 
—Si, señor. Y me atrevo a más aún, 
porque creo que es un deber de con-
ciencia que lo haga, y yo no quiero 
que la conciencia me remuerda por 
ocultar lo que sé : Me atrevo a más 
aún: a ir con usted las casas de los 
tres individuos que denuncio; y de-
cirles en la cara, dolante de usted, 
que yo los vi, que yo los encontré, 
cuando se Olevaíban por la línea del 
ferrocarril el cadáver del pobre niño 
Onelio. 
Se levantó el acta delante de tres 
testigos; el artillero de ayer está espe-
rando que 1© llamen para cumplir m 
palabra. 
UN JUEZ INUTIL 
Cuando el señor Melcochini, juez de 
Instrucción de Colón, fué encargado 
de investigar el suceso de Pedro Be-
tancourt, hubo quienes censuraron con 
acritud sus gestiones. Hubo quienes 
afirmaron que el señor Melcochini no 
servía para esto. . . . 
Hoy repetimos nosotros lo quft en' m-
ces dijimos a la vez que algunos otros 
colegas. Al doctor Melcochini le viene 
muy holgada esta áspera comisión. 
Ayer fuimos a Colón, para seguir el 
hilo de estas investigaciones; para ave-
riguar el fin que iba a tener esta tra-
ma. 
Y nos enteramos con asombro de que 
el señor Melcochini continuaba sin 
novedad... 
E l acta que se levantó •m Jagüey 
fué a parar a manos de la autoridad 
pero en un movimiento que hizo uno, SUperior; ésta se la enrió al señor 
yo pude descubrir un pie de niño 
Y me comprometo a. decir quiénes 
son esos tres hombres. Lo malo es que 
no sé cómo so llaman, pero los conoz-
co hwe tiempo ya perfoclamente. . . ? ' 
Parece que de esta carta no se hizo 
caso. 
Pasó el tiempo. E l desertor volvió 
a la legalidad. Y asentó en Jagüe}^. 
E n Jagüey ha tropezado con los 
tres individuos que encontró el día de 
la muerte del niño Onelio. 
Y ahora ya sabe sus nombres, y ya 
conoce su vida, y ya averiguó dónde 
viven. 
Inmediatamente se puso, al haola 
con un policía, de cu-yo celo, de cuya 
perspicacia y de cuya constancia ya 
hablaremos detenidamente guando po-
damos publicar sai nombre y decir los 
trabajos que realizó para poner un 
poco de luz en el misterio del asesi-
nato del niño Onelio García. 
E l desertor de antaño le contó el 
hecho detalladamente. E l policía hizo 
nuevas gestiones con una habilidad 
que bien merece un elogio y con un 
tesón que bien merece un prettnio, y 
í-omprobó la veracidad de todo lo des-
cubierto por su comunicante. 
Pué a verle otra vez, en el ¡momen-
t o : hablaron: 
—¿Usted se atreve a repetirrae lo 
que me contó ? 
—¡Sí, señor. 
•—¿Y se atreve a estampar su fir-
ma en un acta que levantemos ante 
testkros? 
Melcochini, y nos dicen que se la envió 
con el encargo de proceder con toda 
rapidez, antes de que la noticia llegara 
a los asesinos del niño Onelio y se esca-
pasen. 
Nos dijeron además que se recomen-
daba al señor Melcochini que comisio-
nase al guardia que hizo estos descubri-
mientos para realizar la detención de 
los tres individuos complicados , por 
ser el guardia del caso un práctico ad-
mirable en estas cosas, en este asunto y 
en aquel terreno, 
Y nos cuentan en Colón que éste in-
forme tenía fecha del día 23 dé Sep-
tiembre. 
Hoy es el día primero de Diciembre, 
y el señor Melcochini, tan campante... 
¡Aun no ha dicho esta boca es mía! 
¡Aun no ha dado orden ninguna, ni 
ha llamado a nadie a hacer declaracio-
nes.. . ! 
Acaso se explique esto porque re-
sulta de la acusación del antiguo ar-
tillero, que el señor Melcochini se equi-
vocó garrafalmento en las gestiones que 
realizó la otra vez, y que teniendo el 
hilo entre las manos y los criminales 
entre las manos, soltó el uno y dejó li-
bres a los otros.* 
Y no falta quien afirme que también 
en todo esto se ha mezclado la política, 
y que los brujos se pueden comer con 
toda tranquilidad los corazones de los 
niños blancos porque por lo mismo que 
están unidos — según la línea que 
trazamos ya, y por lo mismo que tienen 
una especie de delegado político a 
quien obedecen-constituyen nna fuer-
za política considerable; una cantidad 
enorme de votos , que hacen inclinarse 
las balanzas. . . . , . 
ve 
n en a 
C o n s e c u e n c i a s d e / alcohol Un hombre muer-
to de una puñalada. Declaración del herido. 
El autor se da a la fuga. 
Como a las tres y media de la tar-
de de ayer se desarrolló una escena 
de sangre en una habitación interior 
de la casa de la calle ReaJ número 02, 
en la Ceiba de Puentes Grandes, de 
la que resultó muerto un jornalero. 
Ignórase por completo la forma en 
que se desarrolló el suceso, pues en 
esos momentos no había dentro de la 
habitación persona alguna que lo pre-
senciara. 
E n la habitación referida, que es 
la penúltima de la casa, residían los 
jornaleros José Ortega Jiménez, natu-
ral de España, de 48 años, y Antonio 
Berdú, también natural de España. 
Amibos se embriagaban freeoiento-
mente. 
Ayer, por la mañana, debido a esas 
borracheras, José y Antonio sostu-
vieron una disousión. 
Cuando por la mañana sostuvieron 
la diseusión, se encontraba en la ha-
bitación otro inquilino de la casa, 
nombrado Alberto López. 
'Este refiere los hechos del sriguien-
te modo: 
Por la mañana se hallaba en la ha-
bitación de Ortega, componiendo una 
fosforera de éste; llegó en esos mo-
mentos Antonio y dirigiéndose a Jo-
sé le preguntó qué era lo que hacía 
López allí. 
Contestóle Ortega que estaba allí 
porque él lo había invitado a tomar 
café, confortmiándose por esa parta 
Berdú; pero continuó la discusión con 
su compañero y sacando un cuchillo 
de punta le dijo: "Toma y clávame-
lo." Respondióle Ortega que uo lo ne-
Oiesitaiba y que lo guardara. 
Después de pasar un rato en esa si-
tuación, López ie dijo a Ortega que se 
acostara porque se encontraba mal, a 
lo cual no puso obstáculo el aiudi.do, 
echándose en la cama. Entonces sa-
lieron para la calle el declarante y 
Antonio. 
Y por la tarde apareció herido Or-
tega. 
Nadie vió entrar ni salir ^ Berdú, 
pero el cuchillo que se encontró al la-
do del herido era el que él usaba. 
iAvisado el médico municípaJ, doc-
tor Folchs, reconoció al herido y I3 
apreció una herida de seis centíme-
tros, situada en el tercio inferior de 
la región externa!, penetrante en la 
cavidad taráxica, siendo su estado 
tan grave, que hubo necesidad de 
trasladarlo al Hospital Número Uno. 
AMÍ falleció a las pocas horas de 
haber ingresado. 
Berdú no ha sido detenido. 
E l Alcalde de la Ceiba levantó ac-
ta del suceso, dando cuenta al señor 
Juez de instrucción de Marianao, doc-
tor Enrique Porto, quien estuvo ac-
tuando hasta las dos de la madruga-
da de hoy. 
Ante el Juez prestó declaración el 
vigilante Cleofé Yiso. 
Dice que .fué avisado del suceso y 
que cuando llegó a la casa se encon-
tró a Ortega herido, y que éste con-
fesó que el autor de las ¡heridas fué 
Berdú. 
ÍE1 infeliz Ortega deja una niña de 
nueve años, la cual reside en una ha-
bitación que en Puentes Grandes po-
see un individuo apodado " E l Cu-
rro," ~ . s ^ 
ycu. 
una cantidad 
j  i li  
s 
L a balanza de la justicia inclusi 
Xo sabemos por cuál de estas razo-
nes está el señor Melcochini hacién-
dose el majá mocho", como nos dijo 
en Colón una persona que le quiere 
bien. 
Lo único que sabemos es que si 
huyen ahora lorf criminales de Pedro 
Betancourt, toda la responsabilidad de-
be caer sobre el señor Melcochini. 
Lo iinico que sabemos es que el 
señor Melcochini ni debe continuar de 
juez especial en el suceso de Pedro Be-
tancourt. Ha demostrado ya plenamen-
te que no puede o no quiere cumplir 
con su deber. 
E l señor Secretario de Justicia debe 
tenérselo en cuenta, y autorizar hoy 
mismo por teléfono la detención de la 
los tres acusados, — acusados ahora 
nnevamenle, con una prueba terrible— 
antes de que abandonen el lugar. 
PRACTICAS DE BRUJERIA 
Referimos el encuentro del desertorl 
y los brujos sin dar a conocer nombre 
ninguno, por razones muy claras y 
muy lógicas. Repetimos que se esta 
descubriendo la organización de la 
brujería en todo el término de Ma-
tanzas y que en todos estos crímenes 
parece haber alguna r<#ación. 
Acerca de las prácticas do los brujos 
se nos han hecho también curiosas re-
velaciones. 
Hasta allá, por Baracoa, en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, se ha des-
cubierto un brujo famosísimo que se 
llama Felipe Frómeta y que es vul-
garmente nombrado Felipe el Hechi-
cero ''. 
Este Felipe tiene la particularidad 
de decir misa en latín— ¡no sabe una 
palabr^ de latín!— con arreglo al ri-
tual católico. 
Se reviste , hace que consagra, hace 
que comulga, echa bendiciones... 
Cuando hay en Baracoa algún en-
fermo de los que creen en él, Felipe lo 
recibe augustamente y llama al santo 
o al espíritu, 
—¿Qué es lo que necesita este en-
fermo que viene a visitarme, para cu-
rar ? 
Y el espíritu le inspira: 
—¡Necesita una misa de quince pe-
sos, o de diez y ocho o de veinte... 1 
Y Felipillo se pone las vestiduras y 
dice la misa i ¡y cobra los veinte pe-
sos I! • " • 
Así está él que da gusto. Como que 
hay días en que dice dos o tres misas, 
una después de otra. . . 1 
Además , es curandero: la Sanidad 
local le ha llamado la atención " y le 
ha prohibido efectuar curas. Y sin em-
bargo, las efectúa diariamente sin 
que la Sanidad pueda penarle ¡ ¡ porque 
tiene mucha influencia entre los po-
líticos 1! 
Y a ve E l Trixuifo como sí: como esto 
de la política y la brujería se presta 
a consideraciones. 
También nos han contado que los 
brujos, cuando celebran una fiesta mag-
na con pólvora, con gallo, con otras 
Cosas, es que preparan alguna cura. 
De este dato nb podemos responder. 
He aquí otro: ' 
Cuando los brujos desean que se 
muera una persona a quien no tienen 
buena voluntad, le echan su brujería; 
y ésta puede consistir en una paloma, 
que se mete en una caja junto con unas 
monedas, una cabeza de gallo, una pata 
de gato y algún objeto más. 
Lo envuelven todo en una tela, y lo 
colocan en la orilla de un río, para 
que la corriente lo lleve a las proxi-
midades de la casa en que vive la per-
sona a quien Se quiere ver muerta. 
Si en el lugar no hay río o si éste 
no pasa por las proximidades de la ca-
sa, el paquete se coloca en el camino'qne 
la persona ha de recorrer. 
Recordamos ahora que en la casa 
de Artemisa en que pereció la niña 
Eugenia, había palomas. 
Y que a la pobre Salvadora Azcona 
—según la nota encontrada en el re-
gistro de su domicilio—le pedía José 
de la Cruz que le llevase, entre otras 
cosas, un gallo negro y un gato que 
no tuviera jiingún pelo blanco 
Y entre los objetos recogidos a los 




De las suposiciones que hemos he-
cho en el número de ayer por la ma-
ñana ya se han confirmado varias. 
l a . — L a de que la enferma para 
quien se destinaba la sangre de la ni-
ña era de Punta Brava. Según tele-
grama de nuestro querido y düigente 
corresponsal en Artemisa, el doctor 
Gutiérrez,—publicado por nosotros en 
la mañana de hoy, el comerciante se-
ñor Martínez, perteneciente al partido 
liberal, i a declarado que Eugenio Cár-
denas—sobrino del jefe del cabildo — 
habló en su casa con una persona de 
Punta Brava a la que dijo: 
—'' Te espero. 
—í ? 
— L a sangre ostá conseguida. 
— ¿ ? 
—Trae el gallo." 
T en este mismo momento qó* co-
munica el doctor Gutiérrez que el se-
ñor José Elboys, que so hallaba en 
a^uel instajakí £n el eátablecimientg 
del señor Martínez, ha declarado hab* 
oído la misma conversación. 
Aseguramos también que la eníprnia 
era Salvadora Azcona; y lo dernues». 
tran su asilencia a la íiicsla si 
enfermedad, la conversación de Cá'rde. 
ñas con día por teléfono y la nota 
cubierta en su casa, donde figuraba 
el gallo pedido. 
Desde el primer momento asegura, 
mos que este suceso servirla para des* 
cubrir el crimen de Pedro Betancqurt 
y lo demuestra nuestra información' 
de hoy, y esta noticia queMambiéu 
en este insiante nos comunica nuestra 
corresponsal en Artemisa: 
— " . . . E s creencia general que un 
juez perspicaz descubriría en pooo 
tiempo algo sensacional relacionado 
con la desaparición del niño OnHio 
G-areía , de Pedro Betancourt, pues 
está plenamente demostrado que exiV 
ten cartas que se refieren a este crimen, 
cambiadas entre los bmjos de aque-
lla región y los de ésta." 
Y ahora le repetimos al señor Secre-
tario de Justicia que es necesario que 
boy mismo, .enseguida v por teléfono 
S E A U T O R I C E A L SARGENTO 
JERÓNIMO PADRÓN'. D E MAT \ X 
ZAS, PARA R E A L I Z A E LA CAP 
T U R A D E L O S T R E S MORENOS 
Q U E I N T E R V I N I E R O N EN U 
M U E R T E D E L NIÑO O N E L I O GAB 
CÍA, D E P E D R O B E T A N C O U R T ! 
DETENCIONES. — LA SANGRE 
OTRA VEZ 
(Por te léfono) 
"{Dr. vuesfro corresponsal) 
Candelaria, 7,5 p. m. 
E l cabo de la guardia rural soñor Son 
y los números de este Cuerpo, señorea 
Vega y López, acaban de prestar mi 
excelente servicio en este término de 
Candelaria, adonde acabo de trasladar-
me. 
E n terrenos del demolido ingenio 
Labori, han sorprendido a los more-
nos Lorenzo y Jogé María Hernándeíj 
a quienes hace días se buscaba,por creer 
que participaron en el suceso del miér-
coles último, 
. Se practicó un registro en las casa'» 
de ambos, y se encontraron infinidad 
de objetos destinados a la brujería. 
Entre ellos, hay una carta que es de 
altísimo interés y que resulta una te-
rrible prueba contra los brujos deteni-
dos. 
L a firma José de la Cruz, el jefe del 
cabildo. Está dirigido a Lorenzo. 
Y se dice en ella que aún no ha po-
dido "conseguir la sangre". 
^El cabo Sori y las autoridades conti-
núan trabajando infatigablemente. 
Dr. Guticrret. 
REBATIENDO A " E L TRIUNFO." 
—EXCITANDO E L CELO DEE 
SECRETARIO DE JUSTICIA. — 
A<JTOS D E CIVISMO. — ACUSA-
CIONES TERMINANTES 
^Artemisa, 30, 
Est imé infundadas las alusiones 
que hace el. señor corresponsal de 
" E l , Triunfo" en esta culta villa, lan-
ío más cuanto que yo no pertenezco 
a partido político alguno. 
. Persigo la brujería como cuban* 
que ve en sus sanguinarias x>ráoticas 
un tbaldón social para mi patria. 
No cenfenró a las autoridades loca-
les y sí elogié a cuantos se hicieron 
acreedores a ello, sin perseguir ni re-
motamente, ningún fin utilitario. 
NuJmerosas felicitaciones he recibido 
para el Diario pe la Marina de per-
sonas sensatas por nuestro imparcial 
proceder en este suceso, que tal pa-
rece Se pretende quede en el misterio. 
He recibido felicitaciones de libera-
rales, entre otras, la del cívico ciuda-
dano, el comerciante señor Antonio 
Martínez, sargento del Ejército L i -
bertador, quien ostenta gran significa-
ción en el grupo político a que perte-
nece. Me ha dicho el señor Martínez 
que él, antes que nada, es cubano, y 
que aprecia más la vida de sus hijos 
que los intereses de su partido. 
Desde esta tarde, una comisión de ve-
cinos prestigiosos se dedica a recojer 
firmas para trasmitir un telegrama *d 
señor Secretario de Justicia, pidiéa-
dole se ordene una investigación acti-
va sobre este suceso. 
Y a son muchas las pemnias de sag-
nificacaón política y social que se ol rc-
cieron a firmar el telegrama, sin qne 
Nse haya advertido en la adhesión la 
influencia política que señala 
Triunfo". 
H a causado excelente impresáón 
buen servicio prestado por la Guardif 
Rural de Candelaria, ocupando , c0" 
rrespondencia comprometedora rar* 
los brujos de Artemisa. 
E s creencia general que un jüez 
perspicaz descubriría, en iioco tiem-
po, algo sensacional relacionado eon 
la desaparición del niño Onelio G ' ^ 
cía, de Pedro Betancourt. núes ^ 
plenamente demostrado que c^stefl 
cartas que so refieren a este crimeBi 
cainubiadas entre los brujos de aquelw 
región y los de ésta. 
Me aseguran que la conversación te-
lefónica que participé ayer fué oíd* 
tanvbién por el señor José Alb<>ya. 
quien al igual que el señor Martínez, 
la denunció a la Rural, aclu cívico m"o 
merece elogios generales. 
1 Dr. Q-utiérrez, Cor^p*^**^ 
El 
el 
